














































































































Naam site:           Blankenberge Lissewegestraat 
 










Kadaster:             Afdeling Blankenberge 1, sectie B 
 
Percelen:       400c, 479/02D 
 
Coördinaten:          X: 65138.379  Y: 222836.333 (noordoosten van het terrein) 
              X: 65040.004  Y: 222772.715 (noordwesten van het terrein) 
              X: 65202.836  Y: 222692.997 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 65060.108  Y: 222656.074 (zuidwesten van het terrein) 
 
Onderzoek:           Archeologische opgraving 
       
Opdrachtgever:           West‐Vlaamse Intercommunale (WVI) 

























Projectcode:           2013‐165 
 
Projectleiding:           Robrecht Vanoverbeke 
 
Vergunningsnummer:        2014/042 
 
Naam aanvrager:         Robrecht Vanoverbeke 
 











Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 








Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
Archeologische verwachting:  Bij  het  voorafgaande  proefsleuvenonderzoek  uitgevoerd  in 
oktober  2010  door  AnteaGroup  nv  werden  in  het  huidige 
onderzoeksgebied  van  1,8  ha  direct  onder  het  maaiveld 
sporen en structuren aangetroffen uit de volle middeleeuwen 




Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek  zal  gericht  zijn  op  het 
verkrijgen  van  een  grondig  inzicht  in  de  aanwezige 
archeologische waarden van het onderzochte gebied. Hierbij 
























‐ Wat  is  de  aard,  diepteligging,  kwaliteit  en  ruimtelijke 
omvang  (horizontaal en verticaal) van de archeologische 
site? 
‐ Op  welke  handelingen  wijzen  de  aangetroffen 




‐ Wat  is  de  landschappelijke  ontwikkeling  van  het 
plangebied en welke paleolandschappelijke processen zijn 
van  invloed geweest op de menselijke activiteiten voor, 









het  plangebied  in  perioden  zonder  archeologisch  of 
historisch aantoonbare activiteiten? Hoe verhoudt dit zich 
tot de archeologische gegevens in de (wijdere) omgeving? 
‐ Wanneer  werd  het  gebied  door  de  mens  in  gebruik 
genomen en wat was de aard van deze activiteiten? 
‐ Wat kan uit het geheel van sporen en vondsten worden 
geconcludeerd  over  aspecten  als  sociale  status  en 
welstand? 
‐ Kunnen  archeologische  ensembles  herkend worden  die 
een  ruimtelijk  en  chronologisch  geheel  vormen  (bvb. 
omgeven door enclos, erfgracht, …)? 
‐ Zijn  er  verschillen  in  landschappelijke  situering  of 
positionering  op  het  terrein  tussen  bvb.  bewonings‐  of 
ambachtelijke activiteiten? 
‐ Wat  omvat  de  materiële  cultuur  van  de  verschillende 
occupatiefasen  (typochronologie  en  ontplooide 
activiteiten)? 
‐ Welke  typologische ontwikkeling maakte het  aardewerk 
door  in  de  aangetroffen  fasen?  In  hoeverre  zijn 
(chrono)typologieën  met  betrekking  tot  aardewerk  en 
























‐ Was  er  sprake  van  culturele  invloeden  vanuit  andere 
gebieden? En zo ja: van waar en welke invloeden? 
‐ Was  er  sprake  van  uitwisseling  van  producten  (bijv. 
aardewerk) met  bewoners  van  andere  gebieden?  Is  dit 
door  middel  van  gericht  specialistisch  onderzoek, 
bijvoorbeeld  onderzoek  naar  aardewerkbaksels,  aan  te 
tonen? 
‐ Zijn  er  indicaties  voor  handelscontacten  met  andere 
regio’s? 
‐ Hoe was de voedselvoorziening geregeld? In welke mate 
is  er  sprake  van  agrarische  zelfvoorziening?  Welke 
cultuurgewassen werden  in de verschillende bewonings‐ 
en gebruiksfasen verbouwd? 
‐ Welke onderzoeken zijn  in de  toekomst nog mogelijk en 
wenselijk, op basis van de uitgevoerde assessment van het 
vondstmateriaal?  
‐ Welke  conserveringsmaatregelen  moeten  genomen 
worden om toekomstig onderzoek te garanderen? 
 
Resultaten:       Nederzettingssporen  van  een  pioniersnederzetting  in  de 
Merovingische  periode  met  mogelijke  sporen  van 
plaggenhutten,  verschillende  waterputten  en  aanwijzingen 
voor  permanente  bewoning  en  artisanale  activiteit.  In  de 
Karolingische periode zijn er ook aanwijzingen voor bewoning 
met  hoofdgebouwen,  enkele  spiekers,  een  poel  en  enkele 
kuilen  en  grachten.  Ook  uit  deze  periode  zijn  enkele 
waterputten  bewaard.  Uit  de  volle  middeleeuwen  zijn 
grachten, paalkuilen, kuilen en waterputten bewaard. Er zijn 
aanwijzingen  dat we  ons  aan  de  rand  van  de  nederzetting 
bevinden. Uit  deze  periode  zijn  twee D‐vormige  enclosures 
aangetroffen. Uit de recentere periode zijn enkele 18e‐eeuwse 
perceelsgrachten  aangetroffen.  Het  aangetroffen 
vondstmateriaal  is een belangrijke bron van  informatie voor 

















































































































































































































Blankenberge  (Figuur  1)  heeft  BAAC  Vlaanderen  bvba  in  opdracht  van  de  West‐Vlaamse 






De  voorafgaande  archeologische  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  bracht  een  aantal 
archeologische sporen aan het  licht. Dit verkennend proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd door 
AnteaGroup  nv  in  oktober  2010.  Er  werden  sporen  en  structuren  aangetroffen  uit  de  volle 
middeleeuwen die wijzen op bewoning en artisanale activiteit. Op basis van de  resultaten van het 





de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
















































































strand  van  Blankenberge.  Het  grootste  deel  van  de  oppervlakte  binnen  de  deelgemeente wordt 
ingenomen door de landelijke poldergebieden. Deze concentreren zich rond de lintbebouwing van het 
eigenlijke  dorpscentrum  van  Uitkerke  langsheen  de  steenweg  richting  Blankenberge.3  Het 
projectgebied zelf ligt net buiten de huidige bebouwde kom van Uitkerke en ligt ten noorden van de 








































De huidige  kustvlakte werd  gevormd  door  een  complex opvullingsproces dat  10.000  jaar  geleden 




terwijl  in  de  oostelijke  kustvlakte  dekzanden  voorkwamen.10  De  toenmalige  klimaatsopwarming 





















































































buurt  van Oostende was  een  geul  actief  tot ongeveer  750‐860.22 Het  kustgebied bestond uit  een 
dynamisch, maar eerder kalm wadgebied, met lateraal bewegende geulen die afgezoomd werden door 
slikken die overgingen in schorren. Er trad zogenaamde reliëfinversie op. De met zand opgevulde en 





































































































































































Hoewel  landbouw  de  hoofdactiviteit  lijkt,  zijn  er  in  de  15e  eeuw  de  eerste  verwijzingen  naar 
baksteenbakkerijen  aan  te  treffen.  De  baksteenproductie  zal  vooral  in  de  19e  eeuw  aan  belang 
winnen.39 
 
Tussen  1488  en  1491  wordt  het  kasteel  van  Uitkerke  voor  de  eerste  maal  verwoest  door  de 
Bruggelingen. De reden tot deze verwoesting was het feit dat de toenmalige heer van Uitkerke, Karel 
Halewijn, in zijn functie als Baljuw van de stad Brugge geweigerd had de stedelijke militie aan te voeren 
tijdens  hun  opstand  tegen Maximiliaan  van Oostenrijk.40   De  stad  Brugge wordt wel  verplicht  de 
herstellingen te betalen. 
 
Tijdens  de  80‐jarige  oorlog  (1548‐1648)  wordt  het  gebied  rond  Uitkerke  sterk  geteisterd  door 
oorlogsgeweld. Zo werden onder meer de kerk van Sint‐Amandus  in Uitkerke zelf verwoest  in 1572 
door de Watergeuzen.  In 1575 wordt de kerk van Sint‐Jans‐op‐den‐dijk verwoest. Deze kerk wordt 
later  niet meer  heropgebouwd.  In  1642,  1643  en  1677 wordt  Uitkerke  door  Franse,  Spaanse  en 
Hollandse troepen aangevallen.41 
 






















































































































































Ook op de kaart van Philippe‐Christian Popp  (Atlas cadastral parcellaire de  la Belgique)  (Figuur 8), 
opgesteld  in de  tweede helft van de 19e eeuw,  zijn duidelijke perceelsgrenzen aangeduid. Ook de 
onderverdeling  van  de  percelen  binnen  het  onderzoeksgebied  zijn  duidelijk  op  te merken.  In  de 














































































































Vaak worden  in  combinatie met deze  term ook  vroeg of  volmiddeleeuwse  sporen  aangetroffen.48  















oudste  fase  lijkt  eerder  ongestructureerd,  terwijl  de  volmiddeleeuwse  fase  een meer  geordende 
structuur met parallelle en haakse greppels heeft.54 In de oudste fase werd een mogelijke korenschelf 
herkend, bestaande uit een semi‐circulaire gracht met daarbinnen vier paalkuilen.55 Het aangetroffen 
vondstmateriaal  beslaat  hoofdzakelijk  aardewerk  en  bot.  Binnen  het  aardewerk  is  er  duidelijk 
Merovingisch aardewerk aanwezig onder de vorm van Chaff tempered ware. Karolingisch materiaal 






















































































Bij  het  voorafgaande  proefsleuvenonderzoek  in  2010  door  AnteaGroup  nv60  werd  het 






































































worden  tussen  het  Merovingische  ‘chaff  tempered’  aardewerk,  het  Karolingisch  en  het 
volmiddeleeuws  aardewerk. Ook werd  een  kleine hoeveelheid botmateriaal  verzameld. Gezien de 








In  de  omgeving  zijn  verschillende  archeologische waarden  gekend  die wijzen  op  een  belangrijke 
aanwezigheid van de mens vanaf de vroege middeleeuwen in de ruime omgeving rond Uitkerke. Dit is 





menselijke  aanwezigheid was.  De  sporendensiteit  en  het  aangetroffen  aardewerk wijzen  op  een 
meerperiodenederzetting.  






























een  opgravingsareaal  afgebakend  van  ca.  18.000  m²  voor  een  vlakdekkend  onderzoek.  Deze 









































alle  plannen  naadloos  aansloten  tot  één  overzichtelijke  allesporenkaart  van  het  hele  terrein.  De 
werkputten hadden, m.u.v. de meest uiterste putten, een minimale breedte 25 m.  









Indien  de  registratie  van  sporen  gehinderd  werd  door  een  hoge  grondwaterstand,  werd  er 
(lijn)bemaling  voorzien. Waterputten  en  andere  diepe  sporen werden met  bemaling  opgegraven 
indien de onderkant van de sporen zich meer dan 30 cm onder de huidige grondwatertafel bevond. 
Om hierover uitsluitsel  te  krijgen, werd de diepte  van deze  sporen met  een boor bepaald. Bij de 
plaatsing  van  bemaling  werd  zoveel  mogelijk  rekening  gehouden  met  de  aanwezigheid  van  dit 
bodemarchief  en  de  op  te  graven  zones.  Aangezien  verschillende  waterputten  geclusterd 































coupes werden  stratigrafisch of per diepteniveau  ingezameld. Na de  registratie werden de  sporen 
volledig  opgegraven,  d.w.z.  de  tweede  helft  uitgehaald.  Kleinere  structuren  (o.a.  greppels  en 






































Beloftevolle  sporen  (waardevol met  het  oog  op  de  onderzoeksvragen) werden  bemonsterd  door 
middel  van  10‐liter  macrostalen  en/of  pollenbakken,  in  functie  van  o.a.  paleobotanisch  of 
archeozoölogisch  onderzoek,  voor  14C‐onderzoek...  Alles  werd  lucht‐  en  lichtdicht  verpakt  en 
opgenomen  in  een  inventaris  van  de  verzamelde monsters  (zie  Bijlagen). Wanneer  er meerdere 
pollenbakken gebruikt werden voor één profielopname overlapten de verschillende pollenbakken min. 










































































































































Spoornummer  Vulling  Monsternummer Opmerking 
2.093  1  M59 
1.009    M20  Niet uitgewerkt 
4.051  8  M54 
7.010    M16 of M17 
3.011    M21  potstal 
2.015    M53  Selas, niet uitgewerkt 
6.026    M46  Selas 
 











































Tijdens  de  opgraving  werd  een  geoarcheologisch  bodemonderzoek  uitgevoerd  door  middel 
profielregistratie en aanvullende boringen. In iedere werkput werd op regelmatige afstand (ongeveer 
iedere 25 m langs één volledige putwand) een standaardpedon of een bredere profielput gezet. Deze 




eenheden  geïdentificeerd  en  gedetermineerd  om  een  inzicht  te  krijgen  in  de  vorming  van  het 
landschap en de relatie tot de sporen die op de  locatie waren  ingeplant. Een aantal profielen werd 
aangevuld met boringen tot op de permanente reductiehorizont en/of grondwatertafel, dit om inzicht 





























































































































was matig  tot  zwak  siltig  en matig  grof  van  korrelgrootte  (210‐300  µm). Als  bijmenging  kwamen 









































biogallerijen. Deze  laag  (2Cg1‐horizont) was tevens kalkrijk. Vervolgens ging het profiel over  in een 























































Deze  bodemopbouw  was  relatief  gelijkaardig  in  de  overige  profielen.  Opvallend  was  de  tweede 
bouwvoor  (Ap2‐horizont)  die werd waargenomen  in  profiel  7.2  (zie  Figuur  24). Deze  bestond  uit 
bruingrijze, humeuze, zandige klei en was ca. 20‐30 cm dik. Daaronder was een  laag (2Cg‐horizont) 
aanwezig  bestaande  uit  lichtbruingrijs,  kleiig  zand met  geelgroene  vlekken  (fosfaatvlekken?).  Op 
grotere diepte ging het profiel hier over in matig grof, zwak siltig zand, met humeuze detritus‐laminae. 
De permanente reductiehorizont werd in het profiel aangetroffen op een hoogte van 2,45 m +TAW.  
Ook  in  profiel  7.1  bleven  de  hoofdlijnen  van  deze  bodemopbouw  en  stratigrafie  van  kracht.  De 
aanwezigheid van detrituslaagjes ontbrak hier  in de diepere  lagen van het profiel. Wel was op een 
hoogte van ca. 2,55 m +TAW een laag kleiig zand aanwezig met veenbrokken en schelpenresten. De 



























































een  laag  die  verder  bestond  uit  kleiig,  lichtgrijsgeel,  matig  grof  zand  met  schelpenresten.  De 
permanente reductiehorizont  (6Cr‐horizont) werd hieronder aangetroffen. Deze was blauwgrijs van 











































Door  reliëfinversie  komen  voormalige,  opgevulde  kreken  als  kreekruggen  hoger  te  liggen  in  het 





Hierdoor  vormden  de  kreekruggen  geschikte  plaatsen  voor  vestiging  en  occupatie  in  de 


































werd gemaakt van de  Intcal13‐kalibratiecurve. Hierbij  is het van groot belang om  te weten wat er 
gedateerd wordt en wat de herkomst van het materiaal is. De Intcal13‐kalibratiecurve is immers enkel 




van  de  opname  van  oude  kalk  die  in  het  zeewater  zit  en  afkomstig  is  van  geerodeerde,  oudere 
kalkafzettingen. Als de 14C‐dateringen opnieuw gecalibreerd werden voor mariene afkomst kwam een 
veel jongere datering uit, namelijk 73‐256 AD (95,4%), wat de dichtslibbing van de geul (of deze fase 
ervan) toch minstens  in de midden‐Romeinse periode plaatst.  In deze periode  lijkt de geul dus nog 





































































































gebruikte  constructiemethode  afwijkt  van  de  eerder  geattesteerde  vroegmiddeleeuwse 














om  tweebeukige  structuren.  Recent werden  te  Oost‐Vleteren  structuren  van  een  zelfde  opbouw 


























































P1  4.050  5.012  5.011  9,4 
P2  5.019  5.038     9,5 
P3  2.074  2.075  2.027  9,8 
P4  3.031  2.099  2.100  9 
P5  3.013  2.073     6,7 
P6  3.028  2.082     8,4 











































































een  fragment  van  een  wetsteen  in  lydiet  aangetroffen.  De  vulling  van  spoor  2.075  bevatte 

















































































































































































































































In  de  vulling  van  dit  spoor werden  vier  fragmenten  aardewerk,  een  fragment  huttenleem  en  21 

















noorden  van Nederland,  vooral  in  de  polders  in  Friesland,  komen  deze  structuren  voor  onder  de 
noemer  gebouwen  type  Leens.69  Voor  het  optrekken  van  de wanden werd  gebruik  gemaakt  van 
kleizoden, al dan niet ondersteund door enkele palen. De lengte ligt tussen 8 en 18 meter. De dikte 
van  de  plaggenwand  kan  variëren.  In  het  onderzoek  te  Leens‐Tuinsterwierde  (Noord‐Nederland) 
werden plaggenhutten aangetroffen met een wanddikte  van 1 meter.70 Binnenin  is  vaak een  licht 
verdiept niveau aanwezig, waardoor deze constructie deels ingegraven, deels bovengronds is. Echter, 
het  ingegraven  gedeelte  is  vaak  vrij  ondiep. Het  dak werd waarschijnlijk  door  deze  plaggenwand 














































































palenkoppel  (1.024‐1.025  en  1.011‐1.048)  een  vrij  gelijkaardig  vulling  kon  opgetekend  worden. 
Palenkoppel 1.024 en 1.025 had een eerder lichtgrijs, lichtgrijsbruin tot licht grijsgroen gevlekte vulling 





worden.  Het  gaat  om  twee  wandscherven  in  grijs  aardewerk  waarvan  één  gedraaid  en  één 








































































Er  werden  verschillende  kuilen  aangetroffen.  Vaak  gaat  het  om  afvalkuilen,  maar  ook  enkele 












































bruingrijze  kleur  en  een  zandig  kleiige  textuur.  Vooral  in  vulling  1  werden    verschillende 
aardewerkfragmenten aangetroffen. Het gaat hierbij vooral om chaff tempered aardewerk, maar ook 
een  rand‐ en wandfragment geglad aardewerk, waarvan het  randje mogelijk afkomstig  is  van een 










































cm. De  bovenste  vulling  bestond  uit  een  homogeen  donkergrijs  zandig  kleiige  vulling met  enkele 
















































































































































ovale  vorm met  als  afmetingen 4,6 op 3,4 meter.  Spoor 3.017 was de  lichtgrijze,  licht  grijsbruine 
buitenste vulling van deze waterput. Dit spoor kwam overeen met vulling 8 en deels met vulling 9 in 









tot bruingrijze  lagen met  enkele  tot  vrij  veel  houtskoolspikkels,  schelpen  en mangaanspikkels. De 
textuur was zandige klei. 
De aanlegtrechter betrof de vullingen 8 tot 10. De aanlegtrechter was min op meer trechtervormig 
met waarschijnlijk  ooit  een  vlakke  bodem. Onderin  de  schacht was waarschijnlijk  natuurlijk  zand 






































of  meer  komvorm  met  een  totale  diepte  van  1,56  meter.  In  totaal  konden  er  vijf  vullingen 
onderscheiden worden. De demping bestond uit de vullingen 1 en 2. Vulling 1 had een grijsbruine kleur 
met zwarte vlekken. Vulling 2 was eveneens grijsbruin van kleur, maar was veel homogener. Deze 















































Van  deze waterput was  ook  een monster  voor  palynologisch  onderzoek  ingestuurd  (M28).  Bij  de 
analyse bleek dat er geen representatief pollenstaal kon bekomen worden. Derhalve werd de volledige 
analyse niet uitgevoerd. Uit de gedeeltelijke pollenanalyse werd wel duidelijk dat er pollen van graan, 









van  dit  spoor  (kuil)  werd  machinaal  gecoupeerd  tot  op  het  niveau  waarop  vlechtwerk  werd 




































































en  planten  stonden wat wijst  op  de  aanwezigheid  van  een  schorrelandschap.  Boompollen waren 
slechts  in beperkte mate  aanwezig, maar dat  is mogelijk  te wijten  aan  de  aard  van de  structuur. 
































Een  14C‐datering  van  het  horizontale  vlechtwerk  geeft  een  datering  tussen  780  en  890  (68,2% 













































Ook  hier  bestond  de  vlechtwerkmand  uit  jonge  twijgen  die  rond  verticale  ingeheide  paaltjes 


















































waterput  leek uitgebroken  te  zijn. De opvullingen  van deze uitbraakkuil waren  sterk  gelaagd met 
afwisselend donkergrijs met lichtgrijs gevlekt gekleurde lagen en lichtgeelbruine, licht bruin gevlekte 





































lichtgrijs,  donkergrijs  gevlekte  zandige  klei  met  een  beetje  gelaagdheid  doet  denken  aan  de 
sedimentatie binnen een actieve waterput. 
 
De eigenlijke bekisting bestaat uit een  reeks van  licht aangepunte houten planken die  in het  zand 



































In  de  vullingen  van  deze  waterput  werden  slechts  twee  wandfragmenten  handgevormd  grijs 







vermoedelijk  ten  vroegste  na  714.    Mogelijk  moet  deze  waterput  als  laat‐Merovingisch/vroeg‐


























fase  werd  tussen  672  en  779  gedateerd  (78,2%  probabiliteit)  door  middel  van  14C‐onderzoek. 
Pollenonderzoek op de twee lagen van de actieve fase (8 en 20) geven een beeld van een door de mens 
gedomineerd landschap (zie ook infra 6.1 palynologie, M33). Deze gegevens kunnen gebruikt worden 










pakket  met  enkele  verbrande  klei  brokjes  en  houtskoolspikkels.  Vulling  2  bestond  uit  een  vrij 
homogeen bruine zandige klei met enkele houtskoolbrokjes, ijzerconcreties, bot, schelp en verbrande 



















































De  coupe  van  het  tweede  vlak werd  haaks  op  deze  in  het  eerste  vlak  doorgezet,  om  zo  de  nog 
aanwezige planken niet te beschadigen bij het doorzetten van de coupe. De bodem van deze waterput 
werd ongeveer 50 cm onder het tweede vlak bereikt (circa 1,9 meter +TAW). Ook hier konden drie 
vullingen onderscheiden worden. Vulling 1 was een donkergrijze  zandig  kleiige  vulling met enkele 
veenbrokjes  en  enkele  lichtgrijze  vlekken.  Vulling  2 was  een  lichtgrijze  zandig  kleiige  vulling met 

































































Spoor  3.016  is  een  waarschijnlijk  vroegmiddeleeuwse  waterkuil.  Hoewel  geen  materiaal  werd 
aangetroffen  dat  deze  datering  kan  ondersteunen,  kan  deze  waterkuil  op  basis  van  vormelijke 














De  opvulling  van  deze  kuil  bestond  uit  een  viertal  lagen.  De  onderste  vulling  (vullingen  3  en  4) 
bestonden uit donkerbruine klei met brokken grijsgroene klei en  redelijk wat  fosfaatvlekken. Naar 
onder toe werd deze laag vrij vettig, wat mogelijk het gevolg was van een actieve fase van de waterkuil. 
De  twee  bovenste  vullingen  bestonden  uit  licht  grijsbruin  gevlekte  lagen  met  redelijk  wat 







































tot  een  diepte  van  1,20  meter  onder  het  vlak  uitgegraven,  tot  in  de  permanent  gereduceerde 
geulzanden.  In de vulling van deze waterkuil werden een kleine hoeveelheid aardewerk en enkele 



































met  enkele  houtskoolspikkels  en  fosfaatvlekken.  Vulling  3  tenslotte  is  een  lichtgrijsbeige  tot 
lichtgrijswitte  kleiige  vulling met  ijzerconcreties  en  fosfaatvlekjes met  een  beetje  bioturbatie.  De 






























De  grachten  en  greppels  die  tot  de Merovingische  periode  behoren  zijn  zeer  grillig  van  verloop. 
Mogelijk werd er gebruik gemaakt van bestaande restgeultjes die  in het  landschap aanwezig waren 













bovenste  vulling  bestond  uit  een  bruine  tot  roodbruine  zandig  kleiige  vulling  met  vaak 
schelpfragmenten  en  enkele  houtskoolspikkels.  De  tweede  vulling  bestond  uit  een  lichtgrijze  tot 










































































































































































De  bovenliggende  lagen  waren  te  omschrijven  als  dempingslagen.  Het  ging  om  heterogene, 
donkergrijsbruine lagen, af en toe met fosfaatvlekken en grijze vlekken. De textuur was een zandige 
klei. In de zuidelijke helft leek een kleine heruitgraving te hebben plaatsgevonden, maar hier leek geen 




In  de  vulling  van  dit  spoor werd  vrij  veel materiaal  gevonden.  In  totaal werden  73  scherven,  19 
fragmenten dierlijk bot, vijf  fragmenten metaal/slakkig materiaal en  twee  fragmenten natuursteen 
ingezameld. Het aardewerk bestond uit Merovingisch, Karolingisch en volmiddeleeuws materiaal. Het 
meeste  materiaal  leek  eerder  uit  de  Karolingische/volmiddeleeuwse  periode  te  stammen.  Het 
Merovingisch  materiaal  kon  als  residueel  omschreven  worden.  De  aanwezigheid  van  grijs 

























































































gedateerd  worden.76  Om  zout  te  winnen  uit  veen  moet  een  reeks  aan  stappen  (selnering  of 
moernering) worden doorlopen om tot het uiteindelijke zuivere consumptiezout te komen. Eerst werd 
zilt  veen  gestoken  en  gedroogd op hoger  gelegen  locaties. De  aldus  verkregen  turf  (darink) werd 
verbrand tot as ( of zel) en deze zoute as werd in het begin van de middeleeuwen mogelijk lokaal verder 
verwerkt77. Deze verwerking bestond allereerst uit het in een kuip vermengen van de zel met zeewater 
onder  onverhitte  omstandigheden. Het  bezinksel  van  ongewenste  stoffen werd  verwijderd  en  de 
uiteindelijke  schone  pekel  werd  verkregen  door  het  indampen  van  het  overgebleven  zoutwater 
mengsel.78Het ongewenste afval dat in grote hoeveelheden gegenereerd werd bij het produceren van 
zout  uit  veen  wordt  zel‐as  (=selas)  genoemd,  dat  vaak  uiteindelijk  op  zel‐as‐bergen 



















Het oudste erf  kan  in de Merovingische periode  gedateerd worden. Het  gaat om een erf met  als 










































































































































en  7.007/6.002.  Deze  grachten  liepen  haaks  op  het  voormalig  tracé  van  de  Evendijk  (huidige 
































in  deze  gracht  omvatte  vooral  aardewerk  en  botmateriaal,  maar  ook  een  kleine  hoeveelheid 
natuursteen en een hoefijzerfragment in ijzer. Ook werden in de onderste vullingen van deze gracht 
sporadisch  Karolingisch  materiaal  aangetroffen.  Mogelijk  gaat  de  oudste  vulling  terug  op  een 
















































aardewerk  en  bot.  De  tweede  vulling  is  een  homogeen,  donkergrijze  kleiige  vulling,  wat  de 















































































































Deze  gracht  bestond  uit  twee  fasen, waarbij  de  grachtsegmenten  eenzelfde  heruitgraving  aan  de 
buitenzijde hadden. Deze heruitgraving was dieper dan de oorspronkelijke uitgraving van de gracht. 































































































































































































































Spoor  1.018/2.047 was  in  het  vlak  een  rond  spoor met  een  diameter  van  net  geen  3 meter. De 
maximale diepte van dit spoor was ongeveer 1,40 meter onder het vlak, tot een diepte van ongeveer 
2 meter +TAW. De vorm van dit spoor was trechtervormig.  In totaal konden drie vullingen worden 































diepste gedeelte. Dit  spoor was aangelegd  tot 1,28 meter onder het vlak en  tot  in de permanent 
gereduceerde zandige ondergrond en dus tot in de permanente grondwatertafel. Uit dit spoor werden 
geen  vondsten  gerecupereerd,  maar  gezien  de  oversnijding  door  een  vol‐  tot  laatmiddeleeuws 
greppeltje kan een jongste datering in de volle middeleeuwen (of ouder) wel verondersteld worden. 




























Er  kunnen  drie  vullingen  onderscheiden worden. Vulling  1  is  een  donkergrijze  vulling met  zwarte 
vlekken met een  licht zandige kleiige textuur. Vulling 2 heeft een donkergrijze kleur en  is eveneens 
licht zandige klei van textuur. De derde vulling heeft een grijze, licht geelgrijs gevlekte vulling met een 







































































bleek  dit  spoor  in  twee  aparte  sporen  uit  elkaar  te  vallen.  Het  spoor  viel  vooral  op  door  de 
aanwezigheid van een grote hoeveelheid verbrande kleibrokken en een grote hoeveelheid houtskool 
in de vulling van dit spoor. Dit spoor was bewaard tot een maximale diepte van 58 cm onder het vlak. 
De  linkse  kuil  vertoont  vier  vullingen,  de  rechtse  kuil met  het  verbrand materiaal  vertoont  twee 
vullingen. Gezien de hoeveelheid brokken verbrande klei gaat het mogelijk om een afvalkuil, maar de 
vorm doet een eerste  functie als extractiekuil vermoeden. De  rechthoekige vorm kwam bij andere 

























































































































































































































op  te  merken  met  onderaan  een  dik  sedimentatiepakket  met  daarboven  een  heterogeen 
dempingspakket. 
 
In  de  vullingen  van  deze  poelen  werden  veel  vondsten  aangetroffen.  Het  gaat  om  181 
aardewerkfragmenten, 70 botfragmenten, 29 natuursteenfragmenten, waaronder enkele wetstenen, 
en  twee  metaaltjes.  Het  aardewerk  omvatte  zowel  gedraaid  als  handgevormd  grijs  aardewerk, 
handgevormd  aardewerk  met  donkere  kern,  Paffrath,  Rijnlands  roodbeschilderd  aardewerk,  een 
































































































Sporen  7.001,  5.002,  3.001/4.006  en  2.044/3.053  vormden  perceelsgrachten  die  perceel  400c 












































In  totaal werden net geen 5.000 vondsten  ingezameld.  In onderstaande  tabel zijn de aantallen per 










































Allereerst  zal  de  methodologie  besproken  worden,  om  vervolgens  over  te  gaan  naar  een  meer 
gedetailleerde bespreking van het aardewerk. Bij deze bespreking zal er eerst een analyse van het 



































De  determinatie  van  het  materiaal  gebeurde  per  aardewerkgroep  en  per  individu  binnen  deze 
aardewerkgroepen. Het materiaal werd indien mogelijk gedetermineerd naar vorm. Op basis van deze 






























































































De  buidelvormige  pot  is  de  belangrijkste  vorm  binnen  het Merovingisch  aardewerk. Het  gaat  om 
potten vervaardigd in chaff tempered aardewerk. Deze potten werden vaak als kook‐ of voorraadpot 









































In  totaal  kunnen  2054  scherven  geteld worden.  Het  gaat  om materiaal  dat  grosso modo  in  drie 


























Op  siteniveau  valt  op  dat  vooral  het  handgevormd,  zandverschraald  grijs  aardewerk  sterk  in  de 
meerderheid is, met 1072 scherven of 52,1%. De tweede grootste aardewerkgroep is het gedraaid grijs 












































verschraald  aardewerk  of  chaff  tempered  ware.  In  totaal  werden  187  scherven  chaff  tempered 
aardewerk ingezameld. Enkele hiervan werden als residueel materiaal in jongere sporen aangetroffen, 
maar  verschillende  stukken  werden  in  hun  originele  context  aangetroffen.  De  aangetroffen 
randvormen zijn vrij eenvoudig van opbouw. Het gaat meestal om eenvoudige naar buiten geplooide 



































































Kuil 4.040/4.042 bevat drie  randfragmenten  in chaff  tempered aardewerk van  twee buidelvormige 
potten. Eén randfragment bestaat uit een vrij volledig profiel van een buidelvormige pot (Figuur 138:2). 
Het gaat om een pot met een naar buiten geplooide rand met afgeronde, licht verdikte top met een 






























































































Ook  in  gracht  2.039/2.040,  kuil  2.093  en  poel  6.019  werden  randfragmenten  in  chaff  tempered 
aardewerk en aardewerk met chamotteverschraling aangetroffen. 
 






























































van  de  Merovingische  periode.  In  plaats  van  het  chaff  tempered  aardewerk  komt  nu  vooral 
handgevormd  aardewerk met  zandverschraling  voor. Als  importmateriaal  komt Badorf  aardewerk, 















































buiten  geplooide,  afgeronde  rand  zonder  echte  hals.  De  randdiameter  is  11  cm.  Halverwege  de 



































een  kriskras  lopend  patroon  van  gladdingslijnen.  Dit  type  kan  al  voorkomen  vanaf  de  laat‐





Karolingische  traditie  (Figuur  146:4).  De  tweede  rand  is  een  opstaande,  afgeronde  rand  in  chaff 
tempered aardewerk (Figuur 146:5). Dit spoor kan mogelijk in de vroeg‐Karolingische periode (vroege 
9e  eeuw)  gedateerd worden  gezien  het  voorkomen  van  zowel  handgevormd  grijs  aardewerk met 
zandverschraling als chaff tempered aardewerk. 
 










































































































In  kuil  5.033  werd  een  randfragment  van  een  kleine  kogelpot  met  extern  geschraapte  hals 














































In  kuil  5.007 werd  eveneens  een  extern  geschraapte  rand  van  een  kogelpot  aangetroffen  (Figuur 
160:11). Het gaat om een kogelpot met een randdiameter van 18 cm.  
 
In  paalkuil  2.074  werd  een  wandfragment  in  handgevormd  grijs  aardewerk  aangetroffen  met 





Kuil  1.012  bevat  enkele  fragmenten  aardewerk  die  een  datering  in  de  laat‐Karolingische  periode 
mogelijk maken. In totaal werden acht wandfragmenten en twee randen handgevormd grijs aardewerk 
en  een  wandfragment  Badorf  (Figuur  155:4)  en  een  wandfragment  Rijnlands  roodbeschilderd 
aardewerk (Figuur 155:3) dat waarschijnlijk als een intrusief stuk moet aanzien worden aangezien de 
productie van Rijnlands roodbeschilderd aardewerk pas aanvangt in het begin van de 10e eeuw.111 De 












































































roodbeschilderd  aardewerk,  handgevormd  aardewerk  met  donkere  kern,  Paffrath  en  Maaslands 
aardewerk al is deze laatste eerder een zeldzaamheid. 
 








Kuil  5.009  bevat  naast  een  klein  aandeel  Merovingisch  materiaal  voornamelijk  volmiddeleeuws 
materiaal. Het Merovingisch materiaal bestaat uit 20 scherven waarvan drie randfragmenten, twee in 
chaff tempered ((Figuur 160:1‐2) en één in chamotteverschraald handgevormd grijs (Figuur 160:3), een 
bodemfragment  in  Mayen  aardewerk  en  één  wandfragment  afkomstig  van  een  biconus.  De 
randfragmenten  zijn  allen  eenvoudig  van  opbouw. Het  gaat  om  naar  buiten  geplooide  afgeronde 
randen. Het fragment van de biconus is gemaakt in een zwart baksel dat licht geglad is (Figuur 160:5). 







































onder  andere  gekend  van  een  10e‐eeuwse  pottenbakkersoven  in  Erps‐Kwerps119  en  te  Oost‐
Souburg.120  











































































Naast  deze  twee  vrij  complete  individuen werden  ook  nog  verschillende  andere  randfragmenten 
aangetroffen. De kleinere gedraaid grijze kogelpotfragmenten vertonen ook een zelfde randtypologie. 

























































In  paalkuil  2.070B  werden  verschillende  scherven  aangetroffen,  in  totaal  werden  vier  stukken 
getekend. In handgevormd grijs aardewerk werden twee kogelpotranden aangetroffen. Het gaan om 
een  aan  de  buitenzijde  verdikte  en  afgeronde  rand  (Figuur  163:6)  met  scherp  afgesneden 
binnenzijde132 en een eenvoudige afgeronde, uitstaande rand(Figuur 163:7).133 De randdiameter kon 














afgeronde  en  verdikte  rand.137 De  diameter  is  bij  twee  van  de  drie  individuen  14  cm.  Een  vierde 




Kuil  5.021  bevat  36  scherven, waarvan  vier  randfragmenten.  Het  gaat  om  twee  randfragmenten 
Rijnlands roodbeschilderd aardewerk en twee randfragmenten grijs aardewerk. In grijs aardewerk zijn 





































































































rand  van een beker  (Figuur 164:9) met een  verdikte  rand met een  licht opgetrokken buitenlip en 




































































































Het Merovingisch materiaal  bestaat  uit  drie  scherven  chaff  tempered  aardewerk, waaronder  één 
randfragment  van  een  buidelvormige  pot  (Figuur  167:4)   met  een  eenvoudige,  licht  naar  buiten 
geplooide opstaande rand met een randdiameter van 14 cm. 
 
Bij  het  Karolingisch  materiaal  gaat  het  hoofdzakelijk  om  randfragmenten  van  kogelpotten  die 







Bij  de  pannen  komen  twee  randtypes  voor.  Een  eerste  randtype  (Figuur  169:1‐2)  is  een  aan  de 





































van deze  twee heeft een rand met  lokaal een opgetrokken  lip met doorboring Figuur 168:1). Deze 
kogelpot is frequent gebruikt, duidelijk te zien aan de slijtage aan de bovenzijde van de doorboring. 


































































































































Het  12e‐eeuwse materiaal  bestaat  uit  enkele  versierde  stukken  van  kogelpotten  in  gedraaid  grijs 
aardewerk en een randfragment van een kogelpot in Paffrath aardewerk. 
Bij  het  grijs  aardewerk  gaat  het  om  een  wand‐  en  een  randfragment  van  twee  verschillende 
kogelpotten. De wand  toont  een  radstempelband met  een wafelpatroon  (Figuur  172:5). Dit  type 
versiering  komt wel  vaker  in de  kustregio  voor. Gelijkaardige  voorbeelden werden onder meer  te 








































geen  onderscheid  gemaakt worden  in  diverse  fasen.  Het materiaal was  helaas  te  eenvoudig  om 






in  totaal  73  scherven  ingezameld.  Een  deel  hiervan  is  residueel  vroegmiddeleeuws  materiaal. 
Daarnaast  is er ook nog een grote  component  volmiddeleeuws materiaal.  In  chamotteverschraald 
handgevormd aardewerk werd een randfragment van een buidelpot aangetroffen (Figuur 173:3). Het 
gaat om een individu met een eenvoudige opstaande rand. De randdiameter kon niet bepaald worden. 















































volle  naar  late middeleeuwen  komen  ze  steeds meer  voor  onder  invloed  van  de  verstedelijking. 
Doordat er meer verharde wegen aanwezig zijn is het nameijk belangrijk dat de hoeven beter worden 
beschermd. In de hoefijzers zitten er 6 tot 8 gaten om hoefnagels door te slaan. Aan de open hielzijde 





















































































































































































gevonden. Op basis van de  tanden aan de bovenkaak kan de  leeftijd op ongeveer 1,5  jaar geschat 
worden.183 Hierbij moet  er wel  vermeld worden  dat  het  schatten  van  de  leeftijd  op  basis  van  de 
bovenkaak minder consistent en daarvoor minder betrouwbaar is. Gelukkig is het wel mogelijk om op 
deze wijze een  indicatie van  leeftijd te krijgen. Verder zijn er geen anomalieën op deze beenderen 



































































phalangen. Ondanks het  feit dat dit dier  in  zijn  geheel begraven  is,  is op basis  van het  gevonden 




Het dier  is ongeveer drie à vier  jaar oud. Hij heeft een  schofthoogte van  ca. 55  cm en  is van het 
mannelijk geslacht.185 Het geslacht is met zekerheid bepaald door de aanwezigheid van het baculum of 
penisbeen. De leeftijd is wederom op basis van de tanden bepaald, alsook op basis van het aan elkaar 



























nu  kennen  hebben  niets  te  maken  met  de  kenmerken  die  honden  al  dan  niet  in  de  vroege 
middeleeuwen hadden. Van echte uitgesproken rassen was geen spraken.  
 
















van  consumptieafval.  Dit  kan  zowel  om  slacht‐,  keuken‐  als  tafelafval  gaan.  Er  dient  te  worden 
opgemerkt  dat  het  in  alle  bemonsterde  contexten  om  handverzameld materiaal  gaat.  De  kleine 
beenderen, of beenderen van de kleine dieren zullen hierdoor niet in de analyse opgenomen worden. 
Dit  zal  deels  verklaren waarom  er weinig  tot  geen  visbot  en  een  beperkt  aantal  vogelbeenderen 
gevonden zijn.  
 
Binnen  het  verzamelde  consumptieafval  ligt  het  zwaartepunt  bij  rund,  schaap/geit  en  varken. De 
sporen waar er rund, varken of schaap/geit in voorkomt zijn: 2.015, 4.027, 1.004, 2.063, 2.075, 2.091, 
















































































































































ontstaan  door  een  jong mannelijk  individu  te  castreren  waardoor  hij  langer  doorgroeit  dan  zijn 





















































































economische  activiteit  met  visvangst  te  maken  had,  is  de  hoofdmoot  van  de  geconsumeerde 









in de  regio. Dit  verklaart misschien deels de  grote hoeveelheid  gevonden  schaap/geit beenderen, 















































De diersoorten die  terug  gevonden  zijn,  zijn  rund,  varken,  schaap/geit, hond,  kip, eend  en paard. 
Hierbij zijn rund, schaap/geit, hond en varken het best vertegenwoordigd. Dit gevolgd door kip, eend 
en paard (bewerkt bot). 
De  vier  honden  zijn  alle  krengbegravingen,  terwijl  de  andere  dieren  in  de  categorie  van 
consumptiedieren  worden  geplaatst.  Het  is  duidelijk  dat  op  basis  van  de  aanwezigheid  van  alle 
lichaamsdelen en enkele jongere individuen, vee werd gekweekt op of in de onmiddellijke nabijheid. 


















































































fragmentatie  van  deze  maalsteenfragmenten.  De  ingezamelde  stukken  zijn  vaak  al  in  de  grond 
verbrokkeld,  of  zijn  uit  elkaar  gevallen/geschilferd  na  het  wassen/drogen.  De  herkomst  van  dit 
gesteente moet waarschijnlijk in de Eifel gezocht worden. 
 
































In  de  laat‐Karolinigsch/volmiddeleeuwse  poel  (spoor  6.008/6.019/6.020/6.021)  werd  ook  een 








































































Ten  behoeve  van  de  palynologische  analyse  werden  in  totaal  6  monsters  uit  het  plangebied 
aangeleverd, waarvan er – na waardering van het materiaal2 – 5 geselecteerd zijn voor analyse (Tabel 
1). De monsters M28, M32 en M33 zijn afkomstig uit de kernvullingen van (vlecht)waterputten (S3.025, 
S4.051  en  S4.052A)  waarvan  de  eerste  uit  de  Karolingische  periode  en  de  laatste  twee  uit  de 




































Monster  Spoornr.  Omschrijving spoor  Datering  Categorie  Volume (mL) 
M28  3.025  kernvulling waterput  Karolingisch  Palynologisch  10 
M31  6.019  poel  volle middeleeuwen  Palynologisch  10
M32  4.051  kernvulling vlechtwaterput  Karolingisch  Palynologisch  10
M33  4.052A  kernvulling vlechtwaterput  Merovingisch  Palynologisch  10
M34  2.063  poel  volle middeleeuwen  Palynologisch  10
M21  3.011  potstal  vroege 
middeleeuwen
Macrobotanisch  1000
M46  6.026  mogelijk zoutwinningsafval  vroege 
middeleeuwen
Macrobotanisch  1000
M54  4.051  vlechtwaterput  Karolingisch  Macrobotanisch  1000
M17  7.010  houtskoolrijke vulling gracht  volle middeleeuwen  Macrobotanisch  1000 






















Daarbij  werden  tabletten  met  sporen  van  Lycopodium  toegevoegd  om  het  berekenen  van 
concentraties mogelijk te maken. Vervolgens werd het preparaat met behulp van een doorvallend‐
lichtmicroscoop  met  een  vergroting  van  400  en  1000  maal  geanalyseerd.  Daarbij  werden  de 

































1L  materiaal  bekeken.  De  zeefresiduen  zijn  geïnspecteerd  op  de  aanwezigheid  van  botanische 
macroresten (zaden, vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische indicatoren voor landschap en dieet 










grasland  en water‐  en moerasplanten). Onder de  gebruiksplanten  vallen onder  andere  granen  en 
peulvruchten, maar ook kruiden, vruchten en oliehoudende gewassen; onder de wilde planten zijn de 
categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten 
(graslandplanten,  planten  van  vochtige  locaties,  waterkantplanten  en  planten  van  diverse 
standplaatsen) te onderscheiden. De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de vegetatiestructuur 
en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen is gebruik gemaakt van 











































zijn  voornamelijk  afkomstig  van  de  grassenfamilie  (Poaceae),  de  composietenfamilie  (Asteraceae, 
vooral de subfamilie Asteraceae liguliflorae) en de ganzenvoetfamilie (Amaranthaceae). Deze laatste 
is  indicatief  voor  een  schorrelandschap.  Daarnaast  is  een  grote  hoeveelheid  pollen  van  de 
kruisbloemenfamilie  (Brassicaceae)  vastgesteld.  Het  pollen  van  deze  laatste  kan  een  ruderale 
oorsprong  hebben,  maar  kan  tevens  een  indicatie  zijn  voor  het  verbouwen  van  oliehoudende 
gewassen of groenten. Verder bevat dit monster ook pollen van graan (Cerealia). De granen konden 
via  de  pollenanalyse  niet  tot  op  soort  gedetermineerd  worden.  De  pollenmonsters  van  de 
Merovingische periode vertonen over het algemeen een door de mens gedomineerd landschap met 
de aanwezigheid van cultuurgewassen en andere aan de mens te relateren soorten. De hoeveelheid 







Pollenmonster M28  (afkomstig uit  spoor 3.025)  is  tevens genomen uit een waterput. Er kon geen 
representatief pollenspectrum gemaakt worden van dit monster omdat de pollensom (400 pollen) bij 
lange  na  niet  bereikt werd  bij  het  analyseren  van  het  volledige  preparaat. Om  die  reden  is  een 
volwaardige vegetatiereconstructie van de Karolingische periode onmogelijk. Wel werd pollen van 
graan  (Cerealia)  aangetroffen, welke mogelijk  van  rogge  (Secale  cereale)  afkomstig  is.  Een  andere 




Pollenmonsters M32  (afkomstig  uit  spoor  4.051)  toont  de  pollen  aanwezig  in  de  kernvulling  van 
waterputten.  In  dit  monster  bestaat  er  een  dominantie  van  grassen  en  graslandkruiden.  Grote 















































































































soortniveau  sterk  bemoeilijkt.  Desondanks  is  er  getracht  een  nauwkeurige  omschrijving  van  de 
aangetroffen  resten  te  geven,  omdat  contexten  die  mogelijk  gerelateerd  kunnen  worden  aan 
zoutwinning uit veen, zoals M46, zelden botanisch (kunnen) worden geanalyseerd205.  
 
De  enige  gemineraliseerde  rest  die  door  zijn  driekantige  uiterlijk  met  zekerheid  kon  worden 
gedetermineerd tot op soortniveau is de schorreplant schorrenzoutgras (Triglochin maritima) (Figuur 
192). De overige (grote hoeveelheden) resten (Figuur 193) zijn te plaatsen  in bredere taxonomische 







































M21  bevatte  weinig  resten,  welke  voornamelijk  gemineraliseerd  bewaard  zijn  gebleven. 
Gemineraliseerde resten zijn echter slecht op soort te determineren en het is daarom moeilijk om veel 






In  M54  zijn  voornamelijk  onverkoolde  resten  aangetroffen,  al  is  de  enige  gevonden  bedekte 
gerstekorrel verkoold bewaard gebleven. Naast deze cultuurplant zijn er opvallend veel  resten van 
akkeronkruiden,  tredplanten en  ruderalen gevonden, welke aangeven dat de mens  in deze vroege 
































De  onverkoolde  wilde  plantenresten  representeren  uiteenlopende  vegetaties  zoals  oevers  en 
waterkanten, graslanden, heide, veen, droge en natte bossen en de kust. De kust, en dan met name 
schorren  en  slikken, wordt  vertegenwoordigd  door  soorten  zoals  schorrenzoutgras,  schorrenkruid 







en  (onregelmatig  overspoeld)  duingrasland211,  waar  ook  Engels  gras  kan  voorkomen.  Beide 
vegetatietypen zijn in overeenstemming met de ligging van Blankenberge aan de kust en geven tevens 
aan dat (de omgeving van) de nederzetting blootstond aan de invloed van de zee. De aanwezigheid 
van  foraminiferen  in de waterput kan een  indicatie zijn voor periodieke  invloed van de zee op het 
achterland, maar kan ook worden verklaard door het aansnijden van oudere mariene  lagen bij de 
aanleg van de put. De gevonden watervlo‐eieren geven in elk geval aan dat het water in de put zelf 
zoet was.  Het  brede  spectrum  aan  overige  resten  aangetroffen  in M54,  zoals  aardewerk,  enkele 
splinters (verbrand) bot, eierschaal, mossel en andere tweekleppigen, geeft aan dat de vulling van de 
waterput deels te wijden is aan het dumpen van consumptieafval. Deze resten geven dus aan dat het 







In M17  zijn  voornamelijk  verkoolde  resten  aangetroffen.  Tot  de  granen  in  dit monster  behoren 
broodtarwe (Triticum aestivum), waarvan zowel graankorrels als een aartjesbasis zijn gevonden, en 
mogelijk haver (Avena sp.). De aartjesbasis van broodtarwe duidt op lokale verwerking van de oogst. 
Verder  is  de  peulvrucht  duivenboon  (Vicia  faba  var.  minor)  aangetroffen  in  M17.  Naast 













































Voor  de Merovingische  periode  kon  alleen  bedekte  gerst met  zekerheid  worden  vastgesteld  als 
cultuurplant.  Graanpollen  is  ook  aangetoond  voor  deze  periode  en  de  aanwezigheid  van  vele 





Zowel winter‐  als  zomergraan  lijkt  verbouwd  te  zijn, waarbij onkruiden  van  zomerakkers het best 



















L  T  V  P  N  Z 
Vroege middeleeuwen               
Bromus secalinus‐type  Dreps  winter  eenjarig  100  6  6  ‐  5  ‐  0 
Spergula arvensis  Gewone spurrie  zomer  eenjarig  40  6  5  5  3  6  0 
Merovingische periode               
Anagallis arvensis  Rood en Blauw guichelheil  eenjarig  50  6  6  5  ‐  6  0 
Bromus secalinus‐type  Dreps  winter  eenjarig  100  6  6  ‐  5  ‐  0 
Solanum nigrum  Zwarte nachtschade  zomer  eenjarig  60  7  6  5  7  8  0 
Sonchus asper  Gekroesde melkdistel  zomer  eenjarig  60  7  5  6  7  7  1 
Spergula arvensis  Gewone spurrie  zomer  eenjarig  40  6  5  5  3  6  0 
Stellaria media  Vogelmuur  zomer  eenjarig  40  6  ‐  ‐  7  8  0 
Urtica urens  Kleine brandnetel  zomer  eenjarig  60  7  6  5  ‐  8  0 
Volle middeleeuwen               































































































niet elk macrobotanisch monster  in vergelijkbare mate  resten van  cultuurgewassen bevat,  zouden 












plantensoorten  (heen  en  galigaan)  welke  beide  geschikt  zijn  voor  het maken  van  vlechtwerk  of 

























































duidelijke  af‐  of  toegenomen  invloed  van  de  mens  op  het  landschap  tussen  de  vroege  en  late 
middeleeuwen te Blankenberge kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld. Ook het toegenomen 







overspoeld  veen.  Het  laatstgenoemde  proces  is  een  bekende  zoutwinningmethode  uit  de 
middeleeuwen in het Deltagebied rond Zeeland (en de ruime omgeving) van globaal de 8e tot de 15e 
eeuw, met het hoogtepunt rond de 10e en 11e eeuw217. Om zout te winnen uit veen moet een reeks 






werd  verwijderd  en  de  uiteindelijke  schone  pekel  werd  verkregen  door  het  indampen  van  het 
overgebleven  zoutwater  mengsel,  eventueel  gevolgd  door  een  serie  van  zuiveringsstappen  om 
bitterzouten  en  houtskool  te  verwijderen219.  Het  ongewenste  afval  dat  in  grote  hoeveelheden 





Het  ligt  dus  in  de  lijn  der  verwachting  dat  een  context  die mogelijk  gerelateerd  kan worden  aan 
zoutwinning  uit  veen  een  variëteit  aan  resten  bevat,  uit  verschillende  fasen  van  het 






achterlaat222.  Tenslotte  kunnen  onverkoolde  resten  van  zoutwaterplanten  ook  op  de  zellebergen 
beland zijn uit het (koude) bezinksel van de bereiding van de pekel vóór verhitting.  
  
Te  Blankenberge‐Lissewegestraat  waren  de  omstandigheden  in  de  vroege  middeleeuwen 
ogenschijnlijk  ideaal  voor  de winning  van  zout:  de  bewoning was  pal  aan  de Noordzee  en  in  de 
omgeving kwam veenmosveen voor. Ook specifieke vegetaties die (on)regelmatig overspoeld raakten 
door zout water, zijn aangetoond. Echter,  in de mogelijke zoutwinningscontext zijn bijna uitsluitend 
gemineraliseerde  resten  aangetroffen  (Tabel  A.1  Appendix), welke  niet  duidelijk  aan  één  van  de 
































van  turf  kunnen  zijn  gekomen, maar qua determinatiegraad  en  frequentie  zijn  zij niet  toereikend 
genoeg om  een  zekere  connectie met  zoutwinning mogelijk  te maken. Het  blijft  in het  algemeen 
moeilijk om verbranding van  zilt veen voor  zoutwinning  te  scheiden van verbranding van veen als 
brandstof  tenzij  er  echt  een  specifieke  combinatie  van  verkoolde  resten  van  schorrevegetatie  en 
veenplanten kan worden aangetoond op grote(re) schaal.  
De opvallend hoge hoeveelheden gemineraliseerde resten in het onderzochte monster, waarin in ieder 
geval  grasland‐  en  schorrevegetatie  is  aangetoond,  geven  stof  tot  nadenken. Mineralisatie  treedt 
normaliter op bij hoge concentraties fosfaat en calcium, die meestal afkomstig zijn uit botresten en/of 
uitwerpselen. De gemineraliseerde  resten  zouden dus afkomstig kunnen  zijn uit dierlijke mest van 
bijvoorbeeld  vee  dat  op  de  schorre  heeft  gegraasd.  Verder  zijn  de  aangetroffen  resten  van  bot, 




































Monster nummer  Lab nr  14C ouderdom BP  δ13C‰ VPDB 
M47  Ua‐50780  2192 ± 33  ‐0,6 
M84  Ua‐50781  1179 ± 31  ‐26,1 
M67  Ua‐51331  1205 ± 30  ‐27,0 













































































































































Door  BAAC  bvba  is  archeologisch  onderzoek  uitgevoerd  aan  de  Lissewegestraat  in  Blankenberge. 
Onder het vondstmateriaal bevonden zich houten  resten van een waterput en vlechtwerkwand en 

















































































en  kan  als  een  indicatie  voor  een  datering  beschouwd  worden.  Voorafgaand  aan  het 
berekenen  van  de  t‐waarde  worden  de  jaarringbreedtes  logaritmisch  getransformeerd229 
zodat deze een normale verdeling benaderen. 
2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de meting 
en  referentiecurve gelijktijdig een  stijging of daling  in het  jaarringpatroon  laten zien.  In de 
praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd.  
 












spoor  3.025  kon  een  monster  geselecteerd  worden.  Voor  spoornummer  4.052  waren meerdere 






































Spoornr.  Vondstnr.  Omschrijving  houtsoort Meting  n  n(s)  Type 
3.025  M87  paal  eik  niet geschikt  ‐   
3.025  M107  staande plank  eik  15.002.003  190  ‐  D 
4.051  M74  vlechtwerk  els  ‐  ‐   
4.051  M84  vlechtwerk  es  ‐  ‐   
4.051  M104  vlechtwerk  eik  niet geschikt  ‐   















waterput  beuk  niet geschikt  ‐   





waterput  eik  niet geschikt  ‐   
4.052  M98 
plank uit 


















Meting  eind  Referentie  Eind  overlap  GLK  t‐waarde 
15.002.001  708 
BE23.2.20  772  163  72,4  9,27 
NL414.3.18  899  163  68,7  7,77 
BE23.7.10  790  163  73,3  7,66 
15.002.002  672 
BE23.2.20  772  253  70,4  10,6 
BE23.7.10  790  253  72,1  10 
BE25.2.4  699  253  66,2  7,34 
15.002.003  609 
BE23.7.10  770  190  72,9  8,68 
BE23.2.20  772  190  74,2  8,68 































Spoornr.  Vondstnr.  meting  eind  kapinterval Type 
4.052  M98  15.002.001 708  na 714  D 
4.052  M105  15.002.002 672  na 678  D 
3.025  M107  15.002.003 609  na 615  D 
 
















































De  aangetroffen  sporen  en  vondsten  wijzen  op  een menselijke  aanwezigheid  op  deze  locatie  al 
minstens vanaf de 7e eeuw. Er is waarschijnlijk sprake van permanente bewoning in deze kustvlakte in 
de Merovingische periode, dit  in tegenstelling tot de vroegere veronderstelling dat deze kustvlakte 
enkel geschikt was  voor  seizoenale activiteit. De  vele waterputten en waterkuilen, gekoppeld aan 
redelijk wat aardewerk en botmateriaal toont aan dat deze site langdurig bewoond werd. Allereerst 
zal de belangrijkste economische activiteit het hoeden van schapen zijn geweest voor de productie van 
wol, en mogelijk zelfs de gegeerde pallia  fresonica.   Een  tweede mogelijke activiteit  is zoutwinning 
door middel  van  het  verbranden  van  verzilt  veen,  de  zogenaamde  selas.  Hoewel  geen  selas  kon 
aangetoond  worden  in  de  macrorestenmonsters  zijn  alle  omgevingsfactoren  wel  aanwezig  om 
zoutwinning te doen. Mogelijk kan verder onderzoek hier nog duidelijkheid in brengen. 








































In  welke  mate  is  de  gaafheid  van  de  vindplaats  aangetast  en  welke  processen  zijn  hiervoor 
verantwoordelijk? 
 





kan  de  landbouw  op  het  oostelijk  aanpalende  perceel  wel  een  impact  hebben  gehad  op  de 
bewoningskern die gedeeltelijk op het noordelijke uiteinde van dit perceel moet gelegen zijn. Ook de 










klei  en  detritus  is  afgezet.  In  de  loop  van  de midden  tot  laat  Romeinse  periode  raakte  de  geul 
geleidelijk  afgesloten  van  de  zee.  Het  feit  dat  hier  al  occupatie  voorkwam  vanaf  de 
vroegmiddeleeuwse  periode  wijst  erop  dat  deze  geul  reeds  in  de  Merovingische  periode  was 
dichtgeslibd. Na de inpoldering in de volle middeleeuwen was het landschap definitief afgesloten van 
de zee. Door differentiële inklinking komen voormalige, opgevulde kreken als kreekruggen hoger te 
liggen  in  het  landschap.  Door  de  hoofdzakelijk  zandige  vulling  ervan  vindt  hier  immers  geen 
maaiveldverlaging plaats zoals bij de omringende klei‐ en veengronden het geval is ten gevolge van 























































duidelijke  af‐  of  toegenomen  invloed  van  de  mens  op  het  landschap  tussen  de  vroege  en  late 
middeleeuwen te Blankenberge kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld. Ook het toegenomen 


















































Verspreid  over  het  terrein  komen  in  totaal  11  scherven  Romeins  aardewerk  voor.  Het  gaat 
voornamelijk  om  losse  scherven  die  tussen  vroeg‐  of  volmiddeleeuws materiaal  vermengd  zitten. 
Romeinse  sporen werden  niet  aangetroffen  binnen  het  opgravingsgebied. Mogelijk  kunnen  deze 
scherven wel wijzen op een Romeinse aanwezigheid in de buurt van het opgravingsgebied. Tijdens de 
prospectie van D. Vanhove werden ook af en toe Romeinse scherven opgemerkt. Mogelijk is er in de 










veeteelt  op  basis  van  de  studie  van  het  dierlijk  botmateriaal.  Daarnaast  zijn  er  ook  voor  alle 
middeleeuwse perioden sporen van akkerbouw aangetroffen. Ook werden verschillende sporen uit de 







De mensen die  in de nederzetting  in het opgravingsgebied woonden, woonden  in een, zeker  in de 
Merovingische periode, marginale streek. Ondanks het feit dat deze streek als ruig en slechts geschikt 
voor  seizoenale  activiteit werd  geacht, blijkt nu  zowel uit het onderhavig onderzoek  als  uit meer 
recente data dat deze  streek weldegelijk een  rijke ontginningsgrond blijkt  te  zijn.231 Waarschijnlijk 
moet de Merovingische nederzetting bekeken worden als een kleine schakel  in een grotere, op de 
Noordzee  georiënteerde  handelsruimte.  Dit  betekend  dat  de  site  zeker  niet  als  marginale 












































































































dit  kon helaas niet  sluitend bewezen worden door middel  van macrorestenanalyse. Ook werd op 
beperkte schaal aan landbouw gedaan. 
De  Karolingische  periode  verschilt  in  wezen  niet  veel  van  de  Merovingsiche  periode.  Er  is  ook 




de  vulling  van  een  waterput  aangetroffen.  Waarschijnlijk  kunnen  hier  de  eerste  sporen  van 
textielproductie  aangetoond  worden.  Mogelijk  werd  ook  al  in  de  Merovingische  periode  aan 







runderen  voor.  Voordien was  de  aanwezigheid  van  rund  een  zeldzaamheid, maar  vanaf  de  volle 


















































namelijk  de  kogelpot  en  de  bakpan.  Vooral  de  kogelpot  is  de  dominante  vorm.  Het  karolingisch 








aardewerk  sterk  toe. Vanaf de  late  12e  eeuw  zal  het  aardewerkensemble uitsluitend uit  gedraaid 
materiaal bestaan. De belangrijkste aardewerkvormen zijn nog steeds de kogelpot en bakpan, maar de 
tuitpot komt nu ook voor met enkele individuen. De aangetroffen randtypes zijn sterk verschillend ten 













Was  er  sprake  van  uitwisseling  van  producten  (bijv.  aardewerk)  met  bewoners  van  andere 
gebieden?  Is  dit  door middel  van  gericht  specialistisch  onderzoek,  bijvoorbeeld  onderzoek  naar 
aardewerkbaksels, aan te tonen? 
 























































plantensoorten  (heen  en  galigaan)  welke  beide  geschikt  zijn  voor  het maken  van  vlechtwerk  of 










































































Het  aardewerk, bot, natuursteen en  glas werden  allen  gewassen en  gedroogd. Hiervoor  zijn  geen 
bijzondere maatregelen nodig, buiten het droog bewaren van de vondsten. 
Voor de genomen monsters en pollenbakken is het aangeraden deze volgens de geldende normen te 

































moeten  de  resultaten  van  dit  onderzoek  zeker  teruggekoppeld  worden  naar  de  resultaten  van 
onderhavig onderzoek. Enkel zo kan een gedegen analyse gemaakt worden van de site in zijn totaliteit. 
Ten  noorden  van  het  opgravingsgebied  bevindt  zich  nu  een  camping, maar  er  kan  verondersteld 


















































systeem. Door de  langzame ontwatering  en de  inklinking  van de  klei  en  veenlagen  kwamen deze 
zandige geulvullingen hoger in het landschap te liggen.237 Deze schorren werden vooral in de vroege 
middeleeuwen gebruikt om schapen te houden, de zogenaamde Marisci.238 Grote gedeelten van de 
kustvlakte  komen  in  deze  periode  buiten  het  bereik  van  de  dagelijkse  vloedwerking  te  liggen  en 
worden  enkel  nog  door  stormvloeden  overstroomd.239  De  oudste  geschreven  bronnen  en 










Opmerkelijk  is dat er  in enkele  sporen,  tussen het  vroeg en  volmiddeleeuws materiaal, Romeinse 
vondsten  gedaan  werden.  In  totaal  werden  11  scherven  verzameld.  Het  gaat  hoofdzakelijk  om 
fragmenten  terra  sigillata, maar ook enkele  fragmenten  lokaal of  regionaal vervaardigd aardewerk 











































voor  aangetroffen werden. Net  als  in Oostvleteren werd een nieuw  type  van  vroegmiddeleeuwse 
gebouwen aangetroffen.243 Het gaat hierbij om een verdere evolutie van de Romeinse plattegronden 
van het type De Clercq type  IB.244 Op basis van het aangetroffen aardewerk kan dit type bewoning 
aangetoond  worden  in  de Merovingische  en  Karolingische  periode,  namelijk  het  type  Uitkerke  I 
(vergelijkbaar met het type Fleterna I uit Oostvleteren) en Uitkerke II. 
In Oost‐Souburg  en Domburg  (beiden  in  provincie  Zeeland, Nederland, op  circa  40  km  afstand  in 




















zijn  alle  grachten  en  greppels duidelijk  gerichter  gegraven.  In Kust‐Vlaanderen  komen omgrachtte 













































als  uit  importen.  Het  lokale  materiaal  bestaat  uit  zogenaamd  chaff  tempered  aardewerk,  een 
aardewerkgroep  die  hoofdzakelijk  enkel  in  de  kustvlakte  voorkomt.249    Qua  vormen  komen 





























































































gericht  of  geënt.  In  het  oosten  van werkput  1  zijn  verschillende  12e‐eeuwse  afwateringsgrachtjes 
aangetroffen.  Te  Uitkerke‐Schaapstraat  werden  ook  verschillende  grachtsystemen  aangetroffen. 
Vooral de  laatmiddeleeuwse percelering  is planmatig uitgelegd, met ongeveer  elke  20 meter  een 
gracht in een min of meer noord‐zuid oriëntatie.258  Waarschijnlijk zijn deze grachten en de grachten 





































































dergelijke  prospectiethesis.  Op  basis  van  de  CAI‐gegevens  kan  kunnen  een  tweetal  clusters 
oppervlaktemateriaal en daadwerkelijk opgegraven sites aangegeven worden. Een derde site, namelijk 
Uitkerke‐Groenwaecke, werd opgegraven door J. Verkeyn in de zomer van 2006 maar staat niet precies 






met  zowel  vroeg als  volmiddeleeuws materiaal. Op een aantal  locaties  spreekt Vanhove over een 
mogelijke nederzetting, afgaande op de grote concentratie scherven en botmateriaal. Ook onze site 
valt in deze cluster. Een aantal sites met walgracht verwijzen ook naar een oudere situatie, dit getuigen 




























concentratie  oppervlaktemateriaal  opgemerkt  langsheen  de  Schaapstraat,  maar  ook  iets  verder 




In  de  Uitkerkse  polder  ten  westen  van  de  Brugse  Steenweg  werden  tijdens  veldprospectie  en 














































Overige vroegmiddeleeuwse nederzettingen of vindplaatsen  in de kustvlakte  zijn eerder  zeldzaam. 
Bovenstaande kaart toont de situatie van gekende sites en oppervlakteconcentraties/losse vondsten 
in  de  Vlaamse  kustvlakte  tot  en  met  2006.270  De  gekende  sites  zijn  Lampernisse,  Uitkerke  en 
(Zandvoorde)  Plassendale,.  Oppevlaktevondsten  en  vondstconcentraties  werden  aangetroffen  te 
Wenduine, Oostkerke, Stene, Middelkerke, Leffinge en Wilskerke aangetroffen.271  
 
Te  Zandvoorde  werden  enkele  laat‐Karolingische  grachten  aangetroffen,  net  als  een 
gebouwplattegrond.272  In Veurne‐Ambacht werden  enkele  vondstconcentraties op de oeverwallen 
gemeld, net als een mogelijk Karolingisch rijengrafveld.273 Verdere gegevens ontbreken helaas.  
Te Lampernisse‐Leenhof Ter Wissche kunnen de oudste vondsten en ophogingen op basis van het 







een  bepaalde  periode  toegeschreven  worden.  Het  aardewerkspectrum  hier  beslaat  dezelfde 
aardewerkgroepen als op onze site zijn aangetroffen. Het dierlijk botmateriaal toont ook aan dat er 



































































Ook  in  de  Zeebrugse  achterhaven  werden  verscheidene  sporen  van  volmiddeleeuwse  activiteit 











































volmiddeleeuwse  nederzetting  aangesneden.  In  zone  2  werden  op  een  geulrug  een  enclosure 
aangetroffen met centraal verschillende kuilen en minstens één zespalig bijgebouw.290 Op basis van 
het materiaal  kan  deze  site  ook  in  de  10e‐11e  eeuw  gedateerd worden.  Zowel  qua  inplanting  en 
opbouw vertoont deze site sterke overeenkomsten met de oostelijke D‐vormige enclosure.  

































































Binnen het aardewerk komt  zowel  lokaal vervaardigd aardewerk voor als  importen uit het Noord‐
Frankrijk, het Rijnland en zelfs enkele scherven die ook in Zuid‐Engeland veelvuldig voorkomen in de 













relateren  soorten.  De  aangetroffen  granen  kunnen  wel  niet  op  soort  gedetermineerd  worden. 
Desondanks kunnen op basis van de akkeronkruiden die aangetroffen werden tussen de pollen wel 
uitspraken gedaan worden over de perioden wanneer dit graan gezaaid werd. Zo kan er onderscheid 













































De  nederzetting  had  ook  toegang  tot  een  breder  handelsnetwerk. Net  zoals  in  de Merovingische 
























Vorgebirge,  en mogelijk  ook Noord‐Frankrijk. Het  aardewerk  uit  deze  periode  toont  voornamelijk 
importen uit het Rijnland, met Rijnlands  roodbeschilderd aardewerk. Verder komt ook witbakkend 
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11.5  Digitale  versie  van  het  rapport,  de  bijlagen  en  het 
fotomateriaal 
Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Datering
1.001 1 1 kuil LBR, roestvlekken, zandleem, min of meer rond
1.002 1 1 grachtvulling LBR gevl (BR), zandige klei (kleiiger dan S.1.001), hkspikkels1, pl1 Ouder dan S.1.003
1.003 1 1 grachtvulling GRBR, zandige klei (kleiiger dan S.1.001), hkspikkels2 Jonger dan S.1.002 Vol ME
1.004 1 1 kuil BR, rechthoekig, zandig klei (kleiiger dan S.1.001), hkspikkels2, vl1, pl1, AW Jonger dan S.1.002 Karolingisch
1.005 1 1 paalkuil LBRGR, gevlekt (LGR), zandige klei, hkvlekjes1, ovaal
1.006 1 1 paalkuil LBRGR, gevlekt (LGR), zandige klei, hkvlekjes1, rond
1.007 1 1 kuil LBRGR, gevlekt (LGR), zandige klei, rechthoekig
1.008 1 1 kuil DGR-ZW, hom, zandge klei (zandiger dan S.1.001), heel veel hk, vl1, fe1 Jonger dan S.1.023
1.009 1 1 kuil DGR-ZW, LBR gevl, onregelmatig gevormd, kleiig zand, bevat veel HK en VL, mogelijk verweerd 
graniet (sterk in het westen geconcentreerd) 
wordt door S. 1.025 oversneden Vol ME
1.010 1 1 kuil afgerond rechthoekig, DGR-BR gevl en gelaagd, kleiig zand, veel hk, vl, aw, Vol ME
1.011 1 1 paalkuil ovaal, GR, vrij homogeen, zandige klei, beetje fosfaat, AW Karolingisch
1.012 1 1 kuil onregelmatig tot rechthoekige kuil, DGR, LGRBR gevl, beetje HK, bio2, fe1 Karolingisch
1.013 1 1 grachtvulling DGR-ZW, kleiig zand, aan de noordzijde een band met veel HK en VL, bevat AW, bot en BS, fe1, 
bio1
Vol ME
1.014 1 1 paalkuil rechthoekig, DGR-ZW kern, veel HK en VL, DGR, LGRBR gevl insteek, HK1, bio1, kleiig zand Karolingisch
1.015 1 1 kuil ovaal, LGR, LGRBG gevl, sterk heterogeen, AW, hk1 Vol ME
1.016 1 1 natuurlijk LGR tot LGRB, vrij homogeen, kleiig zand, HK1, bot, fe1
1.017 1 1 greppel homogeen BRGR, kleiig zand, fe2
1.018 1 1 waterkuil afgerond rechthoekig, LGRBR, vrij homogeen, fe1, bio2, kleiig zand = S.2.47 Vol ME
1.019 1 1 waterkuil Grote ovaal tot onregelmatige kuil, LBRGR, vrij homogeen, licht gevlekt, kleiig zand, fe2, bio1, 
schelpen 2
1.020 1 1 grachtvulling DGR, LGRBR gevl, kleiig zand, AW, bot, hk1, fe1 Vol ME
1.021 1 1 kuil ovaal, kleiig zand, LBRGR, beetje DGR gevl, fe1 Vol ME
1.022 1 1 grachtvulling LBR, homogeen, kleiig zand, fe2, AW
1.023 1 1 kuil grote ovale kuil, LGRBG, vrij homogeen, 
1.024 1 1 paalkuil ovaal, GR, vrij homogeen, zandige klei, beetje fosfaat
1.025 1 1 paalkuil rond, GR, vrij homogeen, zandige klei, hk1
1.026 1 1 grachtvulling LBR, homogeen, kleiig zand, fe2
1.027 1 1 greppel GRBR, zandige klei, mogelijk recent over S26
1.028 1 1 greppel BRGR, wigr gevl, kleiig zand, mogelijk recent
1.029 1 1 gracht LiBR/beige, kleiig, oversn door mogelijk recente greppels
1.030 1 1 gracht LBRBG, zandige klei, AW, bs, homogeen
1.031 1 1 gracht LBRBG, zandige klei, AW, bs, homogeen Vol ME
1.032 1 1 natuurlijk LGR, LGEGR gevl, veel FE vlekken, kleiig, sterk gevlekt
1.033 1 1 gracht LBRBG, zandige klei, AW, bs, homogeen
1.034 1 1 gracht LBRBG, zandige klei, AW, bs, homogeen Vol ME
1.035 1 1 gracht LBRBG, zandige klei, AW, bs, homogeen = S.2.62 Vol ME
1.036 1 1 natuurlijk LGR, LGEGR gevl, veel FE vlekken, kleiig, sterk gevlekt
1.037 1 1 greppel LBRBG, zandige klei, homogeen
1.038 1 1 gracht LGRBR, zandige klei, homogeen
1.039 1 1 gracht BRGR, ZW gevl, zandige klei, hk1, sch1 Jonger dan S.1.040 Vol ME
1.040 1 1 gracht LGRBR, zandige klei, pl1, hk1 Ouder dan S.1.039
1.041 1 1 kuil rond, GR, roestvlekken, hk1, fe2, zandige klei Ouder dan S.1.042





Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Datering
Bijlage 11.1.1. Sporenlijst
1.043 1 1 kuil rond, LBRBG, GR gevl, sch1, hk1, zandige klei Vol ME
1.044 1 1 natuurlijk onregelmatig, LBRBG, fevlekken, zandige klei
1.045 1 1 kuil rond, LBRBG, roestvlekken, hk1, zandige klei$
1.046 1 1 gracht LBR, GR gevl, hk1, sch1 ouder dan S.1.047
1.047 1 1 gracht GR, hom, zandige klei, hk1 jonger dan S.1.046
1.048 1 11 paalkuil het brgr, hk1, zandige klei onder S 1.12
2.001 2 1 gracht LGR, DGRBR gevl, bio3, fe2, zandige klei, schelp, bot, hk1
2.002 2 1 natuurlijk LGRGE gevl, DGR vlekken, HK brokken, fe2, bio1, vl1 onder S.2.001 Karolingisch
2.003 2 1 kuil onregelmatig ovaal, Sterk heterogeen, LGR-DGR-LGEBR gevl, centraal HK concentratie, vl2, bot, 
fe1, bio2, zandige klei
2.004 2 1 kuil onregelmatige kuil, zandige klei, LGRBR gevl, hk1, bot, schelp Karolingisch
2.005 2 1 kuil ovaal, LGRBR, vrij homogeen, bio2, hk1, vl1 onder S.2.001
2.006 2 1 kuil DGR tot LGRBR, heterogeen, zandige klei, afgerond rechthoekig, bio1, hk1, vl2 onder S.2.001
2.007 2 1 kuil afgerond rechthoekig, DGR, LGRGE gevl, donkere kern met veel hk en vl, bio2, fe1
2.008 2 1 paalkuil rond, LGRBR vulling in de ene helft, DGR-ZW vulling in de andere, vl1, bio1
2.009 2 1 greppel rond LGRBG, beetje heterogeen, vaag afgelijnd, zandige klei,  mogelijk deel van S.2.010 ligt in S.2.010
2.010 2 1 gracht gracht met ontdubbelde uitlopers, LGR, DGRBR gevl, heterogeen, fe2, lokaal DGR vlekken, fe3, 
fosfaatvlekken, vl1
2.011 2 1 gracht DGR, DGR-ZW gevl, lokaal DGRBR gevl, zandige klei, heterogeen, bio1, hk2, vl1, aw, bot oversnijdt S.2.010 Vol ME
2.012 2 1 kuil afgerond rechthoekig, LGR, LGRGE gevl, versmeten MB, zandige klei, in het ZO uiteinde DGRBR-
DGR-ZW gevl (paalkern?), fe1
Vol ME
2.013 2 1 gracht DGR, DGRZW gevl, zandige klei, hk3, vl2, bio2
2.014 2 1 kuil LGRWI, zandig, fe1
2.015 2 1 grachtensysteem LGRBR tot DROBR, lokaal vrij homogeen, soms vage overgang tussen kleuren, hk2, bot, aw, 
zandige klei, fe1
Merovingisch
2.016 2 1 gracht LGRBRGE gevl, sterk heterogeen, kleiig zand, hk1, bio2; in coupe niets meer te zien oversnijdt S.2.017 en S.2.015
2.017 2 1 kuil min of meer rond, DROBR, LGRE gevl, zandige klei, hk2, bio1, vl1 Merovingisch
2.018 2 1 kuil onregelmatige kuil, LGR, LGRGE gevl, zandige klei, fe2, hk2, bio1
2.019 2 1 gracht DGRBR, DGR en LGRGE gevl, hk2, bio2, aw, zandige klei, vl1 Vol ME
2.020 2 1 kern DGRBR, homogeen, zandige klei, kern van paalkuil?
2.021 2 1 insteek insteek, onregelmatig gevormd, LGEBR gevl, zandige klei, bot, fe2, bio1
2.022 2 1 natuurlijk LGRGE, DGR-ZW vlekken (mollen) zeer vaag, natuurlijk? Zandig Vol ME
2.023 2 1 greppel DGR, LGRGE gevl, heterogeen, zandige klei, hk2, vl2, aw, bot Vol ME
2.024 2 1 gracht LROBR, DBR gevl, LGRBR buitenzijde, zandige klei, hk2, vl&, aw, bot, schelp Vol ME
2.025 2 1 paalkuil paalkuil? Rond, DGR, LGRGE gevl, zandige klei, hk2, fe2 ligt in s.2.024 Vol ME
2.026 2 1 paalkuil rond, DGR-ZW, LGRBR gevl, vl2, hk3 ligt in S.2.024 Vol ME
2.027 2 1 kuil rond, LGRBR, LGEBR gevl, zandige klei, sterk heterogeen, bot, hk2, vl1, fe2 ligt onder S.2.029 Karolingisch
2.028 2 1 greppel LROBR, homogeen, zandige klei, hk2, fe1
2.029 2 1 natuurlijk DBR, vrij homogeen, beetje DGRBR gevl, aw, hk2, fe1, schelp Vol ME
2.030 2 1 kuil afgerond rechthoekig, DGR, LGRGE gevl, hk2, vl1, bio2, fe1, aw ligt onder S.2.029 Karolingisch
2.031 2 1 kuil ovaal tot rond, LGRBG, vrij homogeen, beetje gevlekt, zandige klei, hk1, bio2
2.032 2 1 kuil DBR-ZW, zandige klei, veel hk, vl, aw, zeer donker door HK accumulatie Vol ME
2.033 2 1 kuil ovaal, DGR, LGRE gevl, versmeten MB, zandige klei, fe2, bio1 Karolingisch
2.034 2 1 paalkuil rond, DGR, hk2, bl1, bio2, aw, zandige klei ligt in s.2.029 Vol ME
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2.035 2 1 gracht LGRBR, vrij homogeen, zandige klei, fe2, bio2, hk1, vl1, bot, schelp Vol ME
2.036 2 1 kuil ovaal, DBR-ZW, zandige klei, veel hk, vl, aw ligt in s.2.029 Vol ME
2.037 2 1 kuil DBR-ZW, vierkant, zandige klei, hk3, deel van S.2.036 ligt in s.2.029 en door S.2.036 Vol ME
2.038 2 1 grachtvulling DBR-ZW, zandige klei, veel hk, vl, aw, zeer donker door HK accumulatie
2.039 2 1 grachtvulling DGR, LGRGE gevl, heterogeen, zandige klei, hk2, vl2, aw, bot Vol ME
2.040 2 1 grachtvulling DGR zandige klei met daaronder LGEBG zandige klei met grote brokken verbrande leem Vol ME
2.041 2 1 kuil langwerpig ovaal, LGRBR, zandige klei, hk1, bot, bio1, fe1; -2cm Karolingisch
2.042 2 1 kuil afgerond rechthoekig, LGRBR, LGEBR kern, zandige klei, bot, fe1, hk1 Merovingisch
2.043 2 1 kuil kuil met versmeten MB en grote brokken verbrande leem, LGEBR, hk1, vl3, ovenrestanten? Of van 
gebouw?
Vol ME
2.044 2 1 gracht homogeen, DGRBR, zandige klei, fe, hk1, bs1 zit recente drainagebuis door
2.045 2 1 paalkuil afgerond rechthoekig, LGEBG, zandige klei, fe2
2.046 2 1 kuil grote ronde kuil, zandige klei, LGEBG buitenzijde, DBR bandje, LGEGR binnenkant, bio2, fe2
2.047 2 1 kuil grote ronde kuil, LGEGR, eerder homogeen, beetje LGE gevl, bio2
2.048 2 1 greppel LGEGR gevl, eerder vaag, zandige klei met zandige lensjes
2.049 2 1 kuil grote ronde kuil, LBRGE gevl, kleiig zand, bio2, fe1
2.050 2 1 greppel LGEGR gevl, eerder vaag, zandige klei met zandige lensjes
2.051 2 1 greppel DBRGR gevl, sterk heterogeen, zandige klei
2.052 2 1 greppel LGR, vrij homogeen, zandige klei
2.053 2 1 ploegsporen DBR, homogeen, zandige klei
2.054 2 1 natuurlijk LGRGE, vaag, klei, schelp, bot, fe1, hk1, restgeul?
2.055 2 1 natuurlijk LGRBG, gevl, zandige klei, bs1, fe2
2.056 2 1 kuil afgerond rechthoekig, LGRBG, brokken HK en VL, kleiig
2.057 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei, bs1, fe2
2.058 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei, fe2
2.059 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei, fe2
2.060 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei, bs1, fe2, maakt bocht in Z richting
2.061 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei
2.062 2 1 greppel LGRBG, gevl, zandige klei
2.063 2 1 poelvulling LGEBG, DGR gevl, kleiig zand, fe2, bot, mn1 Vol ME
2.064 2 1 poelvulling DGRBR, vrij homogeen, lokaal een andere vulling (LGRBR, vl2, hk2), bot, aw, vl2, hk2, bio2, 
zandige klei
Vol ME
2.065 2 1 poelvulling LGRBR gevl, zandig, DGR gevl, hk1, bio3, fe2
2.066 2 1 greppel LROBR, LGRBG gevl, zandige klei, hk1, bio2, fe2
2.067 2 1 greppel zoals S.2.065, bevat ook aw, nst en bot Vol ME
2.068 2 1 kuil DGR, LGRBR gevl, hk2, fe1, zandige klei = S.3.12 Vol ME
2.069 2 1 paalkuil rechthoekig, DGR, LGRGEBR gevl, zandige klei, hk1, fe2
2.070 2 1 kuil vierkant, DROBR, zandige klei, hk2, vl1, fe1, bot, afgeronde hoeken Vol ME
2.071 2 1 kuil onregelmatig, LBRGE, LGR gevl, bio2, fe1, zandige klei
2.072 2 1 kuil ovaal, LGEBR gevl, beetje vaag, bio2, fe2, zandige klei Karolingisch
2.073 2 1 paalkuil afgerond rechthoekig, DBR, vrij homogeen, fosfaatvlekken, hk2, zandige klei
2.074 2 1 paalkuil ovaal, DBR, vrij homogeen, vl2, hk2, aw, zandige klei Karolingisch
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2.075 2 1 paalkuil ovaal, LBRGR, DBR bandje centraal i/h spoor met daarbinnn ook LGRBR vulling, hk1, vl1, bot, 
zandige klei
Karolingisch
2.076 2 1 kuil rechthoekig, LGRBR, homogeen, bio2 fosfaatvlekken, bot, zandige klei zit onder S.2.029 Karolingisch
2.077 2 1 kuil langwerpige rechthoek, DBR, LGEBR gevl, hk2 bio1, fe2, zandige klei oversnijdt S.2.078 Karolingisch
2.078 2 1 kuil ovaal, LGRBR gevl, DBR band, fe2, hk1, zndige klei zit onder .S2.077 en S.2.029 Merovingisch
2.079 2 1 kuil rechthoekig, DGR tot DGRBR, homogeen, in de ZW hoek concentratie hk, verder vrij veel aw, bot, 
hk2, vl1, zandige klei
ligt in s.2.029 Vol ME
2.080 2 1 paalkuil ovaal, LBR, LGEBR gevl, zandige klei, hk2,vl1
2.081 2 1 paalkuil rond, LBR, LGEBR gevl, zandige klei, hk2, vl1
2.082 2 1 paalkuil ovaal, DBR, LGEBR gevl, zandige klei, hk1, vl1, bio1
2.083 2 1 paalkuil rond, LGEBR gevl, kleiig zand, bio2, hk1 Karolingisch
2.084 2 1 paalkuil ovaal, DGR, LGRE gevl, versmeten MB, zandige klei, fe2, bio1
2.085 2 1 paalkuil ovaal, DBR, LGEGR gevl, bio2, fe1, zandige klei Karolingisch
2.086 2 1 paalkuil ovaal, DBR, LGEGR gevl, bio2, fe1, zandige klei Karolingisch
2.087 2 1 greppel LBRGR gevl, zandige klei, sterk heterogeen Merovingisch
2.088 2 1 waterkuil grote ronde kuil, DBR buitenband, LBRGR gevl binnenkant, hk2,vl1, bot, aw, waterput? Merovingisch
2.089 2 1 paalkuil rond, LBR, LGEBR gevl, zandige klei, aw Karolingisch
2.090 2 1 kuil grote kuil, zandige klei met lokaal zandige lensjes, LGEGR, DGR gevl, hk2, fe3, bio2
2.091 2 1 kuil DGR, vrij homogeen, zandige klei, hk2, fe1, aw, schelp Karolingisch
2.092 2 1 paalkuil ZW, hom, zandige klei, heel veel hk, rechthoekig, bio1
2.093 2 1 kuil grote rechthoekige kuil, DBR, homogeen, veel aw en bot, zandige klei, hk2, vl1, schelp Vol ME
2.094 2 1 paalkuil ovaal, DGR, LGE evl, bio1, hk2, zandige klei ligt in s.2.090
2.095 2 1 paalkuil rechthoekig, DGR, LGR gevl, hk2, vl2, fe1
2.096 2 1 kuil grote kuil, zandige klei, LGR LGEBR gevl, fe2, hk1, vl1 loopt onder S.2.044 Karolingisch
2.097 2 1 kuil DGR, LGEBR gevl, fe2, bio1, zandige klei, ovaal = S.3.51
2.098 2 1 paalkuil DROBR, rond, homogeen, bio2, vl2, zandige klei
2.099 2 1 kuil ovaal, LBR, LGEGR gevl, bio2, fe2, zandige klei Karolingisch
2.100 2 1 kuil LGRBG, vrij homogeen, vaag afgelijnd, bio2, fe1 Karolingisch
2.101 2 1 gracht DGR tot LGRBR, vrij homogeen, vage overgang tussen kleuren, zandige tot vettige klei, aw, bot, 
schelp
wordt door S.2.044 oversneden
2.102 2 1 greppel LGRBR, zandige klei, fe1
3.001 3 1 gracht gracht, LGRBR, vrij homogeen, ontdubbelt zich halverwege de werkput, zandige klei, bevat nst, bst, 
aw, bot, hk2, bio1, 
oversnijdt S.3.002, S.3.006 en S.3.026
3.002 3 1 greppel LGR,vrij homogeen, zandige klei, pl2, hk1, fe1
3.003 3 1 gracht DBR, LGRGE brokken, sterk zandige klei, pl1, bot1, fe1, schelp1 oversnijdt S.3.002
3.004 3 1 poelvulling LGRBG, DGR vlekken, kleiig zand, fe2, fosfaat1, bio2 = S.2.65
3.005 3 1 kuil LGRBG, DGR vlekken, kleiig zand, fe2, fosfaat1, bio3
3.006 3 1 gracht LROBR, beetje DGR gevl, hk2, bot, schelp, zandige klei
3.007 3 1 kuil min of meer ovaal, DGR, LROBR en LGEGR gevl, zandige klei, fosfaatvlekken, fe1, AW, bot, schelp Vol ME
3.008 3 1 kuil rond, LGRBR gevl, LGRGE brokken, zandige klei, hk2
3.009 3 1 gracht DGR tot ROBR gevl, zandige klei, hk2, bot fe2 oversnijdt S.3.011, wordt door S.3.001 
oversneden
Vol ME
3.010 3 1 natuurlijk LGR gevl, hk1, fe1, zandige klei
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3.012 3 1 kuil rechthoekig, zandige klei, DROBR, DGR gevl, hk2, fosfaatvlekken
3.013 3 1 paalkuil DBR, LGR gevl, fosfaatvlekken, bot, bs1, zandige klei Merovingisch
3.014 3 1 kuil rechthoekig, zandige klei, DROBR, DGR gevl, hk2, fosfaatvlekken, bot,
3.015 3 1 natuurlijk onregelmatig, Roestbandje aan buitenzijde, binnenin sterk heterogeen, LGR-LBR-LGEGR gevl, 
zandige klei; fosfaat?
3.016 3 1 waterkuil grote ronde kuil, verschillende vullingen zichtbaar, roestbandje aan buitenzijde, binnenin een meer 
DGR vulling, waterput?
3.017 3 1 waterput vulling van een grote kuil, LGR-LGRBG gevl, zandige klei, Karolingisch
3.018 3 1 waterput centrale vulling van grote kuil, DBR, zeer brokkelig, kleiig, bevat AW, metaal, bot, hk2, vormt samen 
met S.3.017 een grote kuil, waterput?
Karolingisch
3.019 3 1 kuil rechthoekige kuil, LGR, DGR gevl, fosfaatvlekken3 hk1 onder S.3.020 Merovingisch
3.020 3 1 gracht DROBR, DGR gevl, hk2, fe1, bot, zandige klei oversnijdt S.3.019 Merovingisch
3.021 3 1 gracht DROBR, DGR gevl, hk2, fe1, bot, schelp2, aw, zandige klei wordt door S.3.001 en S.3.026 oversneden Merovingisch
3.022 3 1 greppel DGR, LGRBG gevl, bot, tefriet, hk2, fe1, zandige klei Karolingisch
3.023 3 1 kuil DGR, vrij homogeen, zandige klei, hk2, fe1 oversnijdt S.3.024 Vol ME
3.024 3 1 greppel DROBR, DGR gevl, zandige klei, hk2, fe1 zit onder S.3.025 Karolingisch
3025A 3 1 waterput onregelmatig, min of meer sleutelgatvormig, DGRBR gevl, veel HK en VL, bot, aw, sterke HK 
concentratie in W uiteinde, zandige klei
oversnijdt S.3.024 Karolingisch
3025B 3 1 kuil Beschrijving, zie coupetekening Karolingisch
3.026 3 1 gracht groot grachtensysteem, N-Z stuk, homogeen DGRBR, veel AW, NST, bot, bst, zandige klei, O-W 
stuk, ook DGR, zandige klei, maar met zeer veel HK (HK3)
Vol ME
3.027 3 1 kuil grote rechthoekige kuil, DGR-LGR en LGRBG gevl, sterk heterogene vulling, zandige klei, hk1, VL1 zit onder S.3.025
3.028 3 1 paalkuil Afgerond rechthoekig, DBR, vrij homogeen, fosfaatvlekken, hk2 Karolingisch
3.029 3 1 kuil ronde (?) kuil, hom DGR, beetje LGR spkkels, vl1, hk1, schelpen 2 wordt door S.3.026 oversneden
3.030 3 1 greppel DGR, hom, zandige klei, hk1, bot, fe1 wordt door S.3.026 oversneden
3.031 3 1 kuil ronde kuil, LGR, vrij homogeen, zandige klei, hk1 vl1, schelp1 Karolingisch
3.032 3 1 natuurlijk langwerpig ovale kuil, LGRBG, zandige klei, fosfaatvlekken
3.033 3 1 kuil ovaal, homogeenDBR, hk2, zandige klei wordt door S.3.001 oversneden, ligt in s.3.034 Vol ME
3.034 3 1 kuil min of meer rond, LGRBG, met fosfaatvlekken en AW1, aan buitenzijde een LROBR bandje met hk1 Vol ME
3.035 3 1 kuil Ovaal, homogeen DGR, beetje fosfaatvlekken, hk1, aw, fe1, vl2
3.036 3 1 paalkuil rond DBR, homogeen, zandige klei, hk2, bio1
3.037 3 1 kuil langwerpig ovale kuil, DGRBR, homogeen, zandige klei, fosfaatvlekken, aw Vol ME
3.038 3 1 greppel LGRBG, LGRGE gevl, sterk heterogeen, parallel aan S.3.001, zandigeklei, aw (vooral vroeg ME 
materiaal), bio2
Karolingisch
3.039 3 1 greppel DGR, LGRBG gevl, bio2, hk2, fe1, zandige klei
3.040 3 1 kuil DGR, homogeen, zandige klei, hk3, schelp2,vl1, bot, aw oversnijdt S.3.001
3.041 3 1 natuurlijk LGRBG, LGRGRO gevl, zandige klei, beetje heterogeen, bio1 zit onder S.3.026
3.042 3 1 kuil DGR-ZW gevl, veel hk, zandige klei, vl1, mogelijk verband met S.3.043?
3.043 3 1 kuil L-vormig, DGR-ZW gevl, veel hk, link met S.3.042?
3.044 3 1 greppel rond?, homogeen LBR, zandige klei, bio2 = S.4.15
3.045 3 1 kuil onregelmatige kuil, zandige klei, LGR tot LROBR gevl, hk1, bot, schelp
3.046 3 1 ploegspoor DBR, LGE gevl, zandige klei, bs1, bio1
3.047 3 1 ploegspoor DBR, LGE gevl, zandige klei, bs1, bio1
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3.048 3 1 ploegspoor DBR, LGE gevl, zandige klei, bs1, bio1
3.049 3 1 kuil LBR, zndige klei, vrij homogeen, vl1, aw, hk1, bio2 Vol ME
3.050 3 1 greppel LGRBR, LGRBR gevl, zandige klei, vl1, hk2, bio1
3.051 3 1 kuil ovaal?, homogeen LGRBR, zandige klei, bot, vl1 = spoor 179 uit proefsleuven
3.052 3 1 greppel LGEBR, hom, zandige klei
3.053 3 1 gracht GRBR, zandige klei, fe1, aw1 ouder dan S.3.054
3.054 3 1 drainagebuis DGR, zandige klei, bs1, mo1 recent
3.055 3 1 gracht BR, vrij hom., zandige klei, fe1 ouder dan S.3.053 Vol ME
3.056 3 1 gracht LBR, zandige klei, vrij homogeen ouder dan S.3.053
3.057 3 1 gracht LGEBR, hom, zandige klei, sch1 ouder dan S.3.053
3.058 3 1 paalkuil ZW, hom, zandige klei, heel veel hk,  BR vlekjes, rond
3.059 3 1 natuurlijk GEBR, onregelmatig, zandige klei, sch1, hk1, vl1
3.060 3 1 greppel GR, zandige klei, het., GE gevl, hk1, vl1, fe1 jonger dan S.3.062
3.061 3 1 paalkuil rond, LGRBR, DGR gevl, hk1, fe1
3.062 3 1 paalkuil rond, LGRBR, DGR gevl, hk1, fe1 ouder dan S.3.060
3.063 3 1 natuurlijk zeer vage aflijning, LBRBG, hom. ouder dan S.3.060
3.064 3 1 greppel LROBR, beetje DGR gevl, zandige klei
3.065 3 1 greppel LGRBG gevl, zandige klei, fe1
3.066 3 2 kuil Afgerond rechthoekig, LGR, LGRGE gevl, versmeten MB, zandig, fe1 zit onder S.3.011 Merovingisch
3.067 3 2 natuurlijk langwerpig, LGRGE gevl, versmeten MB, zandige klei zit onder S.3.011
3.068 3 2 kuil langwerpig, slotvormid, GRRO zandige klei, OR gevlekt Merovingisch
4.001 4 1 greppel het libr/beige, licht zandige klei, fe1
4.002 4 1 greppel het libr/beige, licht zandige klei, fe1
4.003 4 1 greppel het libr, fe1, licht zandige klei
4.004 4 1 gracht het ligr/libr, fe1, zandige klei
4.005 4 1 gracht het brgr, fe1, licht zandige klei
4.006 4 1 gracht het libr, zandige klei
4.007 4 1 greppel het brgr, zandige klei
4.008 4 1 natuurlijk het ligr, fe1, licht zandige klei
4.009 4 1 kuil het brgr, fe1, hk1, licht zandige klei
4.010 4 1 paalkuil het br, beige gevl, onregelm vierkant, hk1, vl1, zandige klei
4.011 4 1 gracht het grbr, beige gevl, hk1, vl1, licht zandige klei
4.012 4 1 kuil het grbr, beige gevl, vl1, zandige klei
4.013 4 1 kuil het brgr, dobrgr en beige gevl, hk1, vl1, bot1, licht zandige klei Vol ME
4.014 4 1 kuil het ligrbr, beige gevl, hk1, licht zandige klei; in coupe niets te zien
4.015 4 1 greppel het br, beige gevl, licht zandige klei
4.016 4 1 kuil het libr, beige gevl, hk1, licht zandige klei
4.017 4 1 gracht het  brgr, zwgr gevl, hk2, vl1, licht zandige klei Vol ME
4.018 4 1 gracht het zwgr, hk2, licht zandige klei; bij couperen duidelijk te zien als deel van S4.017 tegen S 4.017 Vol ME
4.019 4 1 kuil het libr, beige gevl, fe1, licht zandige klei
4.020 4 1 kuil het libr, beige gevl, fe1, licht zandige klei
4.021 4 1 kuil onregelm ovaal, het dogrbr, beige gevl, hk1 Vol ME
4.022 4 1 waterkuil het libr, beige gevl, hk1,, fe1, zandige klei Merovingisch
4.023 4 1 kuil onregelm ovaal, het grbr, fe1, beige gevl, ,zandige klei Karolingisch
4.024 4 1 natuurlijk het br, beige gevl, bio, tegen S4.17, licht zandige klei
4.025 4 1 waterkuil het br, vl1, hk1, halfrond, tegen S4.17, licht zandige klei Merovingisch
4.026 4 1 niet uitgedeeld
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4.027 4 1 waterkuil het br, fe1, beige gevl, licht zandige klei Merovingisch
4.028 4 1 greppel het grbr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei Vol ME
4.029 4 1 kuil onregelm vierkant, het br, beige gevl, fe1, licht zandige klei tegen S 4.013
4.030 4 1 gracht het ligrlibr, hk1, fe1, licht zandige klei
4.031 4 1 greppel het libr/beige, licht zandige klei, hk1, fe1; in coupe niets te zien Merovingisch
4.032 4 1 greppel het ligrlibr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei Merovingisch
4.033 4 1 gracht het ligrbr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei Merovingisch
4.034 4 1 kuil onregelm vierkant, het ligrbr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei
4.035 4 1 kuil onregelm rond, het ligrbr, beige/ligroen gevl, fe1, hk1, licht zandige klei
4.036 4 1 kuil onregelm rechth, het grbr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei
4.037 4 1 kuil onregelm ovaal, het br, gr/beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei Karolingisch
4.038 4 1 kuil het grbr, ligrijs gevl, hk1, fe1, zandige klei Merovingisch
4.039 4 1 kuil onregelm rechth, het grbr, beige gevl, hk1, fe1, licht zandige klei Karolingisch
4.040 4 1 kuil het ligrlibr, hk1, fe1, ligrijs gevl, zandige klei Merovingisch
4.041 4 1 kuil het beige/ligrijs, ligrbr gevl, hk1, fe1, zandige klei omvat S4.042 en S4.040
4.042 4 1 kuil het grbr, ligrijs gevl, hk1, fe1, zandige klei Merovingisch
4.043 4 1 natuurlijk het ligrbeige, ligroen gevl, fe1, hk1, mn1, zandige klei
4.044 4 1 natuurlijk het ligrbr, beige/ligroen gevl, fe1, mn1, zandige klei natuurlijk bandje naast spoor 4.043
4.045 4 1 kuil onregelm cirkel, het ligrbeige, br/groen gevl, fe1, kleiiig zand
4.046 4 1 paalkuil onregelm, het br, beige en or gevl, fe1, bio, kleiig zand
4.047 4 1 gracht het grbr, beige gevl, fe1, licht zandige klei, hk1
4.048 4 1 insteek aanleg v mogelijke waterkuil 4.49, het librligr, fe1, hk1, kalk1, licht zandige klei
4.049 4 1 waterkuil mogelijke waterkuil, het libr, bio, fe1, hk1, licht zandige klei Merovingisch
4.050 4 1 kuil onregelm ovaal, het br, gr/beige gevl, hk1, odb1, zandige klei; mossel (bemonsterd) Merovingisch
4.051 4 1 waterput halfrond, het grbr, groen/beige gevl, fe1, hk1, kleiig zand Merovingisch
4.052 4 1 waterput onregelm ovaal, het ligrbr, hk1, ligr/groen gevl, fe1, vl1, zandige klei, dubbele waterput Merovingisch
4.053 4 1 gracht het br, beige gevl, fe1, hk1, licht zandige klei
4.054 4 1 kuil het ligrbr,beige gevl, hk1, vl1, licht zandige klei Karolingisch
5.001 5 1 gracht homogeen, BR tot ROBR, zandige klei, bevat schelp, aw, bot, hk1, bio2 wordt door S.5.002 oversneden Merovingisch
5.002 5 1 gracht homogeen, DGRBR, zandige klei, fe,2, beetje LGRGE brokken, AW, schelp, hk1, bs1; gecoupeerd 
bij S5.003, heel ondiep
5.003 5 1 kuil ronde kuil, LBR, LGRGE gevlekt, zandige klei, lokaal veel houtskool, zandige klei, fe2, hk2, mn1 oversnijdt S.5.001 Vol ME
5.004 5 1 kuil ovaal, LGRBR, centraal iets meer ROBR, hk2, bio1, aw, bot, zandige klei wordt door S.5.002 oversneden Merovingisch
5.005 5 1 Insteek onregelmatig LGR, DGRBR, LGRGE gevl, hk2, vl1, schelp1, zandige klei zit onder S.5.006
5.006 5 1 waterkuil rond, LROBBR, vrij homogeen, hk2, vl1, schelp, nst1, zandige klei, vrij diep, onderaan aangepunte 
palen als bekisting
Merovingisch
5.007 5 1 kuil rond tot ovaal, DGRBR, LGRGE gevl, sterk heterogeen, vl2, hk2, zandige klei Karolingisch
5.008 5 1 waterput rond? DROBR, vrij homogeen, zandige klei, bot, nst, aw, hk2, fe2 = S.4.51
5.009 5 1 kuil vierkant, DBR, vrij homogeen, zandige klei, hk2, bot, vl1 Vol ME
5.010 5 1 kuil afgerond rechthoekig, zandige klei, LBRGR, homogeen, hk2, verweerd nst, schelp, vl1
5.011 5 1 paalkuil rond tot ovaal, LGRBR insteek, zandge klei, beetje LGRGE gevl, hk1, vl1, DBR-ZW kern, zandige 
klei, lijkt verbrand? Hk1
Merovingisch
5.012 5 1 kuil langwerpig, DBR, heterogeen, LGRGE gevl, hk2, fe1, vl2 Merovingisch
5.013 5 1 waterkuil rond? DGR, LGR en LGRBR en LGRGE gevl, zandige klei, sterk heterogeen, veel hk, vl2 bio2, 
schelpen, bot, aw
wordt door S.5.002 oversneden Vol ME
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5.014 5 1 ploegspoor DBR, LGRBR gevl, sterk heterogeen, zandige klei oversnijdt S..015
5.015 5 1 kuil rond tot ovaal, LGR tot LGRBR, zandige klei, bot, hk1, bio2
5.016 5 1 gracht DROBR, zandige klei, vrij homogeen, mondt uit in grote vlek met lokaal grote concentraties aan bot, 
bevat aw, hk2, vl1, nst, 
Merovingisch
5.017 5 1 greppel DGR-ZW, homogeen,zandige klei, hk2, bot
5.018 5 1 greppel in het verlengde van S.5.017, DGR gevl, sterk vermengde vulling
5.019 5 1 paalkuil rond tot ovaal, LGRBR insteek, zandge klei, beetje LGRGE gevl, hk1, vl1, DBR-ZW kern, zandige 
klei, lijkt verbrand? Hk1
Merovingisch
5.020 5 1 gracht Homogeen, DBR, zandige klei, bevat AW, bot, schelp, hk1, vl1,  verbreedt naar het zuiden toe;  oversnijdt S.5.002 en S.5.013 en S5.037 Vol ME
5.021 5 1 kuil onregelmatig, DBR-DBR-ZW, homogeen, zandige klei, bot, hk1, fe1, vl1 Vol ME
5.022 5 1 kuil ovaal, DGRBR, LGRGE gevl, sterk heterogeen, zandige klei, schelp, hk1, fe1 Vol ME
5.023 5 1 greppel ligt in het verlengde van s.5.020, mogelijk zelfde gracht, DGR, LGRGE gevl, zandige klei, fe1, 
schelp, bio1
5.024 5 1 paalkuil afgerond rechthoekig, zandige klei, LGRBR gevl, bio2, fe1 Karolingisch
5.025 5 1 paalkuil ovaal, DBR, LGRGE gevl, zandige klei, vl2, hk2, bot
5.026 5 1 kuil ovaal?, DGR, LGRBR gevl, zandige klei, zit nog in putwand, hk1, bio1 = S.6.24
5.027 5 1 paalkuil DBR gevl, bio2, zandige klei, fe1
5.028 5 1 poelvulling grote min of meer ovale kuil, DGR, vrij homogeen, hk2, vl1, nst (tefriet) aw, bot, schelp, kleiig zand = S.6.19 Karolingisch/ vol ME
5.029 5 1 waterput rond, DROBR, zandige klei, hk2, schelp, vl1, fe1 Merovingisch
5.030 5 1 paalkuil ovaal, LGRBR gevl insteek, DGR-ZW kern, vl1, hk2, schelp
5.031 5 1 waterput grote ronde kuil, waterput? L tot DGR, beetje gevlekt, hk1, fe1, aw, bot wordt door S.5.002 en S.5.020 oversneden Vol ME
5.032 5 1 gracht DROBR, zandige klei, homogeen, hk2, vl1, bot wordt door S.5.002 oversneden Karolingisch
5.033 5 1 kuil ovaal, DGR-ZW kern, hk3, vl2, zandige klei, LGRGE, DGR gevlekte buitenring, bio2, bot Karolingisch
5.034 5 1 kuil ovaal, LGRGE-LGRBR gevl, lokaal zeer veel hk, bio2, sterk heterogeen, vl1
5.035 5 1 kuil DGRBR, zeer veel hk, zandige klei, vl1, ovaal Karolingisch
5.036 5 1 natuurlijk ovaal, LGRBR, homogeen, zandige klei, bio1
5.037 5 1 natuurlijke restgeul LGRBG, homogeen, klei, bot, hk1, vaag afgelijnd; gecoupeerd in prof 4, maar niets meer te zien
5.038 5 1 kuil LGRBG, homogeen, zandige klei, vaag afgelijnd Merovingisch
5.039 5 1 kuil LGRBG, homogeen, zandige klei, vaag afgelijnd
5.040 5 1 gracht DOBRDOGR, homogeen, zandige klei, scherp afgelijnd; humeus, bst1, hk1
5.041 5 1 gracht BRDOGR, homogeen, zandige klei, matig afgelijnd gaat over S20
5.042 5 1 kuil rond; DOGR; homogeen; klei; vage aflijning gaat over S20 Merovingisch
5.043 5 1 greppel DOGR; homogeen; klei; vage aflijning gaat over S20
5.044 5 1 greppel DOGR- BR; homogeen; klei; vage aflijning
5.045 5 1 paalkuil GRBR, zandige klei, hk vrij weinig spikkels  
5.046 5 1 paalkuil GRBR, zandige klei, hk vrij weinig spikkels doorsnijdt S5.045
6.001 6 1 gracht homogeen, LGRBR, zandige klei, fe2 zit in putwand
6.002 6 1 grachtensysteem kruisende grachten, oversnijding niet zichtbaar in vlak, vrij homogeen, LGRBR, beetje LGRGE gevl, 
zandige klei, hk1, bs, nst, 
Karolingisch
6.003 6 1 greppel recente greppel (drain?) heterogeen, LBR, LGRGBRGE gevl, zandige klei, scherpe aflijning 
6.004 6 1 greppel vrij homogeen, LBRGR, beetje DGR gevl, zandige klei, fe2, hk1
6.005 6 1 ploegspoor LGR, LGRGE gevl, zandige klei
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6.006 6 1 gracht homogeen, LBR tot LGRBR, zandige klei oversnijdt S.6.002
6.007 6 1 gracht recente perceelsgracht, DGR kern, LGRBR ot DGR gevl buitenzijde, bevat bst, nst, fe (hoefijzer) oversnijdt S.6.002
6.008 6 1 poelvulling DGR tot LGRBR, vrij homogeen, vage overgang tussen kleuren, zandige tot vettige aw, bot, schelp Karolingisch/ vol ME
6.009 6 1 natuurlijk mogelijke kuil, LGEGR gevl, heterogeen, zandig, aw, bio2, natuurlijk? onder s.6.002
6.010 6 1 natuurlijk ronde grote kuil, LGEGR gevl, zandig, mogelijk natuurlijk
6.011 6 1 natuurlijk min of meer afgerond rechthoekig, LGEGR gevl, kleiig, AW, bio2, fe1 Vol ME
6.012 6 1 natuurlijk ronde grote kuil, LGEGR DGR gevl, zandig, mogelijk natuurlijk
6.013 6 1 natuurlijk grote ronde kuil, DBRR gevl, zandige klei, bio2, fe1
6.014 6 1 natuurlijk ronde grote kuil, LGEGR DGR gevl, zandig, mogelijk natuurlijk
6.015 6 1 ploegspoor LGR, LGRGE gevl, zandige klei
6.016 6 1 natuurlijk restgeul? LGEGR klei, fe2, bio1
6.017 6 1 kuil ronde kuil, DGR, ZW n DGRBR gevl, veel hk, vl2, hk3, zandige klei Vol ME
6.018 6 1 gracht homogeen, LROBR, zandige klei, hk1, vl1, bot, schelp Karolingisch
6.019 6 1 poelvulling homogeen, DGR, zandige klei, aw, bot, nst, hk2, vl1, schelp Karolingisch/ vol ME
6.020 6 1 poelvulling heterogeen, LGRBR gevl, zandige klei, aw, bot, schelp, hk1, vl Karolingisch/ vol ME
6.021 6 1 poelvulling het, DGRBR gevl, zandige klei, aw, bot, schelp Karolingisch/ vol ME
6.022 6 1 paalkuil ovaal, LGR, LGRBR gevl, zandige klei, vl1, hk1
6.023 6 1 kuil rond? LGRGE gevl, zandig, bio2, hk1 onder S.6.019
6.024 6 1 kuil onregelmatig, DGR, LGRGE en GRBR gevl, zandige klei, hk2, vl&, aw, bot, bio1 Karolingisch
6.025 6 1 grachtvulling LGRBG, vrij homogeen, vaag afgelijnd, bio2, fe1, vl1, hk1 Karolingisch
6.026 6 1 grachtvulling homog, DROBR, zandig klei, aw, bot, k1, vl1 ligt in S.6.025 Karolingisch
6.027 6 1 greppel LBR gevl, vrij homogeen, aw, bot, zandige klei ligt onder S.6.025 Merovingisch
6.028 6 1 grachtvulling LBRBG beetje LGR gevl, beetje heterogeen, bo, aw, schelp, zandige klei, hk1, vl1, bio1 Merovingisch
6.029 6 1 grachtvulling DGR-ZW, bestaat uit houtskoolpakket, bot, schelp, vl2, hk3 ligt in s.6.028 Vol ME
6.030 6 1 gracht homogeen, LBR, zandige klei, aw, bot, schelp, hk1, fe
6.031 6 1 gracht DGR band binnen S.6.031, h2, vl1, zandige klei Vol ME
6.032 6 1 greppel rechthoekig, LBRGR, vrij homogeen, zandige klei ligt onder S.6.030
6.033 6 1 kuil ovaal, DBR, homogeen, zandige klei, fe2, bio1
6.034 6 1 greppel homogeen, DBR, zandige klei, hk1, bio1, vl1, mondt uit in s.6.019/6.008
6.035 6 1 kuil rond, LBRBG vrij vaag, mogelijk natuurlijk, bio2; -1cm
6.036 6 1 kuil rechthoekig, LBRGR gevl, zandig, bio2
7.001 7 1 gracht LGRBR, homogeen, fe2, hk2, metaal, bot, AW (ook deels verspoeld materiaal) kleiig zand LME/PME
7.002 7 1 gracht LGRBR, vrij homogeen, lokaal wat LGR gevl, zandige klei, fe2, bio2, pl2, AW, bot, wordt door S.7.001 oversneden, oversnijdt 
S.7.010
Vol ME
7.003 7 1 gracht mogelijke kuil, mogelijk nog deel van gracht, DGR,DBRGR-ZW gevl, VL2, hk3, w, fe2, 
fosfaatvlekken, pl1
onder S.7.001 Vol ME
7.004 7 1 natuurlijk ovaal, LGRBG gevl, zandige klei, bot, aw, fe1, bio2 Vol ME
7.005 7 1 kuil DGR, vrij homogeen, zandige klei, hk2, fe1 zit onder S.7.001
7.006 7 1 gracht; recente perceelsgr LBRBG, homogeen, zandige klei, pl3, fe1, zit in putwand, andere kant loopt buiten plangebied
7.007 7 1 greppel LGRBR, LGE gevl, zandige klei, beetje heterogeen, fe2, bio1, aw, bot oversnijdt S.7.010 Vol ME
7.008 7 1 ploegsporen DBRGR gevl, sterk heterogeen, zandige klei REC?
7.009 7 1 kuil langwerpig oval, LGRBR, homogeen, kleiig zand, fe2, bio1
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7.011 7 1 kuil rond, LGRBR gevl, LGRGE brokken, licht zandige klei Merovingisch
7.012 7 1 gracht LGRBG, LGRGE gevl, heterogeen, vag afgelijnd, zandige klei, fe2, bio3
7.013 7 1 natuurlijk rond, LBRGE, vrij homogeen, licht LGRBR gevl, zandig
8.001 8 1 natuurlijk rond, LBRGE, vrij homogeen, licht LGRBR gevl, zandig
8.002 8 1 natuurlijk rond, LBRGE, vrij homogeen, licht LGRBR gevl, zandig
8.003 8 1 gracht DBR, homogeen, zandige klei, bst, nst, glas, recente perceelsgreppel? recent
8.004 8 1 gracht DROBR, homogeen, zandige klei, fe, bio2, mn1
8.005 8 1 natuurlijk LGRBG, LGEBR gevl, sterk heterogeen, kalkconcreties, vaag afgelijjnd, kleiig, 
8.006 8 1 greppel LBRGR gevl, zandige klei, sterk heterogeen
8.007 8 1 greppel LBRGR gevl, zandige klei, sterk heterogeen
8.008 8 1 greppel LBR, homogeen, zandige klei, fe1, bio2
8.009 8 1 natuurlijk zandige opduiking, kop zandrug? Grof zand, WIGR gevl, bio3, fe1
3.026B 3 1 gracht zijarm'/aftakking v 3.026; thv S3.041
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P3250001 Fotobord 25/03/2014
P3250002 Omgevingsfoto 25/03/2014
bij coupefoto S2.014 fout 














P3250015 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250016 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250017 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250018 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250019 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250020 Omgevingsfoto 25/03/2014
P3250021 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250022 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250024 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250025 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250026 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250027 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250028 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250029 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250030 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250031 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250032 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250033 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250034 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250035 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250036 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250037 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250038 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250039 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250040 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250041 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250042 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250044 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250045 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250046 1 1 S.1.1 Detailfoto spoor ZO 25/03/2014
P3250047 1 1 S.1.1 Detailfoto spoor ZO 25/03/2014
P3250048 1 1 S.1.7, S.1.6, S.1.5 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250049 1 1 S.1.7, S.1.6, S.1.5 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250050 1 1 S.1.7, S.1.6, S.1.5 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250051 1 1 S.1.4 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250052 1 1 S.1.4 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250053 1 1 S.1.8 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250054 1 1 S.1.8 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250055 1 1 S.1.8 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250057 1 1 S.1.9 Detailfoto spoor W 25/03/2014
P3250058 1 1 S.1.9 Detailfoto spoor W 25/03/2014
P3250059 1 1 S.1.10 Detailfoto spoor O 25/03/2014
P3250060 1 1 S.1.10 Detailfoto spoor O 25/03/2014
P3250061 1 1 S.1.12 Detailfoto spoor ZO 25/03/2014
P3250062 1 1 S.1.12 Detailfoto spoor ZO 25/03/2014
P3250063 1 1 S.1.11 Detailfoto spoor Z 25/03/2014
P3250064 1 1 S.1.11 Detailfoto spoor Z 25/03/2014
P3250065 1 1 S.1.24 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250066 1 1 S.1.24 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250067 1 1 S.1.25 Detailfoto spoor O 25/03/2014
P3250068 1 1 S.1.25 Detailfoto spoor O 25/03/2014
P3250069 1 1 S.1.14, S.1.15 Detailfoto spoor W 25/03/2014
P3250070 1 1 S.1.14, S.1.15 Detailfoto spoor W 25/03/2014
P3250071 1 1 S.1.14, S.1.15 Detailfoto spoor W 25/03/2014
P3250072 1 1 S.1.17 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250073 1 1 S.1.17 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250074 1 1 S.1.18 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250075 1 1 S.1.18 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250076 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250077 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250080 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250081 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250082 1 1 S.1.21 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250083 1 1 S.1.21 Detailfoto spoor ZW 25/03/2014
P3250084 1 1 S.1.20, S.1.19 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250085 1 1 S.1.20, S.1.19 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250086 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
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P3250087 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250088 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250089 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250090 1 1 Profiel 1.1 NO 25/03/2014
P3250091 1 1 Profiel 1.1 NO 25/03/2014
P3250092 1 1 Profiel 1.2 NO 25/03/2014
P3250093 1 1 Profiel 1.2 NO 25/03/2014
P3250094 1 1 Profiel 1.3 NO 25/03/2014
P3250095 1 1 Profiel 1.3 NO 25/03/2014
P3250096 1 1 Profiel 1.4 NO 25/03/2014
P3250097 1 1 Profiel 1.4 NO 25/03/2014
P3250098 1 1 Profiel 1.5 NO 25/03/2014
P3250099 1 1 Profiel 1.5 NO 25/03/2014
P3250100 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250101 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250102 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250103 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250104 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250105 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250106 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250107 1 1 Vlakfoto N 25/03/2014
P3250108 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250109 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250110 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250111 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250112 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250113 1 1 Vlakfoto NO 25/03/2014
P3250114 1 1 Profiel 1.6 ZO 25/03/2014
P3250115 1 1 Profiel 1.6 ZO 25/03/2014
P3250116 1 1 Profiel 1.7 ZW 25/03/2014
P3250117 1 1 Profiel 1.7 ZW 25/03/2014
P3250118 1 1 S.1.36 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250119 1 1 S.1.36 Detailfoto spoor NO 25/03/2014
P3250120 1 1 S.1.32 Detailfoto spoor NW 25/03/2014
P3260121 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260122 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260123 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260125 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260126 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260127 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260128 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260129 1 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260130 1 1 S.1.41 Detailfoto spoor O 26/03/2014
P3260131 1 1 S.1.43 Detailfoto spoor NW 26/03/2014
P3260132 1 1 S.1.45 Detailfoto spoor ZW 26/03/2014
P3260133 3 1 Fotobord ZW 26/03/2014
P3260134 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260135 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260136 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260137 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260138 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260139 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260140 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260143 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260144 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260146 1 1 Profiel 1.8 NO 26/03/2014
P3260147 1 1 Profiel 1.8 NO 26/03/2014
P3260148 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260149 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260150 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260151 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260152 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260153 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260154 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260155 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260156 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260157 3 1 S.3.8 Detailfoto spoor W 26/03/2014
P3260158 3 1 S.3.5 Detailfoto spoor NO 26/03/2014
P3260159 3 1 S.3.7 Detailfoto spoor ZO 26/03/2014
P3260160 3 1 S.3.13 Detailfoto spoor O 26/03/2014
P3260161 3 1 S.3.28 Detailfoto spoor NO 26/03/2014
P3260162 3 1 S.3.31 Detailfoto spoor NO 26/03/2014
P3260163 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260164 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260165 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260166 3 1 Vlakfoto ZW 26/03/2014
P3260167 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260168 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260169 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260170 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260171 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260172 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260173 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260175 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260176 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260177 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
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P3260178 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260179 3 1 Vlakfoto NO 26/03/2014
P3260180 3 1 Vlakfoto ZO 26/03/2014
P3260181 3 1 Vlakfoto ZO 26/03/2014
P3270182 3 1 Fotobord ZW 27/03/2014
P3270183 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270184 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270185 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270186 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270187 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270188 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270189 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270190 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270191 3 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270192 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270193 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270194 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270195 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270196 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270197 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270198 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270199 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270200 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270201 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270202 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270203 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270204 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270205 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270206 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270207 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270208 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270209 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270210 3 1 S.3.58 Detailfoto spoor NO 27/03/2014
P3270211 3 1 S.3.61 Detailfoto spoor NO 27/03/2014
P3270212 3 1 S.3.62 Detailfoto spoor NO 27/03/2014
P3270213 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270214 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270215 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270216 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270217 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270218 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270219 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270220 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270221 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270222 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270223 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270224 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270225 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270226 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270227 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270228 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270229 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270230 3 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270231 3 1 Profiel 3.1 NO 27/03/2014
P3270232 3 1 Profiel 3.1 NO 27/03/2014
P3270233 3 1 Profiel 3.2 NO 27/03/2014
P3270234 3 1 Profiel 3.2 NO 27/03/2014
P3270235 3 1 Profiel 3.2 NO 27/03/2014
P3270236 3 1 Profiel 3.3 NO 27/03/2014
P3270237 3 1 Profiel 3.3 NO 27/03/2014
P3270238 3 1 Profiel 3.3 NO 27/03/2014
P3270239 3 1 Profiel 3.4 NO Fout op fotobord 27/03/2014
P3270240 3 1 Profiel 3.4 NO Fout op fotobord 27/03/2014
P3270241 3 1 Profiel 3.4 NO Fout op fotobord 27/03/2014
P3270242 3 1 Profiel 3.4 NO 27/03/2014
P3270243 3 1 Profiel 3.4 NO 27/03/2014
P3270244 3 1 Profiel 3.5 NO 27/03/2014
P3270245 3 1 Profiel 3.5 NO 27/03/2014
P3270246 3 1 Profiel 3.6 NO 27/03/2014
P3270247 3 1 Profiel 3.6 NO 27/03/2014
P3270248 3 1 Profiel 3.6 NO 27/03/2014
P3270249 3 1 Profiel 3.7 NO 27/03/2014
P3270250 3 1 Profiel 3.7 NO 27/03/2014
P3270251 3 1 Profiel 3.7 NO 27/03/2014
P3270253 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270254 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270255 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270256 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270257 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270258 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270259 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270260 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270261 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270262 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270263 5 1 Vlakfoto W 27/03/2014
P3270264 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
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P3270265 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270266 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270267 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270268 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270269 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270270 5 1 Vlakfoto ZW 27/03/2014
P3270271 3 1 S.3.47 Detailfoto spoor NO 27/03/2014
P3270272 3 1 S.3.47 Detailfoto spoor NO 27/03/2014
P3270273 3 1 S.3.44 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270274 3 1 S.3.44 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270275 3 1 S.3.41 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270276 3 1 S.3.41 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270277 3 1 S.3.40 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270278 3 1 S.3.40 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270279 3 1 S.3.40 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270280 3 1 S.3.40 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270281 3 1 S.3.35 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270282 3 1 S.3.35 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270283 3 1 S.3.36 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270284 3 1 S.3.36 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270285 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270286 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270287 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270288 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270289 5 1 S.5.22 Detailfoto spoor O 27/03/2014
P3270290 5 1 S.5.3 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270291 5 1 S.5.4 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270292 5 1 S.5.7 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270293 5 1 S.5.12 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270294 5 1 S.5.10 en S.5.9 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270295 5 1 S.5.11 Detailfoto spoor ZO 27/03/2014
P3270296 5 1 S.5.25 en S.5.24 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270297 5 1 S.5.26 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270298 5 1 S.5.27 Detailfoto spoor NW 27/03/2014
P3270299 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270300 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270301 5 1 Vlakfoto NO 27/03/2014
P3270302 5 1 S.5.30 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270303 5 1 S.5.33 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270304 5 1 S.5.34 Detailfoto spoor ZW 27/03/2014
P3270305 5 1 S.5.36 en S.5.35 Detailfoto spoor NW 27/03/2014
P3270306 5 1 S.5.19 Detailfoto spoor O 27/03/2014
P3270307 5 1 S.5.18 Detailfoto spoor Z 27/03/2014
P3280308 1 1 S.1.48 Detailfoto spoor N 28/03/2014
P3280309 1 1 S.1.48 Detailfoto spoor N 28/03/2014
P3310310 1 1 Vlakfoto ZO 31/03/2014
P3310311 1 1 Vlakfoto ZO 31/03/2014
P3310312 1 1 Vlakfoto ZO 31/03/2014
P3310313 1 1 Vlakfoto ZO 31/03/2014
P3310314 1 1 S.1.3 Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310315 1 1 S.1.3 Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310316 1 1 S.1.3 Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310317 1 1 S.1.3 Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310318 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310319 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310320 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310321 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310322 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310323 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310324 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310325 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310326 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310327 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310328 1 1 S.1.39 en S.1.40 Coupefoto NO 31/03/2014
P3310329 1 1 S.1.1 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310330 1 1 S.1.1 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310331 1 1 S.1.1 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310332 1 1 S.1.1 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310333 1 1 S.1.1B Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310334 1 1 S.1.1B Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310335 1 1 S.1.1B Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310336 1 1 S.1.1B Coupefoto ZW 31/03/2014
P3310337 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310338 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310339 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310340 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310341 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310342 1 1 S.1.9 Coupefoto ZO 31/03/2014
P3310343 1 1 S.1.9 Coupefoto Z 31/03/2014
P3310344 1 1 S.1.4 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310345 1 1 S.1.4 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310346 1 1 S.1.4 Coupefoto NW 31/03/2014
P3310349 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310350 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310351 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310352 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
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P3310353 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310354 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310355 1 1 Profiel 1.9 NO 31/03/2014
P3310356 1 1 Profiel 1.10 ZW 31/03/2014
P3310357 1 1 Profiel 1.10 ZW 31/03/2014
P3310358 1 1 Profiel 1.10 ZW 31/03/2014
P3310359 1 1 Profiel 1.10 ZW 31/03/2014
P3310360 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310361 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310363 1 1 Profiel 1.11 W Tegenlicht 31/03/2014
P3310364 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310365 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310366 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310367 1 1 Profiel 1.11 W 31/03/2014
P3310368 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310369 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310370 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310371 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310372 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310373 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310374 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310375 5 1 Vlakfoto NO 31/03/2014
P3310376 5 1 Vlakfoto NW 31/03/2014
P3310377 5 1 Vlakfoto NW 31/03/2014
P3310378 5 1 Vlakfoto NW 31/03/2014
P3310379 5 1 Vlakfoto NW 31/03/2014
P3310380 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310381 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310382 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310383 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310384 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310385 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310386 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P3310387 5 1 Vlakfoto ZW 31/03/2014
P4010388 3 2 onder S.3.9, S.3.3 en S.3? Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010389 3 2 onder S.3.9, S.3.3 en S.3? Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010390 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010391 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010392 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010393 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010394 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010395 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010396 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010397 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010398 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010399 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010400 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010401 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010402 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010403 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010405 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010406 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010407 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010408 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010409 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010410 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010411 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010412 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010413 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010414 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010415 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010416 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010417 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010418 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010419 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010420 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010421 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010422 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010423 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010424 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010425 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010426 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010427 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010428 7 1 Vlakfoto ZW 1/04/2014
P4010430 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010431 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010432 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010435 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010436 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010437 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010440 7 1 Vlakfoto NW 1/04/2014
P4010441 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
P4010442 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
P4010443 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
P4010444 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
P4010445 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
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P4010446 7 1 Vlakfoto NO 1/04/2014
P4010447 7 1 S.7.3 Detailfoto spoor ZW 1/04/2014
P4010448 7 1 S.7.4 Detailfoto spoor NW 1/04/2014
P4010449 7 1 S.7.4 Detailfoto spoor NW 1/04/2014
P4010450 7 1 S.7.5 Detailfoto spoor NW 1/04/2014
P4010451 7 1 S.7.11 Detailfoto spoor ZW 1/04/2014
P4010452 8 1 S.8.1 Detailfoto spoor NW 1/04/2014
P4020453 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020454 2 1 Vlakfoto 2/04/2014
P4020455 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020456 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020457 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020458 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020459 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020460 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020461 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020462 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020463 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020464 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020465 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020466 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020467 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020468 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020469 2 1 S.2.2 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020470 2 1 S.2.3 Detailfoto spoor W 2/04/2014
P4020471 2 1 S.2.4 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020472 2 1 S.2.5 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020473 2 1 S.2.6 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020474 2 1 S.2.7 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020475 2 1 S.2.8 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020476 2 1 S.2.9 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020477 2 1 S.2.12 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020478 2 1 S.2.18, S.2.17 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020479 2 1 S.2.20, S.2.21 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020480 2 1 S.2.22 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020481 2 1 S.2.23 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020482 2 1 S.2.25, S.2.26 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020483 2 1 S.2.27, S.2.28 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020484 2 1 S.2.30 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020485 2 1 S.2.31 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020486 2 1 S.2.33 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020487 2 1 S.2.34 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020488 2 1 S.2.34 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020489 2 1 S.2.36, S.2.37 Detailfoto spoor NO 2/04/2014
P4020490 2 1 S.2.39, S.2.40 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020491 2 1 S.2.42 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020492 2 1 S.2.41 Detailfoto spoor NW 2/04/2014
P4020493 2 1 S.2.46, S.2.45 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020494 2 1 S.2.49 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020495 2 1 S.2.51 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4020496 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020497 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020498 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020499 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020500 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020501 2 1 Vlakfoto ZW 2/04/2014
P4020502 2 1 S.2.56 Detailfoto spoor ZW 2/04/2014
P4030503 5 1 Profiel 5.1 NO 3/04/2014
P4030504 5 1 Profiel 5.1 NO 3/04/2014
P4030505 5 1 Profiel 5.1 NO 3/04/2014
P4030506 5 1 Profiel 5.1 NO 3/04/2014
P4030507 5 1 Profiel 5.2 NO 3/04/2014
P4030508 5 1 Profiel 5.2 NO 3/04/2014
P4030509 5 1 Profiel 5.2 NO 3/04/2014
P4030512 5 1 Profiel 5.2 NO 3/04/2014
P4030513 5 1 S.5.17 Profiel 5.3 NO 3/04/2014
P4030514 5 1 S.5.17 Profiel 5.3 NO 3/04/2014
P4030515 5 1 S.5.17 Profiel 5.3 NO 3/04/2014
P4030516 5 1 S.5.17 Profiel 5.3 NO 3/04/2014
P4030517 5 1 Profiel 5.3 NO 3/04/2014
P4030518 5 1 Profiel 5.4 NO 3/04/2014
P4030519 5 1 Profiel 5.4 NO 3/04/2014
P4030520 5 1 Profiel 5.4 NO 3/04/2014
P4030521 5 1 Profiel 5.4 NO 3/04/2014
P4030522 5 1 S.5.40 Profiel 5.5 NO 3/04/2014
P4030523 5 1 S.5.40 Profiel 5.5 NO 3/04/2014
P4030524 5 1 S.5.45, S.5.46, S.5.15 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030525 5 1 S.5.45, S.5.46, S.5.15 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030526 5 1 S.5.45, S.5.46, S.5.15 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030527 5 1 S.5.45, S.5.46, S.5.15 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030528 5 1 S.5.40 Profiel 5.5 NO 3/04/2014
P4030529 5 1 S.5.40 Profiel 5.5 NO 3/04/2014
P4030530 5 1 Profiel 5.6 NO 3/04/2014
P4030531 5 1 Profiel 5.6 NO 3/04/2014
P4030533 5 1 Profiel 5.6 NO 3/04/2014
P4030534 5 1 Profiel 5.6 NO 3/04/2014
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P4030535 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030536 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030537 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030538 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030539 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030540 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030541 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030542 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030543 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030544 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030545 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030546 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030547 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030548 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030549 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030550 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030551 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030552 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030553 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030554 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030555 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030556 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030557 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030558 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030559 2 1 S.2.67 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030560 2 1 S.2.67 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030561 2 1 S.2.68, S.2.69, S.2.71 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030562 2 1 S.2.68, S.2.69, S.2.71 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030563 2 1 S.2.68, S.2.69, S.2.71 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030564 2 1 S.2.68, S.2.69, S.2.71 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030565 2 1 S.2.68, S.2.69, S.2.71 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030566 2 1 S.2.70 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030567 2 1 S.2.70 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030568 2 1 S.2.72 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030569 2 1 S.2.72 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030570 2 1 S.2.73 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030571 2 1 S.2.73 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030572 2 1 S.2.74 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030573 2 1 S.2.74 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030574 2 1 S.2.75 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030575 2 1 S.2.75 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030576 2 1 S.2.76 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030577 2 1 S.2.76 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030578 2 1 S.2.77 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030579 2 1 S.2.77 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030580 2 1 S.2.78 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030581 2 1 S.2.78 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030582 2 1 S.2.80 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030583 2 1 S.2.80 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030584 2 1 S.2.81 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030585 2 1 S.2.81 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030586 2 1 S.2.81 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030587 2 1 S.2.82 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030588 2 1 S.2.82 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030589 2 1 S.2.83 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030590 2 1 S.2.83 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030591 2 1 S.2.84 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030592 2 1 S.2.84 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030593 2 1 S.2.85 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030594 2 1 S.2.85 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030595 2 1 S.2.86 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030596 2 1 S.2.86 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030597 2 1 S.2.89 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030598 2 1 S.2.89 Detailfoto spoor W 3/04/2014
P4030599 2 1 S.2.92 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030600 2 1 S.2.92 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030601 2 1 S.2.94 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030602 2 1 S.2.94 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030603 2 1 S.2.95 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030604 2 1 S.2.95 Detailfoto spoor NO 3/04/2014
P4030605 2 1 S.2.96 Detailfoto spoor NW 3/04/2014
P4030606 2 1 S.2.96 Detailfoto spoor NW 3/04/2014
P4030607 2 1 S.2.99 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030608 2 1 S.2.99 Detailfoto spoor ZO 3/04/2014
P4030609 2 1 S.2.100 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030610 2 1 S.2.100 Detailfoto spoor ZW 3/04/2014
P4030611 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030612 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030613 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030614 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030615 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030616 2 1 Vlakfoto NO 3/04/2014
P4030617 2 1 Structuur 1 NO 3/04/2014
P4030618 2 1 Structuur 1 NO 3/04/2014
P4030619 2 1 Structuur 1 NO 3/04/2014
P4030620 2 1 Structuur 1 NO 3/04/2014
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P4030621 2 1 Structuur 1 NO 3/04/2014
P4040622 7 1 Profiel 7.1 NO 4/04/2014
P4040623 8 1 Profiel 8.1 NO 4/04/2014
P4040624 8 1 Profiel 8.1 NO 4/04/2014
P4040625 8 1 Profiel 8.2 O 4/04/2014
P4040626 8 1 Profiel 8.2 O 4/04/2014
P4040627 8 1 Profiel 8.3 NO 4/04/2014
P4040628 8 1 S.8.2 Coupefoto O 4/04/2014
P4040629 7 1 Profiel 7.3 NO 4/04/2014
P4040630 7 1 Profiel 7.3 NO 4/04/2014
P4040631 7 1 Profiel 7.2 NO 4/04/2014
P4040632 7 1 Profiel 7.2 NO 4/04/2014
P4040633 8 1 S.8.9 Profiel 8.4 ZO 4/04/2014
P4040634 5 1 S.5.21 Coupefoto ZW 4/04/2014
P4040635 5 1 S.5.21 Coupefoto 4/04/2014
P4040636 5 1 S.5.21 Coupefoto NW 4/04/2014
P4040637 5 1 S.5.21 Coupefoto NW 4/04/2014
P4040638 5 1 S.5.21 Coupefoto NO 4/04/2014
P4040639 5 1 S.5.21 Coupefoto ZO 4/04/2014
P4040640 5 1 S.5.21 Coupefoto ZO 4/04/2014
P4040641 4 1 Vlakfoto NO 4/04/2014
P4040642 4 1 Vlakfoto NO 4/04/2014
P4040643 4 1 Vlakfoto NO 4/04/2014
P4040644 4 1 Vlakfoto NO 4/04/2014
P4040645 4 1 Vlakfoto NO 4/04/2014
P4080646 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080647 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080648 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080649 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080650 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080651 4 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080652 4 1 Vlakfoto ZW 8/04/2014
P4080653 4 1 Vlakfoto ZW 8/04/2014
P4080654 4 1 Vlakfoto ZW 8/04/2014
P4080655 4 1 S.4.23 Detailfoto spoor NO 8/04/2014
P4080656 4 1 S.4.23 Detailfoto spoor NO 8/04/2014
P4080657 4 1 S.4.21 Detailfoto spoor NW 8/04/2014
P4080658 4 1 S.4.19 Detailfoto spoor ZW 8/04/2014
P4080659 4 1 S.4.20 Detailfoto spoor ZO 8/04/2014
P4080660 4 1 S.4.18 Detailfoto spoor ZW 8/04/2014
P4080661 4 1 S.4.24 Detailfoto spoor NW 8/04/2014
P4080662 4 1 S.4.14 Detailfoto spoor O 8/04/2014
P4080663 4 1 S.4.10 Detailfoto spoor NW 8/04/2014
P4080664 4 1 S.4.9 Detailfoto spoor NO 8/04/2014
P4080666 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080667 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080668 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080669 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080670 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080671 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080672 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080673 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080674 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080675 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080676 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW Pollenbak-locatie 8/04/2014
P4080677 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW Pollenbak-locatie 8/04/2014
P4080678 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW Pollenbak-locatie 8/04/2014
P4080679 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080680 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080681 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080682 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080683 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW 8/04/2014
P4080684 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080685 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080686 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080687 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080688 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080692 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080693 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080694 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080695 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080696 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080697 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080698 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080699 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080700 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080701 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080702 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080703 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080704 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080705 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080706 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080707 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080709 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080710 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080711 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
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P4080712 6 1 Vlakfoto NO 8/04/2014
P4080713 6 1 S.6.9 Detailfoto spoor ZO 8/04/2014
P4080714 6 1 S.6.9 Detailfoto spoor ZO 8/04/2014
P4080715 6 1 S.6.11 Detailfoto spoor O 8/04/2014
P4080716 6 1 S.6.11 Detailfoto spoor O 8/04/2014
P4090717 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090718 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090719 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090720 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090722 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090723 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090724 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090725 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090726 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090727 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090728 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090729 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090730 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090731 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090732 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090733 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090734 4 1 Vlakfoto ZW 9/04/2014
P4090735 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090736 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090737 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090738 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090739 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090740 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090741 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090742 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090743 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090744 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090745 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090746 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090747 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090748 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090749 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090750 4 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090751 4 1 S.4.46 Detailfoto spoor NW 9/04/2014
P4090752 4 1 S.4.46 Detailfoto spoor NW 9/04/2014
P4090753 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090754 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090755 4 1 S.4.39 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090756 4 1 S.4.39 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090757 4 1 S.4.36 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090758 4 1 S.4.36 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090759 4 1 S.4.50 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090760 4 1 S.4.50 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090761 4 1 S.4.34 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090762 4 1 S.4.34 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090763 4 1 S.4.35 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090764 4 1 S.4.35 Detailfoto spoor ZW 9/04/2014
P4090765 6 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090766 6 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090767 6 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090768 6 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4090769 6 1 Vlakfoto NO 9/04/2014
P4100770 2 1 S.2.27, S.2.28 Coupefoto NW 10/04/2014
P4100771 2 1 S.2.27, S.2.28 Coupefoto NW 10/04/2014
P4100772 2 1 S.2.93G Coupefoto NW 10/04/2014
P4100773 2 1 S.2.93G Coupefoto NW 10/04/2014
P4100774 2 1 S.2.93G Coupefoto NW 10/04/2014
P4100775 2 1 S.2.93B Coupefoto NO 10/04/2014
P4100776 2 1 S.2.93B Coupefoto NO 10/04/2014
P4100777 2 1 S.2.93E Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100778 2 1 S.2.93E Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100779 2 1 S.2.76 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100781 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100782 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100783 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100784 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100785 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100786 2 1 S.2.93 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100787 2 1 S.2.27, S.2.29 Coupefoto ZW 10/04/2014
P4100788 2 1 S.2.27, S.2.29 Coupefoto ZW 10/04/2014
P4100789 2 1 S.2.27, S.2.29 Coupefoto ZW 10/04/2014
P4100793 2 1 S.2.88 Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100794 2 1 S.2.88 Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100795 2 1 S.2.88 Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100799 2 1 S.2.88 Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100800 2 1 S.2.88 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie 10/04/2014
P4100801 4 1 S.4.46 Coupefoto NW 10/04/2014
P4100802 4 1 S.4.33 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100803 4 1 S.4.33 Coupefoto NO 10/04/2014
P4100804 4 1 S.4.50B Coupefoto NW 10/04/2014
P4100805 4 1 S.4.50B Coupefoto NW 10/04/2014
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P4100806 4 1 S.4.50C Coupefoto ZW 10/04/2014
P4100807 4 1 S.4.50A Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100808 4 1 S.4.50A Coupefoto ZO 10/04/2014
P4100809 4 1 S.4.50D Coupefoto NO 10/04/2014
P4100810 4 1 S.4.50D Coupefoto NO 10/04/2014
P3250001 1 1 S.1.6 Coupefoto ZW
P3250002 1 1 S.1.6 Coupefoto ZW
P3250003 1 1 S.1.6 Coupefoto ZW
P3250004 1 1 S.1.6 Coupefoto ZW
P3250005 1 1 S.1.8 Coupefoto ZO
P3250006 1 1 S.1.8 Coupefoto ZO
P3250007 1 1 S.1.8 Coupefoto ZO
P3250008 1 1 S.1.11 Coupefoto NW
P3250009 1 1 S.1.11 Coupefoto NW
P3250010 1 1 S.1.11 Coupefoto NW
P3250011 1 1 S.1.25 Coupefoto NW
P3250012 1 1 S.1.25 Coupefoto NW
P3250013 1 1 S.1.25 Coupefoto NW
P3250014 1 1 S.1.24 Coupefoto NW
P3250015 1 1 S.1.24 Coupefoto NW
P3260016 1 1 S.1.12B Coupefoto NW
P3260017 1 1 S.1.12D Coupefoto NO
P3260018 1 1 S.1.5 Coupefoto ZW
P3260019 1 1 S.1.4 Coupefoto NW
P3260020 1 1 S.1.4 Coupefoto NW
P3260021 1 1 S.1.4 Coupefoto NW
P3260022 1 1 S.1.4 Coupefoto NW
P3260023 1 1 S.1.12A Coupefoto ZW
P3260024 1 1 S.1.12A Coupefoto ZW
P3260025 1 1 S.1.12C Coupefoto ?
P3260026 1 1 S.1.7 Coupefoto ZW
P3260027 1 1 S.1.7 Coupefoto ZW
P3260028 1 1 S.1.15 Coupefoto NW
P3260029 1 1 S.1.16 Coupefoto W
P3260030 1 1 S.1.21 Coupefoto NO
P3260031 1 1 S.1.21 Coupefoto NO
P3260032 1 1 S.1.45 Coupefoto W
P3260033 1 1 S.1.14 Coupefoto NO
P3260034 1 1 S.1.14 Coupefoto NO
P3260035 1 1 S.1.14 Coupefoto NO
P3260036 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260037 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260038 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260039 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260040 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260041 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260042 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260043 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260044 1 1 S.1.10 Coupefoto ZW
P3260045 1 1 S.1.42 Coupefoto NW
P3260046 1 1 S.1.41, S.1.42 Coupefoto ZW
P3260047 1 1 S.1.43 Coupefoto ZO
P3260048 1 1 S.1.43 Coupefoto ZO
P3260049 1 1 S.1.43 Coupefoto ZO
P3260050 1 1 S.1.43D Coupefoto ZW
P3260051 1 1 S.1.43D Coupefoto ZW
P3260052 1 1 S.1.43B Coupefoto NW
P3260053 1 1 S.1.43B Coupefoto NW
P3260054 1 1 S.1.43B Coupefoto NW
P3260055 1 1 S.1.43C Coupefoto NO
P3260056 1 1 S.1.43C Coupefoto NO
P3260057 1 1 S.1.43C Coupefoto NO
P3260058 1 1 S.1.28 Coupefoto ZW
P3270059 1 1 S.1.34 Coupefoto ZW
P3270060 1 1 S.1.33 Coupefoto ZW
P3270061 1 1 S.1.36 Coupefoto ZW
P3270062 1 1 S.1.36 Coupefoto ZW
P3270063 1 1 S.1.32 Coupefoto NW
P3270064 1 1 S.1.37A Coupefoto Z
P3270065 1 1 S.1.35 Coupefoto ZW
P3270066 1 1 S.1.35 Coupefoto ZW
P3270067 1 1 S.1.35 Coupefoto ZW
P3270068 1 1 S.1.37BC Coupefoto NO
P3270071 1 1 S.1.26 Coupefoto W
P3270072 1 1 S.1.26 Coupefoto W
P3270073 1 1 S.1.26 Coupefoto W
P3270074 1 1 S.1.26 Coupefoto W
P3270075 1 1 S.1.26 Coupefoto W
P3280076 1 1 S.1.13 Coupefoto NO
P3280077 1 1 S.1.13 Coupefoto NO
P3280078 1 1 S.1.13 Coupefoto NO
P3280079 1 1 S.1.13 Coupefoto NO
P3280080 1 1 S.1.18 Coupefoto W
P3280081 1 1 S.1.18 Coupefoto W
Fotomap: Coupes
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P3280082 1 1 S.1.18 Coupefoto W
P3280083 1 1 S.1.18 Coupefoto W
P3280084 1 1 S.1.18 Coupefoto W
P3280085 1 1 S.1.18 Coupefoto W
P3280086 1 1 S.1.20 Coupefoto NW
P3280087 1 1 S.1.20 Coupefoto NW
P3280088 1 1 S.1.20 Coupefoto NW
P3280089 1 1 S.1.20, S.1.19 Coupefoto ZW
P3280090 1 1 S.1.20, S.1.19 Coupefoto ZW
P3280092 1 1 S.1.20, S.1.19 Coupefoto ZW
P3280093 1 1 S.1.20, S.1.19 Coupefoto ZW
P3280094 1 1 S.1.48 Coupefoto ZO
P3280095 1 1 S.1.48 Coupefoto ZO
P3280096 1 1 S.1.22 Coupefoto O
P3280097 1 1 S.1.22 Coupefoto O
P3280098 1 1 S.1.22 Coupefoto O
P3280099 1 1 S.1.29 Coupefoto NO
P3280100 1 1 S.1.29 Coupefoto NO
P3280101 1 1 S.1.29 Coupefoto NO
P3280102 1 1 S.1.30 Coupefoto NO
P3280103 1 1 S.1.30 Coupefoto NO
P3280104 1 1 S.1.30 Coupefoto NO
P3280105 1 1 S.1.31 Coupefoto NO
P3280106 1 1 S.1.31 Coupefoto NO
P3280107 1 1 S.1.31 Coupefoto NO
P3280108 1 1 S.1.23 Coupefoto ZW
P3280109 1 1 S.1.23 Coupefoto ZW
P3280110 1 1 S.1.23 Coupefoto ZO
P3280111 1 1 S.1.23 Coupefoto ZW
P3280112 3 1 S.3.8 Coupefoto Z
P3280113 3 1 S.3.8 Coupefoto Z
P3280114 3 1 S.3.8 Coupefoto Z
P3280115 3 1 S.3.5A Coupefoto NW
P3280116 3 1 S.3.5B Coupefoto NO
P3280117 3 1 S.3.10 Coupefoto NW
P3280118 3 1 S.3.10 Coupefoto NW
P3280119 3 1 S.3.13 Coupefoto NO
P3280120 3 1 S.3.36 Coupefoto NO
P3280121 3 1 S.3.35 Coupefoto ZW
P3280122 3 1 S.3.28 Coupefoto O
P3310123 3 1 S.3.39, S.3.38 Coupefoto ZO
P3310124 3 1 S.3.22A Coupefoto NW
P3310125 3 1 S.3.22A Coupefoto NW
P3310126 3 1 S.3.29 Coupefoto NW
P3310127 3 1 S.3.37 Coupefoto NW
P3310128 3 1 S.3.7A Coupefoto Z
P3310129 3 1 S.3.7B Coupefoto ZW
P3310130 3 1 S.3.1 Coupefoto ZO
P3310138 3 1 S.3.11 Coupefoto N
P3310139 3 1 S.3.11 Coupefoto NW
P3310140 3 1 S.3.11 Coupefoto NO
P3310141 3 1 S.3.7D Coupefoto NW
P3310142 3 1 S.3.7C Coupefoto NO
P3310143 3 1 S.3.7C Coupefoto NO
P3310144 3 1 S.3.21 Coupefoto W
P3310145 3 1 S.3.11 Coupefoto O
P3310146 3 1 S.3.11 Coupefoto NO
P3310147 3 1 S.3.11 Coupefoto ZO
P3310148 3 1 S.3.11, S.3.9 Coupefoto ZW
P3310149 3 1 S.3.11 Coupefoto ZO
P3310150 3 1 S.3.11 Coupefoto ZO
P3310151 3 1 S.3.11 Coupefoto NW
P3310152 3 1 S.3.11 Coupefoto ZW
P3310153 3 1 S.3.11 Coupefoto ZW
P3310154 3 1 S.3.31 Coupefoto NW
P3310155 3 1 S.3.31 Coupefoto NW
P3310156 3 1 S.3.23 Coupefoto NO
P3310157 3 1 S.3.23 Coupefoto NO
P3310158 3 1 S.3.22B Coupefoto NO
P3310159 3 1 S.3.49A Coupefoto ZW
P3310160 3 1 S.3.49B Coupefoto NW
P3310161 3 1 S.3.30 Coupefoto ZW
P3310162 3 1 S.3.24 Coupefoto NO
P3310163 3 1 S.3.62 Coupefoto NW
P3310164 3 1 S.3.62 Coupefoto NW
P3310165 3 1 S.3.48 Coupefoto NW
P3310166 3 1 S.3.60, S.3.61 Coupefoto ZO
P3310167 3 1 S.3.60, S.3.61 Coupefoto ZO
P3310168 3 1 S.3.49B Coupefoto NW
P3310169 3 1 S.3.2 Coupefoto NO
P3310170 3 1 S.3.52 Coupefoto ZO
P3310171 3 1 S.3.46 Coupefoto NO
P3310172 3 1 S.3.46 Coupefoto NO
P3310173 3 1 S.3.44 Coupefoto ZW
P4010175 3 1 S.3.50A Coupefoto ZW
P4010176 3 1 S.3.50A Coupefoto ZW
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P4010177 3 1 S.3.50B Coupefoto NW
P4010178 3 1 S.3.50B Coupefoto NW
P4010179 3 1 S.3.12 Coupefoto NO
P4010180 3 1 S.3.12 Coupefoto NO
P4010181 3 1 S.3.6 Coupefoto NO
P4010182 3 1 S.3.6 Coupefoto NO
P4010183 3 1 S.3.6 Coupefoto NO
P4010184 3 1 S.3.66 Coupefoto NW
P4010186 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto NW
P4010187 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto NW
P4010188 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto NW
P4010189 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto NW
P4010190 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto N
P4010191 3 1 S.3.33, S.3.34 Coupefoto N
P4010192 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010193 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010194 3 2 S.3.68 Coupefoto ZW
P4010195 3 2 S.3.68 Coupefoto ZW
P4010196 3 2 S.3.68 Coupefoto ZW
P4010197 3 1 S.3.26 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4010198 3 1 S.3.26 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4010200 3 1 S.3.14 Coupefoto W
P4010201 3 1 S.3.14 Coupefoto W
P4010203 3 1 S.3.16 Coupefoto ZW
P4010204 3 1 S.3.16 Coupefoto ZW
P4010207 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto NW
P4010208 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010209 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010210 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010211 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010212 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010213 3 1 S.3.17, S.3.18 Coupefoto ZW
P4010214 3 1 S.3.19, S.3.20 Coupefoto NO
P4010215 3 1 S.3.19, S.3.20 Coupefoto NO
P4010216 3 1 S.3.19, S.3.20 Coupefoto NO
P4010217 3 1 S.3.26B Coupefoto ZW
P4010218 3 1 S.3.26B Coupefoto ZW
P4010219 3 1 S.3.26B Coupefoto ZW
P4010220 3 1 S.3.9 Coupefoto O
P4010221 3 1 S.3.9 Coupefoto O
P4010222 3 1 S.3.9 Coupefoto O
P4010223 3 1 S.3.9 Coupefoto O
P4010224 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010225 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010226 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010227 3 1 S.3.26 Coupefoto NW
P4010229 3 1 S.3.47 Coupefoto NW
P4010230 3 1 S.3.47 Coupefoto NW
P4010231 5 1 S.5.11 Coupefoto ZO
P4010232 5 1 S.5.11 Coupefoto ZO
P4010233 5 1 S.5.11 Coupefoto ZO
P4020234 5 1 S.5.10 Coupefoto W
P4020235 5 1 S.5.10 Coupefoto W
P4020236 5 1 S.5.24 Coupefoto NO
P4020237 5 1 S.5.24 Coupefoto NO
P4020238 5 1 S.5.25 Coupefoto ZO
P4020239 5 1 S.5.25 Coupefoto ZO
P4020240 5 1 S.5.19 Coupefoto ZW
P4020241 5 1 S.5.19 Coupefoto ZW
P4020242 5 1 S.5.19 Coupefoto ZW
P4020243 5 1 S.5.18 Coupefoto W
P4020244 5 1 S.5.17 Coupefoto N
P4020245 5 1 S.5.17 Coupefoto N
P4020246 5 1 S.5.17 Coupefoto N
P4020247 5 1 S.5.27 Coupefoto NW
P4020248 5 1 S.5.27 Coupefoto NW
P4020249 5 1 S.5.26 Coupefoto ZW
P4020250 5 1 S.5.26 Coupefoto ZW
P4020251 5 1 S.5.26 Coupefoto ZW
P4020252 5 1 S.5.26 Coupefoto ZW
P4020253 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020254 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020255 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020256 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020257 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020258 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020259 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020260 5 1 S.5.7 Coupefoto NO
P4020261 5 1 S.5.9A Coupefoto NO
P4020262 5 1 S.5.9A Coupefoto NO
P4020263 5 1 S.5.9C Coupefoto NW
P4020264 5 1 S.5.9C Coupefoto NW
P4020265 5 1 S.5.9D Coupefoto ZO
P4020266 5 1 S.5.9D Coupefoto ZO
P4020267 5 1 S.5.9D Coupefoto ZO
P4020268 5 1 S.5.9D Coupefoto ZO
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P4020269 5 1 S.5.9B Coupefoto ZW
P4020270 5 1 S.5.9B Coupefoto ZW
P4020271 5 1 S.5.9B Coupefoto ZW
P4020272 5 1 S.5.9B Coupefoto ZW
P4020275 5 1 S.5.38 Coupefoto NW
P4020276 5 1 S.5.38 Coupefoto NW
P4020277 5 1 S.5.39 Coupefoto NW
P4020278 5 1 S.5.35A Coupefoto O
P4020279 5 1 S.5.35A Coupefoto O
P4020280 5 1 S.5.35D Coupefoto N
P4020281 5 1 S.5.35D Coupefoto N
P4020282 5 1 S.5.33 Coupefoto NW
P4020283 5 1 S.5.34 Coupefoto NO
P4020284 5 1 S.5.20 Coupefoto NW
P4020285 5 1 S.5.20 Coupefoto NW
P4020286 5 1 S.5.35D Coupefoto N
P4020287 5 1 S.5.35D Coupefoto N
P4020288 5 1 S.5.35A Coupefoto O
P4020289 5 1 S.5.35A Coupefoto O
P4020290 5 1 S.5.35B Coupefoto W
P4020291 5 1 S.5.35B Coupefoto W
P4020292 5 1 S.5.35C Coupefoto Z
P4020293 5 1 S.5.35C Coupefoto Z
P4020294 5 1 S.5.35C Coupefoto Z
P4020295 5 1 S.5.30 Coupefoto ZW
P4020296 5 1 S.5.22A Coupefoto O
P4020297 5 1 S.5.22A Coupefoto O
P4020298 5 1 S.5.22B Coupefoto W
P4020299 5 1 S.5.22B Coupefoto W
P4020300 5 1 S.5.22C Coupefoto N
P4020301 5 1 S.5.22C Coupefoto N
P4020304 5 1 S.5.22C Coupefoto N
P4020305 5 1 S.5.22C Coupefoto N
P4020306 5 1 S.5.22D Coupefoto Z
P4020307 5 1 S.5.22D Coupefoto Z
P4020308 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4020309 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4020310 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4020311 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4020312 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4020313 5 1 S.5.12 Coupefoto NW
P4030314 5 1 S.5.15 Coupefoto ZW
P4030315 5 1 Coupefoto ZW
P4030316 5 1 S.5.42 Coupefoto NW
P4030317 5 1 Coupefoto NW
P4030319 5 1 Coupefoto NW
P4030320 5 1 Coupefoto NW
P4030321 5 1 S.5.3 Coupefoto ZO
P4030322 5 1 Coupefoto ZO
P4030323 5 1 Coupefoto ZO
P4030324 5 1 S.5.4 Coupefoto ZO
P4030325 5 1 Coupefoto ?
P4030326 5 1 Coupefoto ?
P4030327 5 1 S.5.46 Coupefoto N
P4030328 5 1 Coupefoto N
P4030329 5 1 Coupefoto N
P4030330 5 1 S.5.8 Coupefoto NO
P4030331 5 1 Coupefoto NO
P4030332 5 1 S.5.45 Coupefoto NO
P4030333 5 1 Coupefoto NO
P4030334 5 1 S.5.5, S.5.6 Coupefoto NW
P4030335 5 1 Coupefoto NW
P4030336 5 1 Coupefoto NW
P4030337 5 1 Coupefoto NW
P4030338 5 1 Coupefoto NW
P4030339 5 1 Coupefoto NW
P4030340 5 1 Coupefoto NW
P4030341 2 1 S.2.8 Coupefoto ZO
P4030342 2 1 Coupefoto ZO
P4030343 2 1 Coupefoto ZO
P4030344 2 1 S.2.7 Coupefoto ZO
P4030345 2 1 Coupefoto ZO
P4030346 2 1 S.2.12 Coupefoto Z
P4030347 2 1 Coupefoto Z
P4030348 2 1 Coupefoto Z
P4030349 2 1 Coupefoto Z
P4030350 2 1 S.2.2 Coupefoto NO
P4030351 2 1 S.2.1 Coupefoto ZW
P4030352 2 1 Coupefoto ZW
P4030353 2 1 S.2.9 Coupefoto ZO
P4030354 2 1 S.2.69 Coupefoto ZW
P4040355 2 1 S.2.10 Coupefoto O
P4040356 2 1 Coupefoto O
P4040357 2 1 Coupefoto O
P4040358 2 1 S.2.22 Coupefoto Z
P4040359 2 1 S.2.73 Coupefoto ZW
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P4040360 2 1 Coupefoto ZW
P4040361 2 1 S.2.72 Coupefoto Z
P4040362 2 1 Coupefoto Z
P4040363 2 1 S.2.67B Coupefoto ZO
P4040364 2 1 Coupefoto ZO
P4040365 2 1 Coupefoto ZO
P4040366 2 1 S.2.21, S.2.20 Coupefoto ZW
P4040367 2 1 Coupefoto ZW
P4040368 2 1 S.2.21 Coupefoto NO Kwadrant 1
P4040369 2 1 Coupefoto NO
P4040370 2 1 Coupefoto NO
P4040371 2 1 Coupefoto ZO
P4040372 2 1 Coupefoto NO Kwadrant 4
P4040373 2 1 Coupefoto NO
P4040374 2 1 Coupefoto W
P4040375 2 1 Coupefoto ZW
P4040376 2 1 Coupefoto O
P4040377 2 1 Coupefoto ZO Kwadrant 5
P4040378 2 1 Coupefoto Z
P4040379 2 1 Coupefoto ZW
P4040380 7 1 S.7.4 Coupefoto ?
P4040381 7 1 S.7.1 Coupefoto ZO
P4040384 7 1 S.7.10 Coupefoto NO
P4040385 7 1 S.7.9 Coupefoto NO
P4040386 7 1 Coupefoto ZO
P4040387 7 1 S.7.3 Coupefoto NW
P4040388 7 1 Coupefoto NW
P4040389 7 1 Coupefoto NW
P4040390 7 1 Coupefoto W
P4040391 7 1 Coupefoto W
P4040392 7 1 Coupefoto NW
P4040393 7 1 S.7.2, S.7.10, S.7.7 Coupefoto NW
P4040394 7 1 Coupefoto NW
P4040395 7 1 Coupefoto NW
P4040396 7 1 Coupefoto NW
P4040397 7 1 Coupefoto NW
P4040398 7 1 Coupefoto NW
P4040399 2 1 S.2.70 Coupefoto NW
P4040400 2 1 Coupefoto NW
P4040401 2 1 Coupefoto NW
P4040402 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040403 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040404 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040405 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040406 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040407 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040408 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4040409 2 1 S.2.11 Coupefoto O
P4070410 2 1 S.2.71 Coupefoto ZW
P4070411 2 1 S.2.64 Coupefoto NW
P4070412 2 1 S.2.68A Coupefoto W
P4070413 2 1 S.2.74 Coupefoto ZO
P4070414 2 1 Coupefoto ZO
P4070416 5 1 S.5.31 Coupefoto NW
P4070417 5 1 Coupefoto NW
P4070418 5 1 Coupefoto NW
P4070419 5 1 Coupefoto NW
P4070420 5 1 Coupefoto NW
P4070421 5 1 Coupefoto NW
P4070422 5 1 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4070423 5 1 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4070424 5 1 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4070425 2 1 S.2.5 Coupefoto ?
P4070426 2 1 S.2.6 Coupefoto ?
P4070428 5 1 S.5.29 Coupefoto ZW
P4070429 5 1 Coupefoto ZW
P4070430 5 1 Coupefoto ZW
P4070431 5 1 Coupefoto ZW
P4070432 5 1 Coupefoto ZW
P4070433 5 1 Coupefoto ZW
P4070434 5 1 Coupefoto ZW
P4070435 5 1 Coupefoto ZW
P4070436 5 1 Coupefoto ZW
P4070437 5 1 Coupefoto ZW
P4070438 5 1 Coupefoto ZW
P4070439 5 1 S.5.2, S.5.13 Coupefoto Z
P4070440 5 1 Coupefoto Z
P4070441 5 1 Coupefoto Z
P4070442 5 1 Coupefoto Z
P4070443 5 1 Coupefoto Z
P4070444 5 1 Coupefoto Z
P4070445 5 1 Coupefoto Z
P4070446 5 1 Coupefoto Z
P4070447 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070448 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070449 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
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P4070450 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070451 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070452 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070453 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070454 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070455 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070456 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070457 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070458 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070459 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070460 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070461 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070462 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070463 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070464 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070465 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070466 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070467 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070468 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070469 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070470 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070471 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070472 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070473 5 1 Coupefoto Z Bodem-details
P4070474 2 1 S.2.15 Coupefoto W
P4070475 2 1 S.2.33 Coupefoto ZO
P4070476 2 1 S.2.15 Coupefoto NW
P4070478 9 1 Vlakfoto ZW
P4070479 9 1 Vlakfoto ZW
P4070480 9 1 Vlakfoto ZW
P4070481 9 1 Vlakfoto ZW
P4070482 9 1 Vlakfoto ZW
P4070483 9 1 Vlakfoto ZW
P4070484 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor ZW
P4070485 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor ZW
P4070487 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor NW
P4070488 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor NO
P4070489 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor ZO
P4070492 5 2 S.5.29 Detailfoto spoor ZO
P4070493 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO
P4070494 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO
P4070495 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie
P4070496 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie
P4070497 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie
P4070498 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie
P4070499 5 2 S.5.29 Coupefoto ZO Pollenbak-locatie
P4070500 2 1 S.2.23 Coupefoto ZO
P4070501 2 1 S.2.23 Coupefoto ZO
P4070502 2 1 S.2.23A Coupefoto ZO
P4070503 2 1 S.2.23A Coupefoto ZO
P4070504 5 2 S.5.29 Detailfoto hout ZW
P4070505 5 2 S.5.29 Detailfoto hout ZW
P4070506 5 2 S.5.29 Detailfoto hout ZO
P4070507 5 2 S.5.29 Detailfoto hout ZO
P4070508 2 1 S.2.24, S.2.25 Coupefoto ZO
P4070509 2 1 S.2.24, S.2.25 Coupefoto ZO
P4070510 2 1 S.2.23B Coupefoto NO
P4070511 2 1 S.2.23B Coupefoto NO
P4070512 2 1 S.2.34 Coupefoto NW
P4070513 2 1 S.2.26 Coupefoto NW
P4070514 2 1 S.2.29A Coupefoto ZO
P4070515 2 1 S.2.29B Coupefoto ZW
P4070518 2 1 S.2.67 Coupefoto ZW
P4070519 2 1 S.2.30 Coupefoto ZO
P4070520 2 1 S.2.30 Coupefoto ZO
P4070521 2 1 S.2.30 Coupefoto ZO
P4080522 2 1 S.2.18 Coupefoto NW
P4080523 2 1 S.2.18 Coupefoto NW
P4080524 2 1 S.2.75 Coupefoto ZO
P4080525 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080526 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080527 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080528 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080529 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080530 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080531 2 1 S.2.15, S.2.16, S.2.17 Coupefoto NO
P4080532 3 1 S.3.25 Detailfoto spoor NO
Fout op fotobord. Niet 
WP2, wél WP3; S25 ipv 
S15
P4080533 3 1 S.3.25 Detailfoto spoor NO
Fout op fotobord. Niet 
WP2, wél WP3; S25 ipv 
S15
P4080534 2 1 S.2.98 Coupefoto ZW
P4080535 2 1 S.2.99 Coupefoto ZO
P4080536 2 1 S.2.100 Coupefoto ZW
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P4080537 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080538 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080539 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080540 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080541 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080542 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080543 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080544 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080545 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Fout op fotobord: S25 ipv 
S15
P4080546 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080547 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080548 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080549 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080550 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080551 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080552 3 1 S.3.25 Coupefoto ZO
Pollenbak-locatie; Fout op 
fotobord: S25 ipv S15
P4080553 2 1 S.2.92 Coupefoto ZW
P4080554 2 1 S.2.92 Coupefoto ZW
P4080555 2 1 S.2.95 Coupefoto W
P4080557 2 1 S.2.94 Coupefoto N
P4080558 2 1 S.2.94 Coupefoto N
P4090559 2 1 S.2.85 Coupefoto W
P4090560 2 1 S.2.85 Coupefoto W
P4090561 2 1 S.2.82 Coupefoto NW
P4090562 2 1 S.2.83 Coupefoto NW
P4090563 2 1 S.2.83 Coupefoto NW
P4090564 2 1 S.2.81 Coupefoto NW
P4090565 2 1 S.2.81 Coupefoto NW
P4090566 2 1 S.2.81 Coupefoto NW
P4090567 2 1 S.2.80 Coupefoto NW
P4090568 2 1 S.2.80 Coupefoto NW
P4090569 2 1 S.2.80 Coupefoto NW
P4090570 2 1 S.2.84 Coupefoto NO
P4090571 2 1 S.2.89 Coupefoto NW
P4090572 2 1 S.2.89 Coupefoto NW
P4090573 2 1 S.2.93C Coupefoto ZW
P4090574 2 1 S.2.93C Coupefoto ZW
P4090575 2 1 S.2.93F Coupefoto ZO
P4090576 2 1 S.2.93F Coupefoto ZO
P4090577 2 1 S.2.93F Coupefoto ZO
P4090578 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090579 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090580 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090581 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090582 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090583 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090584 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090585 2 1 S.2.77, S.2.78, S.2.76 Coupefoto NW
P4090586 2 1 S.2.93D Coupefoto NW
P4090587 2 1 S.2.93D Coupefoto NW
P4090588 2 1 S.2.93D Coupefoto NW
P4090589 2 1 S.2.93A Coupefoto ZW
P4090590 2 1 S.2.93A Coupefoto ZW
P4090591 2 1 S.2.93A Coupefoto ZW
P4090592 2 1 S.2.96 Coupefoto NW
P4090593 2 1 S.2.96 Coupefoto NW
P4090594 2 1 S.2.96 Coupefoto NW
P4090595 2 1 S.2.96 Coupefoto NW
P4090596 2 1 S.2.96 Coupefoto NW
P4090597 2 1 S.2.43A Coupefoto NW
P4090598 2 1 S.2.43A Coupefoto NW
P4090599 2 1 S.2.91 Coupefoto ZO
P4090600 2 1 S.2.91 Coupefoto ZO
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P4090601 2 1 S.2.42 Coupefoto NW
P4090602 2 1 S.2.42 Coupefoto NW
P4090603 2 1 S.2.42 Coupefoto NW
P4090604 2 1 S.2.86 Coupefoto NW
P4090605 2 1 S.2.86 Coupefoto NW
P4090606 2 1 S.2.86 Coupefoto NW
P4090607 2 1 S.2.86 Coupefoto NW
P4090608 2 1 S.2.43B Coupefoto N
P4090609 2 1 S.2.46 Coupefoto NW
P4090610 2 1 S.2.46 Coupefoto NW
P4090611 2 1 S.2.46 Coupefoto NW
P4090612 2 1 S.2.87 Coupefoto NW
P4090613 2 1 S.2.45 Coupefoto ZO
P4090614 2 1 S.2.45 Coupefoto ZO
P4090615 2 1 S.2.36 Coupefoto ZO
P4090616 2 1 S.2.36 Coupefoto ZO
P4100617 6 1 S.6.13 Coupefoto ZO
P4100618 6 1 S.6.13 Coupefoto ZO
P4100619 6 1 S.6.13 Coupefoto ZO
P4100620 6 1 S.6.68 Coupefoto ZW Fout? S.6.11?
P4100621 6 1 S.6.68 Coupefoto ZO Fout? S.6.11?
P4100622 6 1 S.6.13 Coupefoto ZO
P4100623 6 1 S.6.13 Coupefoto ZO
P4100624 6 1 S.6.11 Coupefoto ZO
P4100625 6 1 S.6.11 Coupefoto ZO
P4100626 6 1 S.6.22 Coupefoto ZO
P4100627 6 1 S.6.22 Coupefoto ZO
P4100628 6 1 S.6.27 Coupefoto NW
P4100629 6 1 S.6.22 Coupefoto ZO
P4100630 6 1 S.6.36 Coupefoto ZW
P4100631 6 1 S.6.9, S.6.1 Coupefoto NW
P4100632 6 1 S.6.18 Coupefoto ZW
P4100633 6 1 S.6.18 Coupefoto ZW
P4100634 6 1 S.6.24 Coupefoto NO
P4100635 6 1 S.6.24 Coupefoto NO
P4100636 6 1 S.6.24 Coupefoto NO
P4100637 6 1 S.6.24 Coupefoto NO
P4100638 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZO
P4100639 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZO
P4100641 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZO
P4100642 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZW
P4100643 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZW
P4100644 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZW
P4100645 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZO
P4100646 6 1 S.6.25, S.6.26 Coupefoto ZO
P4100648 6 1 S.6.28, S.6.29 Coupefoto W
P4100649 6 1 S.6.28, S.6.29 Coupefoto W
P4100650 6 1 S.6.28, S.6.29 Coupefoto NW
P4100651 6 1 S.6.28, S.6.29 Coupefoto NW
P4100652 6 1 S.6.28, S.6.29 Coupefoto NW
P4100653 6 1 S.6.33 Coupefoto ZO
P4100654 6 1 S.6.33 Coupefoto ZO
P4100655 6 1 S.6.33 Coupefoto ZO
P4100656 6 1 S.6.33 Coupefoto ZO
P4100657 6 1 S.6.25, S.5.26B Coupefoto ZW
P4100658 6 1 S.6.25, S.5.26B Coupefoto ZW
P4100659 6 1 S.6.25, S.5.26B Coupefoto ZW
P4100660 6 1 S.6.25, S.5.26B Coupefoto ZW
P4100661 6 1 S.6.34 Coupefoto NW
P4100662 6 1 S.6.34 Coupefoto NW
P4100663 6 1 S.6.29, S.6.28B Coupefoto ZW
P4100664 6 1 S.6.29, S.6.28B Coupefoto ZW
P4100665 6 1 S.6.29, S.6.28B Coupefoto ZW
P4100666 6 1 S.6.29, S.6.28B Coupefoto ZW
P4100668 4 1 S.4.44 Coupefoto ZO
P4100669 4 1 S.4.44 Coupefoto ZO
P4100670 4 1 S.4.44 Coupefoto ZO
P4100671 4 1 S.4.36 Coupefoto NO
P4100672 4 1 S.4.35 Coupefoto NW
P4100673 4 1 S.4.35 Coupefoto NW
P4100674 4 1 S.4.35 Coupefoto NW
P4100675 4 1 S.4.34 Coupefoto NW
P4100676 4 1 S.4.20 Coupefoto ZO
P4100677 4 1 S.4.20 Coupefoto ZO
P4100678 4 1 S.4.19 Coupefoto N
P4100679 4 1 S.4.19 Coupefoto N
P4100680 4 1 S.4.15 Coupefoto Z
P4100681 4 1 S.4.15 Coupefoto Z
P4100682 4 1 S.4.15 Coupefoto Z
P4100683 4 1 S.4.24, S.4.17 Coupefoto ZO
P4100684 4 1 S.4.21 Coupefoto ZO
P4100685 4 1 S.4.21 Coupefoto ZO
P4100686 4 1 S.4.21 Coupefoto ZO
P4100687 4 1 S.4.21 Coupefoto ZO
P4100688 4 1 S.4.9 Coupefoto NW
P4100689 4 1 S.4.9 Coupefoto NW
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P4100690 4 1 S.4.9 Coupefoto NW
P4100691 4 1 S.4.9 Coupefoto NW
P4100692 4 1 S.4.23, S.4.17 Coupefoto ZO
P4100693 4 1 S.4.23, S.4.17 Coupefoto ZO
P4100694 4 1 S.4.23, S.4.17 Coupefoto ZO
P4110695 2 1 S.2.14 Coupefoto NW
P4110696 2 1 S.2.14 Coupefoto NW
P4110697 2 1 S.2.14 Coupefoto NW
P4110698 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110699 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110700 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110701 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110702 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110703 2 1 S.2.14, S.2.72 Coupefoto NW
P4110704 2 1 S.2.19 Coupefoto NW
P4110705 2 1 S.2.19 Coupefoto NW
P4110706 4 1 S.4.17 Coupefoto NW
P4110707 4 1 S.4.17 Coupefoto NW
P4110708 4 1 S.4.32A Coupefoto O
P4110709 4 1 S.4.32A Coupefoto O
P4110710 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto W
P4110711 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110712 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110713 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110714 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110715 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110716 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110717 2 1 S.2.79, S.2.29 Coupefoto O
P4110718 4 1 S.4.42A Coupefoto NO
P4110719 4 1 S.4.42A Coupefoto
P4110720 4 1 S.4.42D Coupefoto O
P4110721 4 1 S.4.42D Coupefoto
P4110722 4 1 S.4.32B Coupefoto ZW
P4110723 4 1 S.4.32B Coupefoto
P4110724 4 1 S.4.32B Coupefoto
P4110725 4 1 S.4.31 Coupefoto ZW
P4110726 4 1 S.4.10 Coupefoto NO
P4110727 4 1 S.4.10 Coupefoto
P4110728 4 1 S.4.18, S.4.17 Coupefoto NO
P4110729 4 1 S.4.18, S.4.17 Coupefoto
P4110730 4 1 S.4.18, S.4.17 Coupefoto
P4110731 4 1 S.4.18, S.4.17 Coupefoto
P4110732 4 1 S.4.18, S.4.17 Coupefoto
P4110733 4 1 S.4.28 Coupefoto O
P4110734 4 1 S.4.17B Coupefoto ZW
P4110735 4 1 S.4.32C Coupefoto ZW
P4110736 4 1 S.4.32C Coupefoto
P4110737 4 1 S.4.32C Coupefoto
P4110738 4 1 S.4.13A Coupefoto ZO
P4110739 4 1 S.4.13A Coupefoto ZO
P4110740 4 1 S.4.13A Coupefoto NO
P4110741 2 1 S.2.40F Coupefoto NW
P4110742 2 1 S.2.40F Coupefoto
P4110743 2 1 S.2.40C Coupefoto NO
P4110744 2 1 S.2.40FC Coupefoto NW
P4110745 2 1 S.2.40FC Coupefoto
P4110746 4 1 S.4.13 Coupefoto W
P4110747 4 1 S.4.13 Coupefoto W
P4110748 4 1 S.4.13 Coupefoto W
P4110749 4 1 S.4.29, S.4.13 Coupefoto O
P4110750 4 1 S.4.29, S.4.13 Coupefoto O
P4110751 4 1 S.4.16, S.4.17 Coupefoto ZW
P4110752 4 1 S.4.16, S.4.17 Coupefoto ZW
P4110753 4 1 S.4.16, S.4.17 Coupefoto ZW
P4110754 4 1 S.4.16, S.4.17 Coupefoto ZW
P4110755 4 1 S.4.16, S.4.17 Coupefoto ZW
P4110756 4 1 S.4.33 Coupefoto N
P4110757 4 1 S.4.33 Coupefoto N
P4110758 4 1 S.4.38 Coupefoto NW
P4110759 4 1 S.4.38 Coupefoto NW
P4110760 4 1 S.4.38 Coupefoto NW
P4110761 4 1 S.4.38 Coupefoto NW
P4110762 4 1 S.4.38 Coupefoto NW
P4110763 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Coupefoto ZW
P4110764 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Coupefoto ZW
P4110765 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Coupefoto ZW
P4110766 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 Coupefoto ZW
P4110767 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 G Coupefoto ZO
P4110768 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 E Coupefoto NW
P4110769 4 1 S.4.40, S.4.41, S.4.42 B Coupefoto ZW
P4110770 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto N
P4110771 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto NW
P4110772 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto NO
P4110773 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto N
P4110774 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto NW
P4110775 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto NO
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P4110776 4 1 S.4.48, S.4.49 Coupefoto N
P4110777 4 1 S.4.45 Coupefoto NW
P4110778 4 1 S.4.45 Coupefoto NW
P4110779 4 1 S.4.45 Coupefoto NW
P4110780 4 1 S.4.45 Coupefoto NW
P4110781 4 1 S.4.45 Coupefoto NW
P4140783 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140784 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140785 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140786 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140787 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140788 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140790 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140791 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140792 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140793 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140794 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140796 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140797 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140798 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO
Fout op fotobord, wél 
WP2, niet WP6
P4140799 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4140800 2 1 S.2.19, S.2.20, S.2.21 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4140801 6 1 S.6.23 Coupefoto ZW
P4140802 6 1 S.6.23 Coupefoto ZW
P4140803 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140804 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140805 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140806 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140807 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140808 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140809 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140810 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140811 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140812 4 1 S.4.52 Coupefoto NW
P4140814 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140815 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140816 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140817 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140818 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140820 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140821 4 1 S.4.51 Coupefoto NO
P4140822 4 1 S.4.37 Coupefoto ZW
P4140823 4 1 S.4.37 Coupefoto ZW
P4140825 4 1 S.4.37 Coupefoto ZW
P4140830 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor NW
P4140831 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor NW
P4140832 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor NW
P4140833 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor NW
P4140834 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor N
P4140835 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor ZW
P4140836 4 2 S.4.52 Detailfoto spoor ZO
P4140837 4 2 S.4.51 Detailfoto spoor ZW
P4140838 4 2 S.4.51 Detailfoto spoor ZW
P4140839 4 2 S.4.51 Detailfoto spoor NO
P4140840 4 2 S.4.51 Detailfoto spoor NO
P4140841 4 2 S.4.52 Detail houten kom NW
Fout op fotobord, niet 
vlak1, wel vlak2
P4140842 4 2 S.4.52 Detail houten kom NW
Fout op fotobord, niet 
vlak1, wel vlak2
P4140843 4 2 S.4.52 Detail houten kom NW
P4140844 4 2 S.4.52 Detail houten kom NW
P4140845 4 2 S.4.52 Detail houten kom NW
P4140846 6 1 S.6.17 Coupefoto ?
P4140847 6 1 S.6.17 Coupefoto ?
P4140850 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140851 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140852 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140853 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140854 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140855 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140856 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140857 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
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P4140858 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140859 4 2 S.4.52 Detailfoto waterputten NW
P4140863 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140864 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140866 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140870 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140871 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140872 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140873 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140874 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140875 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140876 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140877 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140878 4 2 S.4.51 Detailfoto waterput NO
P4140879 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140880 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140881 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140882 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140883 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140884 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140887 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140888 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140889 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140890 4 2 S.4.51 Coupefoto NO
P4140891 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
Fout op fotobord, niet 
WP6, wel WP4
P4140892 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140893 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140894 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140895 4 2 S.4.51 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4140896 4 2 S.4.51 Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4140897 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
Fout op fotobord, niet 
WP6, wel WP4
P4140898 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140899 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140900 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140901 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140902 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140903 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW
P4140904 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4140905 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4140906 4 2 S.4.52 A en B Coupefoto NW Pollenbak-locatie
P4150907 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150908 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150909 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150910 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150911 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150912 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150913 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150914 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150915 2 1 S.2.63 Coupefoto NO
P4150916 2 1 S.2.3, S.2.4 Coupefoto W
P4150917 2 1 S.2.3, S.2.4 Coupefoto W
P4150918 2 1 S.2.3, S.2.4 Coupefoto W
P4150919 4 1 S.4.54 Coupefoto ZW
P4150920 4 1 S.4.54 Coupefoto ZW
P4150921 4 1 S.4.54 Coupefoto ZW
P4150922 4 1 S.4.22 Coupefoto NW
P4150923 4 1 S.4.22 Coupefoto NW
P4150924 4 1 S.4.22 Coupefoto NW
P4150925 4 1 S.4.22 Coupefoto NW
P4150926 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150927 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150928 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150929 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150930 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150931 2 1 S.2.63 Coupefoto NO Pollenbak-locatie
P4150932 4 1 S.4.26, S.4.17, S.4.27 Coupefoto W
P4150933 4 1 S.4.26, S.4.17, S.4.27 Coupefoto W
P4150934 4 1 S.4.26, S.4.17, S.4.27 Coupefoto W
P4150935 4 1 S.4.26, S.4.17, S.4.27 Coupefoto W
P4150936 4 1 S.4.26, S.4.17, S.4.27 Coupefoto W
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1 1 1 1.11 AW COUPE 25/03/2014
2 1 1 1.11 AW AAVL 25/03/2014
3 1 1 1.15 AW AAVL 25/03/2014
4 1 1 1.12 AW AAVL 25/03/2014
5 1 1 1.22 AW AAVL 25/03/2014
6 1 1 1.35 VL, BOT AAVL 25/03/2014
7 1 1 1.31 AW AAVL 25/03/2014
8 1 1 1.20 AW, MXX, BOT AAVL 25/03/2014
9 1 1 1.4 AW AAVL 25/03/2014
10 1 1 1.3 BOT AAVL 25/03/2014
11 1 1 1.9 AW, BOT AAVL 25/03/2014
12 1 1 1.16 BOT AAVL 25/03/2014
13 1 1 1.13 VL, BOT, NS AAVL 25/03/2014 1 gelaagde zandsteen
14 1 1 1.33 VL AAVL 25/03/2014
15 1 1 1.10 3 AW, BOT, VL COUPE 26/03/2014
16 5 1 5.21 1 AW,BOT AFW KWADRANT 5 4/04/2014
17 5 1 5.06 AW, VL, NS AAVL 27/03/2014 1 zandsteen
18 5 1 5.04 AW, BOT AAVL 27/03/2014
19 3 1 3.21 AW AAVL 27/03/2014
20 1 1 1.04 1 AW COUPE 26/03/2014
21 1 1 1.10 4 AW, BOT AFW 28/03/2014
22 1 1 1.14 4 BOT AFW 28/03/2014
23 1 1 1.14 1 BOT COUPE 26/03/2014
24 1 1 1.39 AW, BOT AAVL 26/03/2014
25 3 1 3.23 AW, NATST AFW 3 basaltlava 
26 3 1 3.23 AW, BOT AFW
27 3 1 3.22 BOT AFW
28 3 1 3.17,  3.18 AW, BOT COUPE 1/04/2014
29 3 1 3.07 BOT AFW 1/04/2014
30 7 1 7.07 AW AAVL 1/04/2014
31 7 1 7.03 AW AAVL 1/04/2014
32 3 1 3.20 BOT COUPE 3.20 GELIJK AAN LAAG  2 1/04/2014
33 7 1 7.02 AW AAVL 1/04/2014
34 7 1 7.11 AW AAVL 1/04/2014
35 3 1 3.26 AW COUPE 1/04/2014
36 3 1 3.34 2 BOT 1/04/2014
37 3 1 3.33 AW, BOT AFW 1/04/2014
38 7 1 7.10 AW, NS AAVL 1/04/2014 1 vuursteen, 1 kwartsiet
39 3 1 3.14 BOT AFW 1/04/2014
40 7 1 7.04 AW AAVL 1/04/2014
41 7 1 7.01 AW AAVL 1/04/2014
42 3 1 3.24 AW AFW 1/04/2014
43 2 1 2.12 AW AFW 3/04/2014
44 2 1 2.79 AW AAVL
45 5 1 5.06 AW, BOT, NATST COUPE 3/04/2014 3 basaltlava, 1 kwartsiet, 1 zandsteen
46 5 1 5.06 AW, BOT AFW 3/04/2014
5 basaltlava, 1 vuursteen, 2 grijze 
zandstenen, 1 rode zandsteen
47 2 1 2.11 AW, BOT COUPE 4/04/2014
48 7 1 7.03 2 AW, BOT, VL COUPE 4/04/2014
49 2 1 2.67B 1 AW, BOT AFW 4/04/2014
50 2 1 2.93 AW, BOT AAVL
51 2 1 2.64 AW, BOT AAVL 1 grijze gelaagde zandsteen
52 2 1 2.88 AW AAVL
53 5 1 5.06 1 AW, BOT AFW 3/04/2014
54 2 1 2.67 AW, NS AAVL 1 zandsteen
55 2 1 2.74 AW AAVL
56 2 1 2.89 AW AAVL
57 2 1 BOT COUPE laag onder 2.30 7/04/2014
58 2 1 2.23 AW, BOT COUPE 7/04/2014
59 2 1 2.29 AW, BOT COUPE 7/04/2014
60 2 1 2.23 AW, VL COUPE 7/04/2014
61 5 1 5.21 AW AAVL 7/04/2014
62 2 1 2.24 AW, BOT COUPE 7/04/2014
63 2 1 2.74 1 AW, BOT AFW 7/04/2014
64 2 1 2.74 2 AW, BOT AFW 7/04/2014
65 2 1 2.26 AW COUPE 7/04/2014
66 2 1 2.74 AW, BOT, NS COUPE 7/04/2014 wetsteen basalt?/lydiet?, 1 basaltlava
67 2 1 2.25 AW, BOT AFW 7/04/2014
68 2 1 2.26 AW, BOT AFW 7/04/2014
69 2 1 2.68 AW BOT AFW COUPE 7/04/2014
70 2 1 2.72 1 AW BOT AFW 7/04/2014
71 2 1 2.33 AW AFW 7/04/2014
72 2 1 2.25 AW BOT COUPE 7/04/2014
73 2 1 2.37 AW AFW 7/04/2014
74 2 1 2.30 AW BOT COUPE 7/04/2014
75 2 1 AW COUPE in coupe S2.30 naast spoor 7/04/2014
76 2 1 2.11 AW BOT COUPE 4/04/2014 2 tefriet
77 7 1 7.10 AW BOT, NS AFW 4/04/2014 12 stukjes basaltlava, 1 kwartsiet
78 2 1 2.70 AW BOT COUPE VAK B 4/04/2014
79 3 1 3.26 MXX BOT VL AW, NS AFW VAK A
2 basaltlava, 1 zandsteen, 1 rode 
(hematiethoudende) zandsteen, 3 kwartsiet
80 7 1 7.02 AW AFW 4/04/2014
81 5 1 5.21 AW BOT AFW LAAG 1 4/04/2014
82 5 1 5.21 AW BOT TEFRIET AFW LAAG 1 4/04/2014 1 basaltlave, 1 kwartsiet
83 5 1 5.31 AW BOT AAVL 7/04/2014
84 5 1 5.21 AW BOT AFW LAAG 2 4/04/2014
85 1 1 1.09 AW BOT AFW VAK B 1 gelaagde zandsteen
86 2 1 2.72 1 BOT PUIMSTEEN COUPE 5 basaltlava
87 2 1 2.70 AW BOT COUPE VAK A 4/04/2014
88 1 1 1.04 AW BOT AFW
89 7 1 7.03 4 AW BOT COUPE 4/04/2014
90 2 1 2.20 BOT COUPE 4/04/2014
91 5 1 MXX NA AFGRAVEN TEELAARDE
92 5 1 5.11 AW BOT COUPE 1/04/2014
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93 3 1 3.09 2 AW BOT COUPE 1/04/2014
94 3 1 3.49 BOT AFW 1/04/2014 4 basaltlava
95 5 1 5.09 AW BOT COUPE VAK AC 2/04/2014
96 2 1 2.72 MAALSTEEN COUPE 4/04/2014
97 3 1 3.11 AW BOT COUPE KWADRANT BF
98 3 1 3.23 AW COUPE 31/03/2014
99 3 1 3.28 AW BOT AFW
100 3 1 3.53 MXX AAVL 27/03/2014
101 1 1 1.13 AW BOT COUPE LAAG 3 28/03/2014
102 1 1 1.29 AW COUPE 27/03/2014
103 3 1 3.37 BOT COUPE IN COUPE S3.29 31/03/2014
104 3 1 3.11 AW BOT COUPE KWADRANT AD
105 3 1 3.09 AW BOT COUPE
106 1 1 1.04 AW BOT COUPE 31/03/2014
107 3 1 3.07 AW COUPE 31/03/2014
108 3 1 3.31 AW COUPE 31/03/2014
109 3 1 3.22 AW BOT AFW LAAG 1 31/03/2014
110 3 1 3.24 BOT COUPE LAAG 1 31/03/2014
111 5 1 5.20 AW
112 3 1 3.08 BOT COUPE 28/03/2014
113 1 1 1.14 BOT COUPE 26/03/2014
114 3 1 3.01 BOT COUPE 31/03/2014
115 5 1 5.24 AW AAVL 27/03/2014
116 3 1 3.26 MIX AAVL 27/03/2014 1 basaltlava, 3 kwartsiet
117 3 1 BOT COUPE IN MB BIJ COUPEREN S.3.07 31/03/2014
118 5 1 5.42 AW
119 5 1 5.16 VL AAVL 27/03/2014 3 zandsteen
120 1 1 1.10 1 AW, NATST AFW 28/03/2014 1 kwartsiet
121 5 1 5.07 AW AAVL 27/03/2014
122 3 1 3.18 MIX AAVL 27/03/2014 1 zandsteen
123 3 1 3.53 AW, NATST AAVL 26/03/2014 1 doornikse kalksteen
124 1 1 1.13 3 AW COUPE 28/03/2014
125 3 1 3.11 AW AAVL 26/03/2014
126 5 1 5.20 AW AAVL 27/03/2014
127 1 1 1.35 AW COUPE 27/03/2014
128 5 1 5.10 VL AAVL 27/03/2014
129 1 1 1.42 AW, BOT COUPE 26/03/2014
130 3 1 3.22 1, 2 AW, BOT, VL COUPE KWADRANT A 31/03/2014
131 5 1 5.28 AW AAVL 27/03/2014
132 1 1 1.34 AW AAVL 25/03/2014
133 1 1 MXX DETECTOR DETECTOR TEELAARDE 25/03/2014
134 5 1 5.28 NATST AAVL 27/03/2014 21 basaltlava
135 1 1 1.43 1 AW, BOT COUPE C 26/03/2014
136 1 1 1.10 1 AW, VL, BOT COUPE 26/03/2014
137 3 1 3.25 AW, BOT AAVL 26/03/2014
138 5 1 5.11 AW AAVL 27/03/2014
139 33 1 3.49 AW AAVL 26/03/2014
140 3 1 3.39 BOT AAVL 31/03/2014
141 1 1 1.48 AW AFW 28/03/2014
142 3 1 3.08 BOT AFW 28/03/2014
143 1 1 1.10 1 AW COUPE 26/03/2014
144 3 1 3.36 BOT COUPE 28/03/2014
145 1 1 1.12 1 AW, BOT, NS AFW 28/03/2014 1 kalksteen
146 1 1 1.10 2 AW, BOT, VL COUPE 26/03/2014
147 1 1 1.10 2 AW AFW 28/03/2014
148 1 1 1.14 3 AW, BOT, VL AFW 28/03/2014
149 3 1 3.13 AW, BOT COUPE 28/03/2014
150 3 1 3.35 AW COUPE 28/03/2014
151 3 1 3.38 AW AAVL 27/03/2014
152 3 1 3.55 AW AAVL 27/03/2014
153 3 1 3.14 BOT AAVL 26/03/2014
154 3 1 3.37 AW AAVL 27/03/2014
155 1 1 1.18 2 AW COUPE 28/03/2014
156 3 1 3.09 AW AAVL 26/03/2014
157 5 1 5.60 AW, BOT AAVL 27/03/2014
158 5 1 5.03 AW AAVL 27/03/2014
159 3 1 3.34 AW AAVL 26/03/2014
160 3 1 3.07 AW AAVL 26/03/2014
161 6 1 6.19,6.20,6.21 BOT COUPE 14/04/2014
162 4 1 4.42 NATST AFW 14/04/2014
1 zandsteen (met enkele grote 
kwartspartikels)
163 3 1 3.26 AW AFW
KWADRANT A, ONDERKANT 
GRACHT, KAROLINGISCH AW
164 6 1 6.19-6.21 4 BOT AFW 14/04/2014
165 4 1 4.42 BOT AFW 14/04/2014
166 6 1 6.19-6.21 3 AW AFW 14/04/2014
167 4 1 4.40 1 AW, BOT 14/04/2014
168 6 1 6.19-6.21 AW COUPE 14/04/2014
169 6 1 6.17 AW, BOT AFW 14/04/2014
170 7 1 7.10 AW, BOT AAVL 1/04/2014 1 zandsteen
171 3 1 3.26 AW AFW KWADRANT A
172 4 1 4.42 AW AFW 14/04/2014
173 3 1 3.26 BOT AFW KWADRANT B
174 2 1 2.02 AW AFW 4/04/2014
175 2 1 2.18 BOT COUPE 7/04/2014
176 4 1 4.51 BOT COUPE 14/04/2014
177 2 1 2.39, 2.40 AW, BOT AFW 11/04/2014
1 ijzerhoudende zandsteen, 1 zandsteen, 1 
tefriet
178 3 1 3.49 AW, BOT 31/03/2014
179 3 1 3.26 BOT, NATST AFW KWADRANT A
1 ijzerhoudende gelaagde zandsteen, 1 
fijnkorrelige zandsteen, 2 kwartsiet
180 1 1 1.03 AW AAVL 31/03/2014
181 3 1 3.26 1, 2 AW, BOT, NATST COUPE 1/04/2014 1 fijnkorrelige gelaagde zandsteen
182 3 1 3.20 BOT AFW 1/04/2014
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183 4 1 4.38 2 AW, BOT AFW 11/04/2014
184 4 1 4.49 BOT COUPE 11/04/2014 1 kwartsiet
185 2 1 2.29 AW, BOT AFW 11/04/2014
186 2 1 2.93 2 AW AFW KWADRANT CG 10/04/2014
187 4 1 4.38 AW, BOT COUPE 11/04/2014
188 2 1 2.29 BOT AFW 10/04/2014
189 2 1 2.27 AW, BOT, NATST 10/04/2014 10 basaltlava
190 2 1 2.88 BOT AFW 10/04/2014
191 2 1 2.93 1 AW COUPE KWADRANT GBE 10/04/2014
192 4 1 4.45 BOT COUPE 11/04/2014
193 4 1 4.09 1 AW, BOT AFW 11/04/2014
194 4 1 4.17 4 AW AFW 11/04/2014
195 4 1 4.13 BOT, NS COUPE 11/04/2014 1 kwartsiet
196 4 1 4.17 3 AW, BOT AFW 11/04/2014
197 4 1 4.17 6 SILEX AFW 11/04/2014 1 vuursteen
198 4 1 4.21 1 AW, BOT AFW 11/04/2014
199 4 1 4.17 AW COUPE 11/04/2014
200 2 1 2.29 1 AW, NAGEL AFW 10/04/2014
201 2 1 2.37 1 AW, MXX, BOT, NATST AFW 10/04/2014 1 kwartsiet
202 2 1 2.27 BOT COUPE 10/04/2014
203 2 1 2.76 BOT COUPE 10/04/2014
204 2 1 2.27 AW, BOT COUPE 10/04/2014
205 4 1 4.36 BOT COUPE 10/04/2014
206 2 1 2.19 AW 11/04/2014
207 2 1 2.29 BOT COUPE 10/04/2014
208 4 1 4.13 AW 11/04/2014
209 4 1 4.17 BOT COUPE 11/04/2014
210 4 1 4.28 AW, BOT 11/04/2014
211 2 1 2.79 BOT AFW 11/04/2014
212 4 1 4.15 BOT COUPE 10/04/2014
213 4 1 4.52 BOT AFW KWADRANT A 14/04/2014
214 4 1 4.39 MXX AFW 10/04/2014
215 4 1 4.52 8 BOT COUPE KWADRANT A 14/04/2014
216 4 1 4.37 BOT COUPE 14/04/2014
217 4 1 4.52 16 AW AFW KWADRANT B 14/04/2014
218 4 1 4.52 7 AW AFW KWADRANT A 14/04/2014
219 4 1 4.52 AW, BOT COUPE KWADRANT A 14/04/2014
220 2 1 2.29, 2.79 BOT COUPE 11/04/2014
221 4 1 4.17 AW, BOT AFW 14/04/2014
222 2 1 2.88 AW, BOT
223 4 1 4.17 AW, BOT AFW 14/04/2014
224 4 1 4.42 AW, BOT COUPE 11/04/2014
225 2 1 2.34 AW AFW
226 6 1 6.19-6.21 1 AW, BOT AFW 14/04/2014
227 4 1 4.32 AW COUPE 11/04/2014
228 4 1 4.18 AW 11/04/2014
229 6 1 6.29 MXX DETECTOR 10/04/2014
230 5 1 MXX
OPPERVLAKTEVONDST, NA 
AFGRAVEN TEELAARDE 28/03/2014
231 2 1 2.77 AW 9/04/2014
232 2 1 2.42 AW 9/04/2014
233 2 1 2.29 AW BIJ COUPEREN V SP.2.36 9/04/2014 1 kwartsiet
234 2 1 2.86 BOT COUPE 9/04/2014
235 2 1 2.78 BOT
236 2 1 2.85 BOT 9/04/2014
237 4 1 4.31 BOT AAVL 9/04/2014
238 4 1 4.23 AW AAVL 8/04/2014
239 2 1 2.93 AW, NS COUPE 9/04/2014 1 kwartsiet
240 2 1 2.36 AW, BOT COUPE 9/04/2014
241 2 1 2.89 BOT 9/04/2014
242 2 1 2.91 COUPE 9/04/2014
243 4 1 4.25 AW AAVL 8/04/2014
244 4 1 4.52 BOT AAVL 9/04/2014
245 4 1 4.39 AW AAVL 9/04/2014
246 4 1 4.37 AW, BOT, NS AAVL 9/04/2014 1 kalksteen
247 4 1 4.32 AW, NATST AAVL 9/04/2014 1 kalksteen
248 4 1 4.49 AW, BOT AAVL 9/04/2014
249 4 1 4.33 AW 9/04/2014
250 4 1 4.31 AW AAVL 9/04/2014
251 2 1 2.15 BOT 11/04/2014
252 3 1 3.17 1 BOT, NS AFW 8/04/2014 1 kwartsiet
253 3 1 3.25 AW, NATST AFW 8/04/2014
254 5 1 5.31 1 AW, BOT 7/04/2014
255 2 1 2.93 1 AW AFW
KWADRANT EA, 
WEEFGEWICHT? 10/04/2014
256 5 1 5.13 AW,BOT COUPE 7/04/2014
257 5 1 5.12 AW COUPE 2/04/2014
258 5 1 5.31 2 AW AFW 7/04/2014
259 5 1 5.22 1 AW, BOT COUPE KWADRANT AC 2/04/2014
260 5 1 5.31 7 AW AFW 7/04/2014
261 2 1 2.29 AW AAVL 2/04/2014
262 6 1 6..26 AW, BOT, NS AFW 10/04/2014 1 zandige kalksteen, 1 kwartsiet
263 5 1 5.21 3 BOT AFW 4/04/2014
264 2 1 2.43 AW AAVL 2/04/2014
265 2 1 2.27 AW AAVL
266 5 1 5.13 1 AW, BOT AFW 7/04/2014
267 8 1 8.03 GLAS AAVL BIERFLES 1/04/2014
268 2 1 2.39 AW AAVL 2/04/2014
269 5 1 5.33 AW AFW 2/04/2014
270 5 1 5.12 BOT COUPE 2/04/2014
271 5 1 5.20 AW COUPE 2/04/2014
272 5 1 5.33 AW, BOT COUPE 2/04/2014
273 2 1 2.96 AW AAVL
274 5 1 5.35 AW COUPE KWADRANT AD 2/04/2014
275 5 1 5.37 BOT COUPE IN COUPE BC VAN S5.35 2/04/2014
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276 5 1 5.09 1 AW, BOT, VL, NS COUPE KWADRANT BD 2/04/2014 2 kwartsiet
277 5 1 5.37 BOT COUPE
IN COUPE VAN S5.35, 
KWADRANT AD
278 2 1 2.32 AW AAVL
279 2 1 2.19 AW AAVL
280 2 1 2.91 AW AAVL
281 5 1 5.07 BOT COUPE
282 2 1 2.22 AW AAVL
283 2 1 2.23 AW AAVL
284 2 1 2.35 AW AAVL
285 2 1 2.30 AW AAVL
286 2 1 2.59 MXX AAVL
287 2 1 2.11 AW AAVL
288 2 1 2.24 AW, BOT AAVL
289 5 1 5.13 AW, BOT AAVL
290 2 1 2.93 1 AW, BOT, NATST AFW KWADRANT AE 10/04/2014
1 fijnkorrelige gelaagde zandsteen 
(wetsteen), 5 basaltlava, 1 zandsteen, 1 
vuursteen
291 2 1 2.75 3 BOT
292 2 1 2.75 BOT COUPE 7/04/2014
293 4 1 4.17 AW, BOT AFW 14/04/2014
294 5 1 5.17 BOT AFW 3/04/2014
295 6 1 6.07 MXX AAVL 8/04/2014
296 6 1 6.29 AW AFW 10/04/2014
297 3 1 3.25 2 AW COUPE 8/04/2014
298 3 1 3.31 BOT AFW 1/04/2014
299 2 1 2.70 3 AW
300 2 1 2.70 1 AW, BOT, NATST
301 3 1 3.17 4 AW AFW WEEFGEWICHT? 8/04/2014
302 2 1 2.75 2 BOT
303 2 1 2.29 AW, NS AAVL 8/04/2014 1 kwarstiet
304 5 1 5.12 AW, BOT, VL AFW 3/04/2014 1 gelaagde zandsteen
305 5 1 5.03 AW, BOT COUPE 3/04/2014
306 5 1 5.25 1 BOT, VL AFW 3/04/2014
307 2 1 2.15, 2.16, 2.17 AW, BOT COUPE 8/04/2014
308 5 1 5.01 AW, BOT AFW 3/04/2014
309 5 1 5.09 1 AW, BOT, NS AFW 3/04/2014 2 kwartsiet
310 2 1 2.75 1 BOT
311 5 1 5.07 AW, BOT AFW 3/04/2014
312 5 1 5.09 2 AW, BOT AFW 3/04/2014
313 5 1 5.21 AW AAVL 3/04/2014
314 5 1 5.20 1 BOT AFW 3/04/2014
315 5 1 5.20 3 BOT AFW 3/04/2014
316 5 1 5.38 1 BOT AFW 3/04/2014
317 2 1 2.93 1 AW, BOT, NAGEL, NS AFW 10/04/2014 2 basaltlava, 1 kwartsiet
318 5 1 5.09 1 AW, BOT, NS AFW 1 kwartsiet
319 5 1 5.03 2 BOT AFW 3/04/2014
320 3 1 3.17 3 BOT AFW 8/04/2014
321 5 1 5.35 AW, BOT, NATST AFW 3/04/2014 1 gelaagde zandsteen
322 4 1 4.09 BOT COUPE 10/04/2014
323 3 1 3.17 7 BOT AFW 8/04/2014
324 4 1 4.49 BOT COUPE 14/04/2014
325 6 1 6.25, 6.26 BOT COUPE
326 2 1 2.93 1 AW, BOT, VL, NATST AFW 10/04/2014 1 kwartsiet (wetsteen)
327 6 1 6.18 3 AW, BOT ONDERSTE LAAG 10/04/2014
328 4 1 4.54 1 AW, BOT AFW 15/04/2014
329 4 1 4.22 1 BOT 15/04/2014
330 4 1 4.27 AW, BOT AFW
331 2 1 2.93 BOT COUPE KWADRANT AD 9/04/2014
332 4 1 4.54 BOT AFW
333 6 1 6.20 AW, NATST AAVL 9/04/2014 1 kwartsiet
334 4 1 4.54 2 BOT AFW 15/04/2014
335 4 1 4.54 AW, BOT, NATST COUPE 15/04/2014 1 fijnkorrelige zandsteen, 4 kwartsiet
336 2 1 2.93 AW, BOT AAVL 9/04/2014
337 4 1 4.21 3 AW, BOT AFW 11/04/2014
338 4 1 4.50 1 BOT AFW 10/04/2014
339 6 1 6.24 1 BOT AFW 10/04/2014
340 4 1 4.22 BOT AFW
341 4 1 4.17 NATST AFW
1 fijnkorrelige gelaagde zandsteen, 1 
gelaagde zandsteen
342 4 1 4.22 2 BOT 15/04/2014
343 4 1 4.17 AW, NATST COUPE BIJ COUPE V S4.25 15/04/2014 1 (hematiethoudende) zandsteen
344 2 1 2.63 AW, BOT, NATST COUPE 15/04/2014
1 kwartsiet, 1 fijnkorrelige gelaagde (rode) 
zandsteen
345 4 1 4.22 AW, BOT, NATST COUPE 15/04/2014 1 doornikse kalksteen
346 2 1 2.63 1 AW, BOT AFW 15/04/2014
347 4 1 4.51 2 BOT AFW 14/04/2014
348 2 1 2.04 AW, NATST AFW 1 fijnkorrelige zandsteen
349 4 1 4.17 AW, BOT, NATST AFW KWADRANT B 11/04/2014 3 tefriet, 1 gelaagde zandsteen
350 2 1 2.63 10 AW AFW 15/04/2014
351 2 1 2.63 7 AW AFW 15/04/2014
352 2 1 2.63 15 AW AFW 15/04/2014
353 2 1 2.63 9 BOT AFW 15/04/2014
354 2 1 2.63 11 AW AFW 15/04/2014
355 2 1 2.63 8 AW AFW 15/04/2014
356 6 1 6.29 BOT AFW 10/04/2014
357 3 1 3.25 7 BOT, AW AFW 8/04/2014
358 3 1 3.17 5 BOT, AW AFW 8/04/2014
359 2 1 2.63 AW, BOT, NATST AFW 15/04/2014
3 fijnkorrelige gelaagde zandsteen, 4 
zandsteen, 2 kwartsiet, 16 basaltlava
360 4 1 4.35 BOT AFW 11/04/2014
361 3 1 3.25 2 AW, BOT AFW 8/04/2014
362 3 1 3.17 4 AW,BOT AFW 8/04/2014
363 3 1 3.17 2 BOT AFW 8/04/2014
364 3 1 3.17 BOT, NATST AFW 8/04/2014 1 kwartsiet
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365 2 1 2.85 1 BOT COUPE 9/04/2014
366 3 1 3.25 8 BOT AFW 8/04/2014
367 2 1 2.83 1 AW AFW 9/04/2014
368 6 1 6.31 AW, SCHELP AAVL 9/04/2014
369 6 1 6.26 AW AAVL 9/04/2014
370 6 1 6.8, 6.19, 6.20, 6.21 NATST, AW, BOT AAVL 9/04/2014
2 kwartsiet, 1 fijnkorrelige gelaagde 
zandsteen (wetsteen?)
371 6 1 6.11 AW AAVL 8/04/2014
372 6 1 6.27 AW AAVL 9/04/2014
373 2 1 2.15 AW, BOT AFW 8/04/2014
374 6 1 6.19 AW AAVL 9/04/2014
375 2 1 2.91 BOT AFW 9/04/2014
376 6 1 6.02 NATST, AW AAVL 1 basaltlava (maalsteen)
377 3 1 3.17 10 AW AFW 8/04/2014
378 6 1 6.18 BOT, NATST COUPE 10/04/2014 1 vuursteen, 1 kwartsiet
379 4 1 4.50 BOT COUPE 10/04/2014
380 2 1 2.86 BOT AFW
381 2 1 2.76 AW AFW 10/04/2014
382 6 1 6.28 BOT AAVL 9/04/2014
383 2 1 2.93 BOT, NATST COUPE KWADRANT GBE 13 basaltlava/ tefriet
384 2 1 2.93 1 MXX AFW KWADRANT BD 10/04/2014
385 4 1 4.45 BOT AFW 14/04/2014
386 6 1 6.18 1 BOT, AW AFW 10/04/2014
387 6 1 6.22 BOT AFW 10/04/2014
388 4 1 4.19 BOT AFW 10/04/2014
389 2 1 2.79 BOT, AW, NATST COUPE 3 basaltlava, 1 gelaagde zandsteen
390 6 1 6.26 1 AW AFW 10/04/2014
391 6 1 6.24 AW AAVL 9/04/2014
392 4 1 4.50 2 AW, NATST, BOT AFW 10/04/2014 1 zandsteen
393 4 1 4.21 AW,BOT AFW 10/04/2014
394 4 1 4.33 AW AFW 10/04/2014
395 4 1 4.19 BOT COUPE 10/04/2014
396 1 1 1.10 MET AFW 28/03/2014
397 4 1 4.52A HOUT AFW HOUTEN NAP 14/04/2014
398 5 1 5.009 1 BOT AFW PRIEM
399 2 1 2.030 BOT COUPE BENEN PRIEM 7/04/2014
400 3 1 3.023 BOT COUPE PRIEM 31/03/2014
401 6 1 6.002 MET AAVL
402 7 1 7.010 MET AAVL 1/04/2014
403 2 1 2.029 1 MET AFW 10/04/2014
404 2 1 2.037 1 MET AFW 10/04/2014
405 3 1 3.021 BOT/SCHELP COUPE 30/04/2014
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1 1 1 1.8 BULK 1 28/03/2014
2 1 1 1.11 2 BULK 1 28/03/2014
3 1 1 1.10 4 BULK 1 28/03/2014
4 1 1 1.14 1 BULK 1 28/03/2014
5 1 1 1.10 2 BULK 1 28/03/2014
6 1 1 7 HOUT 1 ONDER COUPE S1.8. HOUTMON 28/03/2014
7 3 1 3026 pollen 1 1/04/2014
8 3  3016 4 en 5 pollen 1 1/04/2014
9 3 1 3.026b 4 en 5 pollen 1 1/04/2014
10 7 1 7.10 4 BULK 1 4/04/2014
11 7 1 7.10 3 BULK 1 4/04/2014
12 3 1 3.26B 4 BULK 1 1/04/2014
13 3 1 3.26B 3 BULK 1 1/04/2014
14 1 1 1.4 BULK 1
15 5 1 5.21 4 BULK 1 KWADRANT 1 4/04/2014
16 5 1 5.21 2 BULK 1 KWADRANT 5 4/04/2014
17 7 1 7.10 2 BULK 1 4/04/2014
18 5 1 5.33 BULK 1 2/04/2014
19 5 1 5.006 3 BULK 1 3/04/2014
20 1 1 1.009 BULK 1
21 3 1 3.011 BULK 1 1/04/2014
22 5 1 5.021 1 BULK 1 KWADRANT 5 4/04/2014
23 5 1 5.031 POLLEN 1 FASE 2
24 5 1 5.031 POLLEN 1 BOVENSTE POLLENBAK FASE 1 EN 3
25 5 1 5.031 pollen 1 ONDERSTE POLLENBAK FASE 1 EN 3
26 5 1 5.029 pollen 1 7/04/2014
27 3 1 3.017 pollen 1 8/04/2014
28 3 1 3.025 pollen 1 ONDERSTE POLLENBAK 8/04/2014
29 3 1 3.025 pollen 1 BOVENSTE POLLENBAK 8/04/2014
30 2 1 2.088 pollen 10/04/2014
31 6 1 6.19,20, 21 4,6 en  7 pollen 1 14/04/2014
32 4 2 4.051 pollen 14/04/2014
33 4 2 4.052A pollen 14/04/2014
34 2 1 2.063 pollen FASE 1 15/04/2014
35 2 1 2.063 pollen FASE 2 15/04/2014
36 2 1 2.063 pollen FASE 3 15/04/2014
37 1 1 1.013 houtskool 1 28/03/2014
38 7 1 7.010 4 schelpen 1 schelpen in levenshouding 4/04/2014
39 4 1 4.054 1 houtskool 1 15/04/2014
40 7 1 7.003 1 huttenleem 1 4/04/2014
41 5 1 5.012 1 houtskool 1 3/04/2014
42 3 1 3.017 5 bulk 1 8/04/2014
43 2 1 2.037 1 bulk 1 houtskoolrijk 10/04/2014
44 4 1 4.049 2 bulk 1 14/04/2014
45 4 1 4.021 1 bulk 1 11/04/2014
46 6 1 6.026 1 bulk 1 10/04/2014
47 3 1 3.025 14 bulk 1 8/04/2014
48 4 1 4.042 1 bulk 1 coupe b 14/04/2014
49 6 1 6.029 1 bulk 1 10/04/2014
50 2 1 2.092 bulk 1 8/04/2014
51 4 1 4.049 3 bulk 1 10/04/2014
52 2 1 2.075 1 bulk 1 8/04/2014
53 2 1 2.015 bulk 1 11/04/2014
54 4 1 4.051 8 bulk 1 14/04/2014
55 2 1 2.074 2 bulk 1 7/04/2014
56 3 1 3.017 1 bulk 1 8/04/2014
57 4 1 4.017 3 bulk 1 11/04/2014
58 3 1 3.025 1 bulk 1 8/04/2014
59 2 1 2.093 1 bulk 1 coupe e 10/04/2014
60 4 1 4.021 3 bulk 1 11/04/2014
61 2 1 2.043 bulk 1 8/04/2014
62 5 1 5.031 3 bulk 1 7/04/2014
63 5 1 5.029 1 bulk 1 7/04/2014
64 3 1 3.017 7 bulk 1 8/04/2014
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65 2 1 2.075 3 bulk 1 8/04/2014
66 4 1 4.050 bulk 1 10/04/2014
67 3 1 3.025 2 bulk 1 8/04/2014
68 5 1 5.031 4 bulk 1 7/04/2014
69 5 1 5.031 6 bulk 1 7/04/2014
70 5 1 5.031 7 bulk 1 7/04/2014
71 5 1 5.029 2 bulk 1
72 5 1 5.029 hout staande plank 7/04/2014
73 5 1 5.029 hout 1 paal 7/04/2014
74 4 1 4.051 hout verticaal vlechtwerk 14/04/2014
75 5 1 5.029 hout aangepunte paal 7/04/2014
76 4 1 4.052 hout waterput B, plank 14/04/2014
77 4 1 4.052 hout waterput A, vlechtwerk 14/04/2014
78 5 1 5.029 hout rechtopstaande plank 7/04/2014
79 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
80 4 1 4.052 hout waterput 14/04/2014
81 4 1 4.052 hout
waterput A, staande paaltjes, 
vlechtwerk 14/04/2014
82 4 1 4.052 hout waterput B, staande plank 14/04/2014
83 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
84 4 1 4.051 hout horizontaal vlechtwerk 14/04/2014
85 5 1 5.029 hout staande plank 7/04/2014
86 4 1 4.022 hout losse plank
87 3 1 3.025 hout 3 staande aangepunte palen
88 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
89 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
90 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
91 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
92 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
93 4 1 4.052 hout waterput B, staande plank 14/04/2014
94 4 1 4.052 hout waterput B, plank 14/04/2014
95 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
96 4 1 4.052 hout waterput B, plank 14/04/2014
97 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
98 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
99 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
100 2 1 2.088 hout plank 10/04/2014
101 4 1 4.052 hout waterput B, staande plank 14/04/2014
102 4 1 4.052 hout waterput B, plank 14/04/2014
103 4 1 4.052 hout waterput B, plank 14/04/2014
104 4 1 4.051 hout 2 staande palen rond vlechtwerk 14/04/2014
105 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
106 4 1 4.052 hout waterput B 14/04/2014
107 5 1 5.029 hout liggende plank 7/04/2014
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Door BAAC bvba is archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Lissewegestraat in Blankenberge 
(België). Onder het vondstmateriaal bevonden zich houten resten van een waterput en 
vlechtwerkwand en enkele palen. Hiervan zijn 14 monsters aangeleverd voor houtsoorten- en 
dendrochronologisch onderzoek. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in januari 2015 op het laboratorium van Van Daalen 





Selectie en vooronderzoek 
Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 
jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 
Voor monsters waar van de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 
van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 
 
Meting(en) 
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 
tabel 2). 
  
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 
in bijlage 1. 
 
                                                             
1 Schweingruber, 1990. 
2 Pilcher 1990. 
3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 
gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
2 
 
Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 
code omschrijving notatie 
A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 
groeiseizoen van laatste jaar. 
herfst/winter x/x+1 
A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 
groeiseizoen van laatste jaar. 
zomer x 
A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 
van volgend groeiseizoen. 
lente x+1 
B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 
schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 
kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 
E geen spinthout aanwezig na x 
 
Dateringsonderzoek 
De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar vergeleken. Voor 
iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend: 
1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  
2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. Onderlinge dateringen 
zijn uitgevoerd om metingen uit dezelfde boom te identificeren en/of één of meerdere 
middelcurven samen te stellen die het dateren faciliteren. 
De individuele metingen en middelcurven zijn vervolgens op dezelfde wijze vergeleken met 
lokale en regionale referentiecurven. 
                                                             
5 PAST4. Uitgegeven door  SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 





Selectie en vooronderzoek 
Voor het dendrochronologisch onderzoek waren vier monster uit twee spoornummers voorzien. 
Uit spoor 3.025 kon één monster geselecteerd worden. Voor spoornummer 4.052 waren 
meerdere geschikte monsters voor handen en hieruit zijn de twee monsters met de meeste 
jaarringen geselecteerd (zie tabel 2). Met het blote oog is vastgesteld dat het constructiehout uit 
eik (Quercus sp.) en beuk (Fagus sylvatica L.) bestond. 
Uit het houtanatomisch onderzoek van het vlechtwerk bleek dat hiervoor es (Fraxinus excelsior 




Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 
spoornr. vondstnr. omschrijving houtsoort meting n n(s) type 
3.025 M87 paal eik niet geschikt -   
3.025 M107 staande plank eik 15.002.003 190 - D 
4.051 M74 vlechtwerk els  - -   
4.051 M84 vlechtwerk es  - -   
4.051 M104 vlechtwerk eik niet geschikt -   
4.052 M80 paal uit waterput eik niet onderzocht -   
4.052 M82 plank uit waterput beuk niet onderzocht -   
4.052 M92 plank uit waterput eik niet onderzocht -   
4.052 M93 plank uit waterput beuk niet geschikt -   
4.052 M94 paal uit waterput eik niet onderzocht -   
4.052 M95 plank uit waterput eik niet geschikt -   
4.052 M98 plank uit waterput eik 15.002.001 163 - D 
4.052 M103 plank uit waterput beuk niet onderzocht -   
4.052 M105 plank uit waterput eik 15.002.002 253 - D 
 
Dateringsonderzoek 
Uit onderlinge synchronisatie blijkt dat de metingen een redelijke onderlinge gelijkenis 
vertonen. Het vergelijken van de individuele metingen met referentiecurven levert echter 
dusdanig sterke resultaten op dat het samenstellen van een middelcurve niet bij draagt aan het 
onderzoek (zie tabel 3).  
 




Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. 
meting eind referentie eind overlap GLK t-waarde 
15.002.001 708 BE23.2.20 772 163 72,4 9,27 
NL414.3.18 899 163 68,7 7,77 
BE23.7.10 790 163 73,3 7,66 
15.002.002 672 BE23.2.20 772 253 70,4 10,60 
BE23.7.10 790 253 72,1 10,00 
BE25.2.4 699 253 66,2 7,34 
15.002.003 609 BE23.7.10 790 190 73,9 8,68 
BE23.2.20 772 190 74,2 8,68 
BE23.3.5 630 190 67,4 6,32 
 
Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 
referentie omschrijving 
BE23.2.20 Sint-Dennijs-Westrem, Flanders Expo; waterputten. Referentiecurve voor eik (336 
- 772). Van Daalen, niet gepubliceerde data. 
BE23.3.5 Sint-Martens-Latem, Bunderweg; waterputten. Referentiecurve voor eik (344 - 
630). Van Daalen, niet gepubliceerde data. 
BE23.7.10 Nevele, Merendree. Referentiecurve voor eik (322 - 790). Van Daalen, niet 
gepubliceerde data. 
NL414.3.18 Nijnsel, Oirschot, Mierlo, Son, Berkel-Enschot; diversen. Referentiecurve voor eik 





Omdat er geen spinthout op de monsters is aangetroffen kan alleen de ondergrens van het 
kapinterval bepaald worden (zie tabel 5). Het lijkt echter waarschijnlijk dat de waterput ergens 
in de 8ste eeuw aangelegd is. 
Voor de staande plank uit spoornummer 3.025 kan geen kapinterval geschat kan worden. Deze 
kan contemporain zijn met de waterput, maar dat zou betekenen dat bij de bewerking van de 
plank meer dan 100 jaarringen verwijderd zijn. Dit is niet uit te sluiten, maar lijkt niet voor de 
hand liggend.  
 
Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 
spoornr. vondstnr. meting eind kapinterval type 
4.052 M98 15.002.001 708 na 714 D 
4.052 M105 15.002.002 672 na 678 D 
3.025 M107 15.002.003 609 na 615 D 
 
Gezien de sterke resultaten met referentiecurven voor nabij gelegen locaties mag aangenomen 
worden dat het om lokaal hout gaat. 
 
De aangetroffen houtsoorten zijn zeer algemeen met uitzondering van beuk. Deze houtsoort is 
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A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 
laatste (ingemeten) jaarring. 
B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 
het kapinterval wordt OxCal7 gebruikt met door de auteur  samengestelde 
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 
kunnen worden. 
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 
omschrijven is. 
 
                                                             





Hier onder staan de metingen afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as 
staan de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 
mm. Het spinthout is gestippeld aangegeven. De grijze banen geven intervallen met een 
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Rapport   EARTH 2015-53 
Opdrachtgever  BAAC Vlaanderen bvba, project 2013-165 




Naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed een archeologische prospectie met ingreep in de bodem opgelegd om de betreffende 
percelen op hun archeologische waarde te testen. Tijdens dit onderzoek (uitgevoerd door Soresma NV in 
oktober 2010) werd een oppervlak van ca. 8,5 ha blootgelegd, verdeeld over vier zones. Alleen in zone vier 
werd vastgesteld dat er zich hier grote sporenconcentraties bevonden. Daarom werd een vervolgonderzoek 
noodzakelijk geacht, welke werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen van 24 maart t/m 15 april 2014. Er is in 
totaal een oppervlak van ruim 18000 m2 opgegraven, verdeeld over 9 werkputten. Bij het vlakdekkend 
onderzoek werden met name in het noordoostelijk deel honderden sporen aangetroffen, welke te dateren zijn 
tot een viertal perioden: de Merovingische periode, de vroege middeleeuwen, de volle middeleeuwen en de 
late middeleeuwen/subrecent. Alleen de sporen die relevant zijn voor het botanisch onderzoek worden hier 
beschreven. Uit de Merovingische periode werden twee vlechtwaterputten gevonden (S4.051 en S4.052A), 
waarvan nog resten van het vlechtwerk bewaard zijn gebleven (Figuur 1). Sporen uit de vroege middeleeuwen 
omvatten een hutkom (S3.011) en een waterput (S3.025) en een context die mogelijk in verband kan worden 
gebracht met zoutwinning (S6.026). Ten slotte is er een grote rechthoekige kuil van ca. 4,2 x 2,6 m met een 
rijke vondstcollectie aangetroffen daterend tot de volle middeleeuwen (S.2093), alsmede twee poelen (S2.063 
en S6.019) en een houtskoolrijke vulling van een gracht (S7.010). Uit het plangebied zijn 5 bulkmonsters en 5 
pollenmonsters uit deze sporen volledig uitgewerkt naar aanleiding van de waardering van het botanisch 
materiaal2.  
 





Voor het paleobotanisch deel van het archeologische onderzoek zijn de volgende specifieke vragen opgesteld: 
- Wat is de landschappelijke ontwikkeling van het plangebied en welke paleolandschappelijke processen zijn van 
invloed geweest op de menselijke activiteiten voor, tijdens en na de verschillende vastgestelde fasen van gebruik? 
- Welke veranderingen treden in de loop van de tijd op in de vegetatie, de vegetatiestructuur en de openheid van 
het landschap en wat was de rol van de mens hierbij? 
                                                 
1 Van Remoorter & Vanoverbeke 2014 
2 De Boer 2015 (EARTH rapport 2015-31) 
Figuur 1. Restanten van vlechtwaterputten daterend tot de Merovingische periode (links: S4.051; rechts: 




- Wanneer werd het gebied door de mens in gebruik genomen en wat was de aard van deze activiteiten? 
- Is er sprake van zoutwinning door het verbranden van verzilt veen? 
- Hoe was de voedselvoorziening geregeld? In welke mate is er sprake van agrarische zelfvoorziening?  





Ten behoeve van de palynologische analyse werden in totaal 6 monsters uit het plangebied aangeleverd, 
waarvan er – na waardering van het materiaal2 – 5 geselecteerd zijn voor analyse (Tabel 1). De monsters M28, 
M32 en M33 zijn afkomstig uit de kernvullingen van (vlecht)waterputten (S3.025, S4.051 en S4.052A) waarvan 
de eerste uit de Karolingische periode en laatste twee uit de Merovingische periode. Monsters M31 en M34 
zijn afkomstig uit twee poelen uit de volle middeleeuwen (S6.019 en S2.063).  
 
Tabel 1. Overzicht monsters, spoornummer, omschrijving van het spoor, (voorlopige) datering op basis van aardewerk, 
type analyse (categorie) en geanalyseerd volume (incl. waardering). 
 
 
Monster Spoornr. Omschrijving spoor Datering Categorie 
Volume 
(mL) 
M28 3.025 kernvulling waterput  Karolingisch Palynologisch 10 
M31 6.019 poel  Volle middeleeuwen Palynologisch 10 
M32 4.051 kernvulling vlechtwaterput  Merovingisch Palynologisch 10 
M33 4.052A kernvulling vlechtwaterput  Merovingisch Palynologisch 10 
M34 2.063 poel Volle middeleeuwen Palynologisch 10 
M17 7.010 houtskoolrijke vulling gracht Volle middeleeuwen Macrobotanisch 1000 
M21 3.011 hutkom Vroege middeleeuwen Macrobotanisch 1000 
M46 6.026 mogelijk zoutwinningsafval Vroege middeleeuwen Macrobotanisch 1000 
M54 4.051 vlechtwaterput Merovingisch Macrobotanisch 1000 




Voor de macrobotanische analyse zijn 7 grondmonsters aangeleverd voor de waardering2, waarvan er 5 zijn 
uitgekozen voor verdere analyse (Tabel 1). M21 is genomen uit een spoor dat gerelateerd wordt aan een 
vroegmiddeleeuwse hutkom (S3.011); M46 komt uit een context welke op basis van kleur en structuur 
mogelijk in verband kan worden gebracht met de winning van zout uit verzilt veen (selas); M54 is afkomstig uit 
een Merovingische vlechtwaterput; M17 en M59 zijn respectievelijk afkomstig uit een houtskoolrijke vulling van 








Voor het palynologisch onderzoek werden (deel)monsters van 10 ml geprepareerd. De bereiding werd 
uitgevoerd door mevrouw M. Hagen, aan het Laboratorium Sedimentanalyse van de VU Amsterdam. Daarbij 
werden tabletten met sporen van Lycopodium toegevoegd om het berekenen van concentraties mogelijk te 
maken. Vervolgens werd het preparaat met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met een vergroting 
van 400 en 1000 maal geanalyseerd. Daarbij werden de microfossielen (pollen en sporen) op naam gebracht. 
De preparaten werden geanalyseerd tot een pollensom van minimaal 400 pollen werd bereikt. In de pollensom 
werden alle pollentypen behalve die van moeras-, oever- en waterplanten opgenomen. De relatieve bijdragen 
van de verschillende pollentypen en andere microfossielen zijn berekend over de pollensom. Vervolgens 
werden de taxa ingedeeld in groepen op basis van vegetatie-/milieutype.  
 
Macrobotanie 
Het materiaal voor de macrobotanische analyse is aangeleverd in emmers van 10 L. Voor de analyse is 1L 
materiaal bekeken. De zeefresiduen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van botanische macroresten (zaden, 
vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische indicatoren voor landschap en dieet (mollusken, (vis)botresten, 
etc.). Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk op naam gebracht3 met naamgeving volgens de 
drieëntwintigste druk van Heukels’ flora van Nederland4. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie 
van het archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.5 
 
Data analyse 
Voor zowel het bepalen van een beeld van vegetatie en landschap, als de eventuele productie en consumptie 
van planten, werd een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten (cultuurgewassen), cultuurbegeleiders 
(akkeronkruiden, tredplanten en ruderalen) en wilde planten (bomen, kwelders, grasland en water- en 
moerasplanten). Onder de gebruiksplanten vallen onder andere granen en peulvruchten, maar ook kruiden, 
vruchten en oliehoudende gewassen; onder de wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders 
(akkeronkruiden, tredplanten en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten van vochtige 
locaties, waterkantplanten en planten van diverse standplaatsen) te onderscheiden. De wilde planten zijn 
ingedeeld op grond van de vegetatiestructuur en abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de 
standplaatsen is gebruik gemaakt van de indeling op basis van ecogroepen6 en de Nederlandse Oecologische 
Flora7. Ten slotte is informatie ingewonnen over de voorkeur van planten voor lokale abiotische factoren welke 




                                                 
3 Volgens Cappers et al. 2006 
4 Van der Meijden et al. 2003 
5 Met dank aan Erica van Hees en Wim Kuijper voor de hulp bij het determineren. 
6 Volgens Tamis et al. 2004 
7 Weeda et al., 2003 
8 Ellenberg et al. 1991 
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Resultaten en discussie 
De resultaten van de palynologische (Figuur 2) en botanische analyse (Tabel A.1 Appendix) zullen hier eerst 
worden beschreven per context, waarna de beantwoording van de onderzoeksvragen zal volgen na de 




M32 en M33: waterputten 
Pollenmonsters M32 (afkomstig uit spoor 4.051) en M33 (afkomstig uit spoor 4.052A) representeren allebei de 
pollen aanwezig in de kernvulling van waterputten. In beide monsters bestaat er een dominantie van grassen en 
graslandkruiden. Grote aantallen zijn voornamelijk afkomstig van de grassenfamilie (Poaceae), de 
composietenfamilie (Asteraceae, vooral de subfamilie Asteraceae liguliflorae) en de ganzenvoetfamilie 
(Amaranthaceae). Deze laatste is indicatief voor een kwelderlandschap. In pollenmonster M33 is daarnaast een 
grote hoeveelheid pollen van de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) vastgesteld. Het pollen van deze laatste kan 
een ruderale oorsprong hebben, maar kan tevens een indicatie zijn voor het verbouwen van oliehoudende 
gewassen of groenten. Beide monsters bevatten pollen van graan (Cerealia). De granen konden via de 
pollenanalyse niet tot op soort gedetermineerd worden. De pollenmonsters van de Merovingische periode 
vertonen over het algemeen een door de mens gedomineerd landschap met de aanwezigheid van 
cultuurgewassen en andere aan de mens te relateren soorten. De hoeveelheid aan boompollen in de 
pollenspectra van M32 en M33 is beperkt, wat gerelateerd kan worden aan de beperkte diameter van de 
bemonsterde context: deze geeft een erg lokaal beeld van de vegetatie en een open landschap kan slechts de 




Pollenmonster M28 (afkomstig uit spoor 3.025) is tevens genomen uit een waterput. Er kon geen representatief 
pollenspectrum gemaakt worden van dit monster omdat de pollensom (400 pollen) bij lange na niet bereikt 
werd bij het analyseren van het volledige preparaat. Om die reden is een volwaardige vegetatiereconstructie 
van de Karolingische periode onmogelijk. Wel werd pollen van graan (Cerealia) aangetroffen, welke mogelijk 
van rogge (Secale cereale) afkomstig is. Een andere mogelijke indicatie voor menselijke aanwezigheid is het 
voorkomen van ascosporen, die mogelijk afkomstig zijn van mest. 
 
Volle middeleeuwen 
M31 en M34: poelen 
Pollenmonsters M31 (afkomstig uit spoor 6.19) en M34 (afkomstig uit spoor 2.63) zijn afkomstig uit twee 
poelen uit de volle middeleeuwen. Zoals in M32 en M33 uit de Merovingische periode, tonen de pollenspectra 
van de volle middeleeuwen een dominantie van pollen afkomstig van de grassenfamilie (Poaceae), de 





 Figuur 2. Staafdiagrammen van pollenmonsters M31, M32, 
M33 en M34. Om de leesbaarheid te vergroten, werden de 
hoogste staven afgesneden; in die gevallen staan de 




Opvallend is het voorkomen van pollen van de korenbloem (Centaurea cyanus), die voor een voorzichtige 
bevestiging van de datering van de poel zorgt, omdat deze soort pas algemeen wordt rond 1000 n. Chr.9 
Hoewel de grassen en graslandkruiden de grootste vertegenwoordigers zijn in de pollenspectra, ligt het 
percentage boompollen in deze periode wat hoger dan in de vroegere, Merovingische periode. Deze schijnbare 
toename kan echter het gevolg zijn van de grotere diameter van het bemonsterde spoor, welke een meer 
regionale indruk van de omringende vegetatie kan geven dan een waterput. Ook werden er meer ascosporen – 
mogelijk afkomstig van mestschimmels- en sporen van mos aangetroffen in vergelijking met M32 en M33, al 
kunnen die eerste ook gerelateerd zijn aan het verschil in (locatie van) contexten en niet direct aan een 
toegenomen impact van veeteelt: vee is wellicht eerder te verwachten rond een poel dan rond een waterput in 
een nederzetting. 
Naast de menselijke invloed op het landschap, representeren cysten van protisten als dinoflagellaten tevens een 
zoute invloed op het landschap. Dinoflagellatae werden in alle monsters aangetroffen, behalve in M28. Deze 
zoute invloed kan afkomstig zijn van het lokale milieu, waarbij door de ligging van Blankenberge bij de kust, 
gedacht kan worden aan overstromingen. Het is echter ook mogelijk dat bij het graven van bijvoorbeeld 
waterputten mariene afzettingen in de ondergrond zijn aangesneden. De veldwaarnemingen en 
profieltekeningen kunnen hier mogelijk uitsluitsel geven. 
 
Macrobotanie 
De resultaten van de macrobotanische analyse (Tabel A.1 Appendix) zullen hier eerst per context worden 




M21 bevatte weinig resten, welke voornamelijk gemineraliseerd bewaard zijn gebleven. Gemineraliseerde 
resten zijn echter slecht op soort te determineren en het is daarom moeilijk om veel bij te dragen aan de 
interpretatie van de hutkom. Desalniettemin is er een (verkoolde) bedekte gerstekorrel aangetroffen, die een 
aanvulling vormt op het spectrum aan granen uit dezelfde periode uit M17. Verder wijzen de resten van 
(verbrand) bot10 en mossel in M21 op de aanwezigheid van consumptieafval.  
 
M46: mogelijke zoutwinningcontext 
De resten in M46 zijn vrijwel allemaal gemineraliseerd bewaard gebleven, wat de determinatie tot op 
soortniveau sterk bemoeilijkt. Desondanks is er getracht een nauwkeurige omschrijving van de aangetroffen 
resten te geven, omdat contexten die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan zoutwinning uit veen, zoals 
M46, zelden botanisch (kunnen) worden geanalyseerd11.  
De enige gemineraliseerde rest die door zijn driekantige uiterlijk met zekerheid kon worden gedetermineerd 
tot op soortniveau is de kwelderplant schorrenzoutgras (Triglochin maritima) (Figuur 3). De overige (grote 
                                                 
9 RADAR 2007 
10 Mineralisatie ontstaat bij hoge concentraties fosfaat, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel botresten of mest. Als er in S3.011, 
waar M21 uit genomen is, in zijn geheel een hoge concentratie bot is gevonden, zou dit een verklaring kunnen zijn voor het aantreffen van 
de botanische resten in deze conserveringsstaat.  
11 Leenders 2010,  
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hoeveelheden) resten (Figuur 4) zijn te plaatsen in bredere taxonomische categorieën zoals de 
ganzenvoetfamilie (Amaranthaceae), middelgrote (2-3 mm) resten van de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae), 
kleine en middelgrote resten van de grassenfamilie (Poaceae) en mogelijke soorten binnen het geslacht ratelaar 





In M46 waren ook nog twee verkoolde zaden aanwezig, maar deze waren te sterk verweerd om te 
determineren. Tussen de overige resten bevonden zich stukken bot12, eierschaal, mossel en houtskool, welke 
tenminste ter dele op consumptieafval duiden. Of de resten uit M46 ook daadwerkelijk te relateren zijn aan 




In M54 zijn voornamelijk onverkoolde resten aangetroffen, al is de enige gevonden bedekte gerstekorrel 
verkoold bewaard gebleven. Naast deze cultuurplant zijn er opvallend veel resten van akkeronkruiden, 
tredplanten en ruderalen gevonden, welke aangeven dat de mens in deze vroege periode al volop aanwezig was 
in het landschap. Andere verkoolde resten, zoals die van heen (Bolboschoenus maritimus) en galigaan (Cladium 
mariscus) zouden kunnen duiden op het gebruik van deze planten voor dakdekken, mandenmaken of 
vlechtwerk13,14. 
De onverkoolde wilde plantenresten representeren uiteenlopende vegetaties zoals oevers en waterkanten, 
graslanden, heide, veen, droge en natte bossen en de kust. De kust, en dan met name schorren en slikken, 
wordt vertegenwoordigd door soorten zoals schorrenzoutgras, schorrenkruid (Suaeda maritima), Engels gras 
                                                 
12 Opnieuw, zoals in M21, zou de aanwezigheid van hoge concentraties bot of mest in het bemonsterde spoor (S6.026) inzicht kunnen 
verschaffen in de reden voor mineralisatie.  
13 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cladium+mariscus 
14 http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Scirpus+maritimus 
Figuur 3 (onder). Gemineraliseerde rest van 
schorrenzoutgras (Triglochin maritima) uit M46. 
Figuur 4 (rechts). Overzicht van de 
verschillende gemineraliseerde resten uit M46.  
1 mm 1 mm 
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(Armeria maritima) en fijn goudscherm (Bupleurum tenuissimum) (Figuur 5). Schorrenzoutgras en Engels gras zijn 





Fijn goudscherm daarentegen is een kensoort van plantengemeenschappen op de grens van kwelder en 
(onregelmatig overspoeld) duingrasland16, waar ook Engels gras kan voorkomen. Beide vegetatietypen zijn in 
overeenstemming met de ligging van Blankenberge aan de kust en geven tevens aan dat (de omgeving van) de 
nederzetting blootstond aan de invloed van de zee. De aanwezigheid van foraminiferen in de waterput kan een 
indicatie zijn voor periodieke invloed van de zee op het achterland, maar kan ook worden verklaard door het 
aansnijden van oudere mariene lagen bij de aanleg van de put. De gevonden watervlo-eieren geven in elk geval 
aan dat het water in de put zelf zoet was. Het brede spectrum aan overige resten aangetroffen in M54, zoals 
aardewerk, (verbrand) bot, eierschaal, mossel en andere tweekleppigen geeft aan dat de vulling van de waterput 
deels te wijden is aan het dumpen van consumptieafval. Deze resten geven dus aan dat het dieet in de 




In M17 zijn voornamelijk verkoolde resten aangetroffen. Tot de granen in dit monster behoren broodtarwe 
(Triticum aestivum), waarvan zowel graankorrels als een aartjesbasis zijn gevonden, en mogelijk haver (Avena sp.). 
De aartjesbasis van broodtarwe duidt op lokale verwerking van de oogst. Verder is de peulvrucht duivenboon 
(Vicia faba var. minor) aangetroffen in M17. Naast gebruiksplanten zijn er ook meerdere cultuurbegeleidende 
planten in M17 gedetermineerd, zoals akkeronkruiden en ruderalen, welke alle de aanwezigheid van de mens in 
het landschap indiceren.  
Resten van wilde planten zijn afkomstig van planten van waterkanten en veen, waarvan ook enkele 
gemineraliseerd bewaard zijn gebleven. Tenslotte kunnen botresten in M17 wijzen op consumptieafval dat in de 
gracht gedumpt is. 
 
                                                 
15 Schaminee 1998, 89-91 
16 Schaminee 1998: 131, 139 
Figuur 5. Zaad van fijn goudscherm (Bupleurum tenuissimum) (M54). Links: ventrale zijde, rechts: dorsale zijde. 
 




De macrobotanische resten uit M59 zijn schaars en zijn alle gemineraliseerd bewaard gebleven, wat de 
determinatie heeft bemoeilijkt. Er kan slechts worden vastgesteld dat er resten van de kruisbloemenfamilie 
(Brassicaceae), zegges (Carex sp.) en mogelijk ratelaar (Rhinanthus sp.) aanwezig zijn. Opnieuw zijn er echter 
resten van bot, eierschaal en mossel aangetroffen, wat aangeeft dat de resten uit M59 waarschijnlijk ook 
consumptieafval reflecteren.  
 
 
Beantwoording van de onderzoeksvragen 
Productie van gewassen 
Vroege middeleeuwen 
Voor de vroege middeleeuwen te Blankenberge-Lissewegestraat kon alleen bedekte gerst met zekerheid 
worden vastgesteld als cultuurplant. Een conclusie over mogelijke verbouw van dit gewas kan helaas op basis 
van de schaarse gegevens uit deze periode niet worden getrokken.  
 
Merovingische periode 
Voor de Merovingische periode kon ook alleen bedekte gerst als cultuurplant met zekerheid worden 
vastgesteld. Graanpollen is ook aangetoond voor deze periode en de aanwezigheid van vele akkeronkruiden 
doet vermoeden dat lokale verbouw van in ieder geval gerst rondom Blankenberge plaatsvond. De 
aanwezigheid van hoge aantallen pollen van de kruisbloemenfamilie zou een indicatie kunnen zijn voor de 
verbouw van oliehoudende gewassen of groenten, maar dit beeld kon helaas niet bevestigd worden door de 
macrobotanische analyse. De akkeronkruiden uit de Merovingische periode geven een breder beeld van de 
verbouw van gewassen en de omstandigheden op de akker (Tabel 2). Zowel winter- als zomergraan lijkt 
verbouwd te zijn, waarbij onkruiden van zomerakkers het best vertegenwoordigd zijn. Er zijn verschillen in 
oogsthoogte waarneembaar tussen deze twee groepen onkruiden, waarbij de onkruiden van zomergraanakkers 
(40-60 cm) aanzienlijk lagere maximale hoogtes weerspiegelen dan het wintergraan akkeronkruid dreps (100 
cm). Bijna alle onkruiden zijn daarnaast intolerant voor zout in de grond (Tabel 2, kolom 11), wat betekent dat 
















Tabel 2. Overzicht van de onderzochte aspecten gerelateerd aan de (productie van) gewassen te Blankenberge-
Lissewegestraat op basis van de aangetroffen akkeronkruiden. 
 
 









L T V P N Z 
Merovingische periode 
    
      
Anagallis arvensis Rood en Blauw guichelheil 
 
eenjarig 50 6 6 5 -  6 0 
Bromus secalinus-type Dreps winter eenjarig 100 6 6 -  5 -  0 
Solanum nigrum Zwarte nachtschade zomer eenjarig 60 7 6 5 7 8 0 
Sonchus asper Gekroesde melkdistel zomer eenjarig 60 7 5 6 7 7 1 
Spergula arvensis Gewone spurrie zomer eenjarig 40 6 5 5 3 6 0 
Stellaria media Vogelmuur zomer eenjarig 40 6 -  -  7 8 0 
Urtica urens Kleine brandnetel zomer eenjarig 60 7 6 5 -  8 0 
Volle middeleeuwen 
    
      
Bromus secalinus-type Dreps winter eenjarig 100 6 6 -  5 -  0 
Spergula arvensis Gewone spurrie zomer eenjarig 40 6 5 5 3 6 0 
Centaurea cyanus Korenbloem winter eenjarig 60 7 6 -  -  -  0 
L=licht; T=temperatuur; V=vocht; P=pH; N=stikstof; Z=zout. Deze waarden zijn ontleend aan Ellenberg 1991 en 
representeren een voorkeur voor lokale abiotische omstandigheden: deze waarden variëren van 0 tot maximaal 9. 
 
Karolingische periode 
Op basis van de pollenanalyse kon voor de Karolingische periode worden vastgesteld dat er lokaal graan 
verbouwd werd, mogelijk rogge. Helaas kon er geen verdere informatie over de productie van dit gewas 
worden gegeven op basis van de botanische macroresten, aangezien er geen corresponderende monsters uit 
deze periode beschikbaar waren. 
 
Volle middeleeuwen 
Er kan worden gesteld dat er in de volle middeleeuwen te Blankenberge-Lissewegestraat een vrij breed 
spectrum aan granen aanwezig was zoals broodtarwe, bedekte gerst en mogelijk haver. Ook behoorde 
duivenboon tot de gebruiksplanten in deze periode. De aanwezigheid van graanpollen en van akkeronkruiden 
geeft aan dat er lokale verbouw van gewassen plaatsvond in deze periode, al is het moeilijk met zekerheid aan 
te tonen welke gewassen dit precies waren, doordat het graanpollen niet op soort kon worden gebracht. 
Echter, aangezien zowel bonen, broodtarwe17en bedekte gerst goed gedijen op zware kleigrond en gerst zelfs 
lage concentraties zout kan verdragen18, is het zeer goed mogelijk dat alle bovengenoemde gewassen op de 
zeekleigronden rond Blankenberge-Lissewegestraat werden verbouwd. 
De al eerder genoemde akkeronkruiden laten een gevarieerd beeld zien voor de verbouw van gewassen in de 
vroege middeleeuwen (Tabel 2). Dreps (Bromus secalinus) en korenbloem (Centaurea cyanus)19 zijn onkruiden 
van wintergraanakkers, terwijl spurrie (Spergula arvensis) een onkruid is van zomergraanakkers: de mogelijkheid 
bestaat dus dat er in Blankenberge zowel zomer- als wintergraan werd verbouwd. De maximale hoogte van de 
akkeronkruiden kan informatie geven over de hoogte van oogsten (Tabel 2, kolom 5). Wanneer het graan 
                                                 
17 Körber-Grohne 1987 
18 Zohary & Hopf 2012, 51-2 
19 Korenbloem is alleen op basis van pollen aangetoond 
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wordt geoogst, kunnen onkruiden die tussen het graan groeien, worden meegenomen: hoe lager de maximale 
groeihoogte van de onkruiden, hoe lager er geoogst is. Net als voor de Merovingische periode lijkt er te 
Blankenberge een verschil zichtbaar te zijn tussen de gemiddelde hoogste onkruidhoogte (en dus oogsthoogte) 
van wintergraan en zomergraan. De oogsthoogte van het zomergraan-akkeronkruid spurrie ligt bij 40 cm en de 
oogsthoogte van de wintergraan-akkeronkruiden korenbloem en dreps bij respectievelijk 60 en 100 cm. 
Enerzijds kan dit een verschil in oogsthoogte tussen zomertarwe en wintertarwe reflecteren. Anderzijds is het 
ook mogelijk dat de onkruiden bij verschillende gewassen hebben gegroeid maar er bij beide gewassen tot 
halverwege de halm of hoger werd geoogst. De hoogte van de (mogelijk) verbouwde gewassen varieert 
namelijk van 90-100 cm voor gerst en haver tegenover 70-160 cm voor broodtarwe en 50-200 cm voor 
rogge20. Het is mogelijk dat de akkeronkruiden van zomergraan bij gerst en haver hebben gegroeid terwijl die 
van wintergraan bij tarwe of rogge hebben gestaan en dat er in beide gevallen tot de helft van de halm van het 
graan of hoger werd geoogst. 
 
Diachrone vergelijking 
Alles wijst erop dat er te Blankenberge-Lissewegestraat in ieder geval van de Merovingische periode tot de 
volle middeleeuwen lokaal graan werd verbouwd en dat men dus tot op zekere hoogte agrarisch 
zelfvoorzienend was. Door de tijd heen zijn verschillende cultuurgewassen aanwezig, beginnende met bedekte 
gerst en later vooral broodtarwe, mogelijk haver, mogelijk rogge en duivenboon. Het is echter niet met 
zekerheid vast te stellen welke gewassen lokaal verbouwd werden en welke mogelijk geïmporteerd werden. 
Ook is moeilijk vast te stellen of er daadwerkelijke veranderingen optreden in de samenstelling van gewassen 
door de tijd heen of dat dit het gevolg is van andere processen. Omdat niet elk macrobotanisch monster in 
vergelijkbare mate resten van cultuurgewassen bevat, zouden verschillen dus ook door tafonomische processen 
kunnen zijn veroorzaakt en niet (alleen) door vroegere menselijke activiteiten. 
 
Aanwijzingen voor consumptie en gebruik 
De verkoolde resten van granen en peulvruchten zijn aanwijzingen dat deze gewassen lokaal werden gegeten. 
Verder wijst de gevonden rest van een aartjesbasis van broodtarwe er op dat de verwerking van de oogst van 
dit gewas voor consumptie lokaal plaatsvond. De resten van (verbrand) bot, eierschaal en mosselschelp in 
vrijwel elk monster geven aan dat er naast granen en peulvruchten ook vlees, eieren en zeevruchten op het 
menu moeten hebben gestaan in middeleeuws Blankenberge.  
Dat planten niet alleen voor consumptie dienden, wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van twee 
plantensoorten (heen en galigaan) welke beide geschikt zijn voor het maken van vlechtwerk of manden. 
Galigaan kan daarnaast ook nog gebruikt worden voor dakdekken, al zal riet of stro (bijvoorbeeld van rogge) 





                                                 
20 Rogge is niet aangetoond, maar korenbloem wordt vaak in roggeakkers aangetroffen 
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Lokaal paleolandschap en de rol van de mens 
Vroege middeleeuwen 
De macrobotanische en palynologische analyses van de site Blankenberge – Lissewegestraat laten op basis van 
de vroegmiddeleeuwse contexten een al totaal door de mens gedomineerd landschap zien. Met name de 
monsters uit de Merovingische periode lieten het toe een goed beeld te schetsen van het toen aanwezige brede 
scala aan vegetatietypen. Zo zijn er naast cultuurbegeleidende planten en cultuurgewassen, welke de invloed 
van de mens op het landschap direct inzichtelijk maken, planten van graslanden, oevers en waterkanten, heide, 
veen, (nat) bos en kwelders aangetroffen. Gezien de ligging van Blankenberge-Lissewegestraat is het opvallend 
dat er slechts een beperkt aantal resten duidt op de aanwezigheid van de kust: slechts in twee monsters 
konden deze planten direct worden aangetoond21. De gevonden soorten zijn te relateren aan 
plantengemeenschappen op zilte tot brakke gronden die regelmatig overspoeld worden en 
plantengemeenschappen op de grens van kwelder en (onregelmatig overspoeld) duingrasland.  
Het paleolandschap ten tijde van de Karolingische periode in Blankenberge kon niet gereconstrueerd worden 
wegens een te lage concentratie aan pollen in het enige pollenmonster afkomstig uit deze periode. Daardoor is 
een mogelijke verandering in landschap door de tijd in de vroege middeleeuwen helaas niet te reconstrueren. 
 
Volle middeleeuwen 
In de pollenspectra daterend tot de volle middeleeuwen lijkt er weinig verandering op te treden in het 
aanwezige landschap. De invloed van de mens is zichtbaar door het gevonden pollen van korenbloem, een 
akkeronkruid van wintergraanakkers. Verder zijn graslanden nog steeds goed vertegenwoordigd. Het 
boompollen lijkt op het eerste gezicht hoger in deze periode, maar dit is waarschijnlijk het gevolg van de 
grotere diameter van de bemonsterde poel, en dus het meer regionale beeld van de omgeving, ten opzichte van 
wat gezegd kan worden op basis van de waterput in de vroegere middeleeuwen. Een duidelijke af- of 
toegenomen invloed van de mens op het landschap tussen de vroege en late middeleeuwen te Blankenberge 
kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld. Ook het toegenomen aantal mogelijke mestschimmels is niet 
één op één te relateren aan een toenemende invloed van veeteelt in de volle middeleeuwen omdat de (locaties 
van) bemonsterde contexten anders zijn. 
 
Zoutwinning uit verzilt veen 
Zout kan direct gewonnen worden uit zeewater, maar ook door het verwerken van door zout water 
overspoeld veen. Het laatstgenoemde proces is een bekende zoutwinningmethode uit de middeleeuwen in het 
Deltagebied rond Zeeland (en de ruime omgeving) van globaal de 8e tot de 15e eeuw, met het hoogtepunt rond 
de 10e en 11e eeuw22. Om zout te winnen uit veen moet een reeks aan stappen (zelnering of moernering) 
worden doorlopen om tot het uiteindelijke zuivere consumptiezout te komen. Eerst werd zilt veen gestoken 
en gedroogd op hoger gelegen locaties. De aldus verkregen turf (=darink) werd verbrand tot as (=zel) en deze 
                                                 
21 Waarschijnlijk is deze afwezigheid echter een gevolg van het feit dat determinatie van resten tot geslacht of soort op basis van zowel 
macroresten als pollen vaak niet mogelijk was. De gemineraliseerde staat van conservering van de resten in drie van de bulkmonsters lieten 
het niet toe om soorten in een vegetatietype te plaatsen, terwijl soorten binnen de gedetermineerde families, zoals de ganzenvoetfamilie, 
vaak wel tot kustgemeenschappen kunnen behoren. 
22 Leenders 2010, 35-6 
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zoute as werd in het begin van de middeleeuwen mogelijk lokaal verder verwerkt23. Deze verwerking bestond 
allereerst uit het in een kuip vermengen van de zel met zeewater onder onverhitte omstandigheden. De directe 
nabijheid van de zee was dus een vereiste voor deze fase van de zoutwinning. Het bezinksel van ongewenste 
stoffen werd verwijderd en de uiteindelijke schone pekel werd verkregen door het indampen van het 
overgebleven zoutwater mengsel, eventueel gevolgd door een serie van zuiveringsstappen om bitterzouten en 
houtskool te verwijderen24. Het ongewenste afval dat in grote hoeveelheden gegenereerd werd bij het 
produceren van zout uit veen wordt zel-as (=selas) genoemd, dat vaak uiteindelijk op zel-as-bergen 
(=zellebergen=zelkes) belandde17. Naast resten van de zoutproductie zelf werd er op deze zellebergen vaak 
ook ander afval gedumpt, zoals aardewerk en etensresten zoals mossel- en kokkelschelpen en botten25.  
 
Het ligt dus in de lijn der verwachting dat een context die mogelijk gerelateerd kan worden aan zoutwinning uit 
veen een variëteit aan resten bevat, uit verschillende fasen van het zoutwinningproces. Botanische resten zullen 
echter voornamelijk verkoold worden aangetroffen, hetgeen ook het geval was bij een andere onderzochte zel-
as context in Noord-Holland26, en kunnen afkomstig zijn van zowel veenplanten als zoutwaterplanten (van het 
overspoelde zeewater) uit de zel of uit de verbrande turf die gebruikt werd voor de verhitting van de pekel. 
Naast voor zoutproductie kon de gestoken turf namelijk ook gebruikt worden als brandstof (voor huishoudelijk 
gebruik), waarbij mosveen wordt aangeduid als de meest ideale brandturf, die een roodbruine turfas als 
restproduct achterlaat27. Tenslotte kunnen onverkoolde resten van zoutwaterplanten ook op de zellebergen 
beland zijn uit het (koude) bezinksel van de bereiding van de pekel vóór verhitting.  
  
Te Blankenberge-Lissewegestraat waren de omstandigheden in de vroege middeleeuwen ogenschijnlijk ideaal 
voor de winning van zout: de bewoning was pal aan de Noordzee en in de omgeving kwam veenmosveen voor. 
Ook specifieke vegetaties die (on)regelmatig overspoeld raakten door zout water zijn aangetoond. Echter, in de 
mogelijke zoutwinningcontext zijn bijna uitsluitend gemineraliseerde resten aangetroffen (Tabel A.1 Appendix), 
welke niet duidelijk aan één van de bovengenoemde verschijningsvormen van afvalresten van de verschillende 
zoutwinningprocessen kunnen worden gekoppeld. De vastgestelde aanwezigheid van schorrenzoutgras in dit 
monster geeft wel aan dat kweldervegetatie op een of andere manier in de context terecht is gekomen.  
De verkoolde resten van zaden en hout die zijn aangetroffen, zouden mogelijk wel door de verbranding van 
turf kunnen zijn gekomen, maar qua determinatiegraad en frequentie zijn zij niet toereikend genoeg om een 
zekere connectie met zoutwinning mogelijk te maken. Het blijft in het algemeen moeilijk om verbranding van 
zilt veen voor zoutwinning te scheiden van verbranding van veen als brandstof tenzij er echt een specifieke 
combinatie van verkoolde resten van kweldervegetatie en veenplanten kan worden aangetoond op grote(re) 
schaal.  
De opvallend hoge hoeveelheden gemineraliseerde resten in het onderzochte monster waarin in ieder geval 
grasland- en kweldervegetatie is aangetoond, geven stof tot nadenken. Mineralisatie treedt normaliter op bij 
hoge concentraties fosfaat en calcium, die meestal afkomstig zijn uit botresten en/of uitwerpselen. De 
gemineraliseerde resten zouden dus afkomstig kunnen zijn uit dierlijke mest van bijvoorbeeld vee dat op de 
                                                 
23 Leenders 1999, 45 
24 Van der Broeke 1985 
25 Leenders 2010, 30 
26 Van Geel & Borger 2002 
27 Gerrets 2010, 88 
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kwelder heeft gegraasd. Verder zijn de aangetroffen resten van bot, eierschaal en mossel een verdere 
aanwijzing dat de onderzochte context een afvalkuil moet zijn geweest, onafhankelijk van de mogelijke 
inmenging van zel-as.  
 
Alhoewel er in het geval van Blankenberge dus niet met zekerheid zoutwinning uit veen kon worden 
vastgesteld, geeft de analyse van een dergelijke mogelijke zoutwinningcontext wel aanleiding tot verder 
onderzoek naar de processen die bijdragen aan de formatie van de heterogene zellebergen en de conservering 
van resten in deze contexten. Het verdient aanbeveling om dergelijke contexten vaker botanisch te laten 
onderzoeken, zodat een meer uitgebreide analyse van de aanwezige verkoolde en gemineraliseerde resten 
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Taxa Nederlandse naam 
 
    
GEBRUIKSPLANTEN 
GRANEN       
Avena spec. Haver 22     
Hordeum vulgare var. vulgare Bedekte gerst 
 
1 (v)  1 (v)  
Tricitum aestivum Broodtarwe 8     
Tricitum aestivum (aartjesbasis) Broodtarwe 1     
PEULVRUCHTEN 
Vicia faba var. minor Duivenboon 1     
WILDE PLANTEN: cultuurbegeleiders 
AKKERONKRUIDEN 
Anagallis arvensis 
Rood en Blauw 
guichelheil 
 
  1  
Bromus secalinus-type Dreps 1 1  2  
Solanum nigrum Zwarte nachtschade 
 
  2  
Sonchus asper Gekroesde melkdistel 
 
  ++  
Spergula arvensis Gewone spurrie 2   2  
Stellaria media Vogelmuur 
 
  ++  
Urtica urens Kleine brandnetel 
 
  +++  
TREDPLANTEN 
Coronopus squamatus (vrucht) Grove varkenskers    133  
Coronopus squamatus (zaad) Grove varkenskers 
 
  1  
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 
 
  ++  
RUDERALEN 
Anthemis cotula Stinkende kamille 2     
Atriplex hastata/patula Uitstaande/Spiesmelde 2     
Chenopodium album Melganzenvoet 4     
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Cirsium arvense Akkerdistel    1  
Cirsium vulgare Speerdistel 
 
  1  
Hyoscyamus niger Bilzekruid    2  
WILDE PLANTEN: overig 
GRASLANDPLANTEN 
Plantago major Grote weegbree 
 
  ++  
PLANTEN VAN VOCHTIGE STANDPLAATSEN 
Persicaria hydropiper Waterpeper 
 
  1  
PLANTEN VAN OEVERS EN WATERKANTEN 
Bolboschoenus maritimus Heen 1   1 (v)  
Cladium mariscus Galigaan 
 
  1 (v)  
Eleocharis spec. Waterbies 
 
  1  
Glyceria fluitans Mannagras 
 
  ++  
Juncus spec. Rus 
 
16 (o)  ++  
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 
 
  ++  
Potentilla anserina Zilverschoon    2  
Ranunculus flammula Egelboterbloem 1     
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 2; 1 (m)   ++  
Solanum dulcamara Bitterzoet    1  
BOMEN VAN DROGE STANDPLAATSEN 
Betula spec. (zaad) Berk 
 
  1  
BOMEN VAN NATTE STANDPLAATSEN 
Alnus spec. (knop) Els 
 
  1  
PLANTEN VAN SLIKKEN EN SCHORREN 
Armeria maritima (kelk) Engels gras 
 
  6  
Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm 
 
  1  
Suaeda maritima Klein schorrenkruid 
 
  3  
Triglochin maritima Schorrenzoutgras 
 
 1 ++  
PLANTEN VAN STRANDEN EN DUINEN 
Atriplex littoralis Strandmelde 
 
  2  
HEIDE- EN VEENPLANTEN 
Calluna vulgaris (bloem) Struikhei 
 
  1  
Sphagnum Veenmos 
 
  ++  
PLANTEN VAN DIVERSE STANDPLAATSEN 





  ++  
Atriplex spec. 
  
  +++  
Brassicaceae spec. Kruisbloemenfamilie 15 (m)    + 
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m=gemineraliseerd; o=onverkoold; v=verkoold; x=aanwezig; +=tientallen; ++=honderden; +++=duizenden 
 
 
Carex spec. (2-kantig) Zegge 
 
  1  
Carex spec. (3-kantig) Zegge 1   ++ 2 
Chenopodium spec.   5  1  
Chenopodium/Atriplex (inhoud) 
 
5 (m)     
Fabaceae middel Vlinderbloemenfamilie 
 
 +   
Lamiaceaespec. Lipbloemenfamilie 2     
Lolium/Festuca 
 
1     
Lolium-type 
  
  1  
Poaceaespec. Grassenfamilie 
 
   ++  
Poaceae klein Grassenfamilie +  + 7  
Poaceae middel Grassenfamilie + 1 3 5  
Potentilla spec. 
  
  5  
Primulaceaespec. Sleutelbloemfamilie 
 
    
cf. Rhinanthus spec. Ratelaar 
 
 +  + 
Rumex spec. Zuring 
 
  ++  
Solanumspec. 
  
  ++  
Trifolium spec. 
 
1  +   
Trifolium spec. (kelk) 
  
  7  
indet. 
  
 2 (v)   
   
    
OVERIGE PLANTAARDIGE RESTEN 
houtskool 
  
 x   
knop 
  
  1 (v)  
mos (takje) 
  
  x  
   




x x x x x 
cenococcum 
 
enkele     
coccon 
  
  ++  
eierschaal 
  
 9 2 2 
foraminiferen 
  
  ++  
mossel 
  
x x x x 
schelp 
  
  x  
verbrand bot 
  
x  x  
watervlo ei 
  
  ++  
 EARTH Integrated Archaeology 14C dateringsrapport    
    
Resultaat 14C dateringen Blankenberge-Lissewegestraat    
Gedateerd materiaal: houtskool (M67) en hout (M77) 
 
Monster nummer Lab nr 14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
Blankenberge M67 Ua-51331 1205 ± 30 -27,0 
Blankenberge M77 Ua-51332 1254 ± 31 -29,3 
    
Monster nummer Lab nr 




Blankenberge M67 Ua-51331 
773AD - 780AD (4,7%) 
788AD - 874AD (63,5%) 
695AD - 700AD (0,3%) 
710AD - 745AD (8,5%) 
764AD - 894AD (86,1%) 
932AD - 937AD (0,5%) 
Blankenberge M77 Ua-51332 689AD - 773AD (68,2%) 
672AD - 779AD (78,2%) 
790AD - 868AD (17,2%) 
 
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden. Voor de 
calibratie van de monsters is gebruik gemaakt van het programma OxCal 4.2, met de dataset IntCal09 van 
Reimer et al. (2013).       
 
Voorbewerking:      
1) 1% HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces worden de 
carbonaten verwijderd. 
2) 0.5% NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 1 uur verhit (80 °C). Bij dit proces wordt zowel een 
oplosbare als een niet-oplosbare fractie dateerbaar materiaal verkregen. De niet-oplosbare fractie (INS-
fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit het originele organische materiaal en zou de meest betrouwbare 
datering moeten opleveren. De oplosbare fractie (SOL-fractie) slaat onder invloed van geconcentreerd 
HCl neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt gewassen en gedroogd. 
3) Voor de AMS-meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet tot 
grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk gemeten.
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 EARTH Integrated Archaeology 14C dateringsrapport    
    
Resultaat 14C dateringen vondstnummers M47 en M84 Blankenberge, België.    
Gedateerd materiaal: M47: schelpen en M84: vlechtwerk hout. 
 
Monster nummer Lab nr 14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
M47 Ua-50780 2192 ± 33 -0,6 
M84 Ua-50781 1179 ± 31 -26,1 
    
Monster nummer Lab nr 
Gecalibreerde ouderdom 
1σ (68,2%) 
Gecalibreerde ouderdom 2σ 
(95,4%) 
M47 Ua-50780 
360 BC - 280 BC (46,0%); 
370 BC - 170 BC (95,4%) 
260 BC - 190 BC (22,2%) 
M84 Ua-50781 780 AD - 890 AD (68,2%) 
770 AD - 900 AD (84,9%); 
910 AD - 970 AD (10,5%) 
 
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden. Voor de 
calibratie van de monsters is gebruik gemaakt van het programma OxCal 3.10, met de dataset IntCal09 van 
Reimer et al. (2009).       
 
Voorbewerking foraminiferen: 
1) Het monster is ultrasonisch gereinigd in gekookt, gedestilleerd water, pH=3. 
2) Het monster is opgelost in 0.5M HCl, hetgeen resulteert in aparte CO2 fracties. In een eerste benadering 
zou het gas in de verschillende fracties kunnen worden beschouwd als representerend voor verschillende 
dieptes van het monster. 
3) De benodigde fractie van CO2 wordt omgezet tot grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie 
voordat de AMS-meting plaatsvindt.  
In het huidige onderzoek heeft het oplossen in twee stappen plaatsgevonden, de leeftijd van de tweede fractie 
is gemeten.   
 
Voorbewerking van houtskool en soortgelijke materialen: 
4) 1% HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 8 tot 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces worden de 
carbonaten verwijderd. 
5) 1% NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 8 tot 10 uur verhit (80 °C). Bij dit proces wordt zowel 
een oplosbare als een niet-oplosbare fractie dateerbaar materiaal verkregen. De niet-oplosbare fractie 
(INS-fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit het originele organische materiaal en zou de meest 
betrouwbare datering moeten opleveren. De oplosbare fractie (SOL-fractie) slaat onder invloed van 
geconcentreerd HCl neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt gewassen en 
gedroogd. Invloed van contaminatie kan worden verkregen uit de SOL-fractie 
6) Voor de AMS-meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet tot 
grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk gemeten.
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Hoefijzer, paarde bit, klinknagel en pijlpunt. Ontzout met 
natriumsulfietmethode. Mechanisch de corrosie verwijdert. Behandeld 
met tannine en afgedekt met paraloid B72. 
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vnr aantal materiaal omschrijving datering opmerking waardering Literatuur
45 1 Fe nagel fragment voor 1900 gesmeed vierkante doorsnede, sterk verbogen deselectie
51 1 Fe nagel fragment voor 1900 gesmeed vierkante doorsnede deselectie
79 1 Fe golfrandhoefijzer 1250-1350
helft van een Clarck type 3 met aanzet van 
kalkoen. Clarck 1995, 86-87 reinigen /conserveren
Clark, J., The medieval horse and its 
equipment c.1500- c.1450. Medieval 
finds from excavations in London.
91 1 Fe gebroken trensbit 12de
getordeerd met ogen, niet haaks geplaatst. 
Hendriksen 2004, afb.191 reinigen /conserveren
Hendriksen, M.: Afgedamd en
afgedankt. Metaalvondsten uit twee
middeleeuwse nederzettingen in
Leidsche Rijn . Utrecht 2004. 
214 1 Fe strip fragment indet deselectie
221 1 Fe klinknagel en plaat
ruitvormig klonkplaatje o.a. voor klinken van 
overnaadse planken in schip reinigen /conserveren
Nooijen, C.: Metaal. In: A.A.A.
verhoeven en O. Brinkkemper. 
Archeologie in de Betuwe-route: Twaalf 
eeuwen bewoning langs de Linge bij
De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath . 
Amersfoort 2001. 
229 1 Cu plaatje met gravering in beide kanten reinigen /conserveren
230 1 Cu schedepuntbeschermer 17-18de?
smal lang gegoten exemplaar, onversierd met 
knop reinigen /conserveren
239 1 Fe pijlpunt ca.1000-1200
naaldvormig (rechthoekige doorsnede) als 
Zimmerman type T 1-3 reinigen conserveren
Zimmermann, B., Mittelalterliche 
Geschoss-spitzen. Basel 2000.
384 1 Fe plaatje indet deselectie
402 1 Fe meslemmet fragment indet deselectie
402 2 Fe strip fragment indet deselectie
Determinatie quicscan Blankenberge-Lissewegstraat
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Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
2.015 251 2 1 indet indet 0
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 cranium L 
2.015 251 2 1 mamalia bos 3 mand L en R ante, post, compleet
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 humerus R dist
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 ulna L  prox en med gnawing
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 tibia L compleet
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 metacarpus R compleet
2.015 251 2 1 mamalia bos 2 metatarsus R compleet en med  doormidden
2.015 251 2 1 mamalia bos 1 metapodia compleet
2.015 251 2 1 mamalia canis 1 mand L ante, med
2.015 251 2 1 mamalia wervel groot  1 wervel groot
2.015 251 2 1 mamalia rib groot 6 rib groot
2.015 251 2 1 mamalia rib middelgroot 2 rib middelgroot
2.030 399 2 1 mamalia voorwerp 1 metatarsus med bewerkt
3.023 400 3 1 mamalia voorwerp 1 metapodium med bewerkt
3.033 37 3 1 mamalia voorwerp 1 metatarsus med bewerkt
4.027 330 4 1 indet ovis? 1 med gnawing
4.027 330 4 1 mamalia bos 1 metapodia dist steentjes/ gnawing
5.009 398 5 1 mamalia voorwerp 1 metapodium med bewerkt
1.004 88 1 1 indet indet 4
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 mand R compleet
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 2 pelvis R ilium gnawing
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 tibia L med en dist
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 metatarsus R compleet
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 femur L prox neonaat
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 metatarsus med neonaat
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 metacarpus med en dist neonaat
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 2 astragalus
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 calcaneus L
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 4 phalangen
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
1.004 88 1 1 mamalia ovis/ capra 1 metapodium
1.004 88 1 1 mamalia sus 1 max L med
1.004 88 1 1 mamalia sus 1 patella
1.004 88 1 1 mamalia sus 1 tibia R med
1.004 88 1 1 mamalia wervel middelgroot 4 wervel middelgroot
1.004 88 1 1 mamalia rib middelgroot 1 rib middelgroot
1.004 88 1 1 mamalia voorwerp 1 benen kam
2.025 72 2 1 mamalia voorwerp 1 radius med en dist bewerkt
2.063 353 2 1 9 mamalia canis 1 P canien R max
2.063 353 2 1 9 aves gallus/ patrijs? 1 tibio‐tarsus R dist
2.063 359 2 1 indet indet 5
2.063 359 2 1 mamalia bos 1 humerus 4 dist
2.063 359 2 1 mamalia bos 2 radius L en R prox en med/ dist en med gehakt
2.063 359 2 1 mamalia bos 1 tibia R med en dist
2.063 359 2 1 mamalia bos 1 astragalus
2.063 359 2 1 mamalia ovis/ capra 1 mand R
2.063 359 2 1 mamalia ovis/ capra 2 p los
2.063 359 2 1 mamalia ovis/ capra 1 humerus R med gnawing
2.063 359 2 1 mamalia ovis/ capra 1 tibia L med
2.063 359 2 1 mamalia ovis/ capra 2 metapodia med
2.063 359 2 1 mamalia sus 1 p los R mand
2.063 359 2 1 mamalia rib groot 2 rib groot
2.075 292 2 1 32 indet indet 0
2.075 292 2 1 mamalia ovis/ capra 1 mand L med
2.075 292 2 1 mamalia ovis/ capra 1 scapula L med en dist
2.075 292 2 1 mamalia ovis/ capra 4 metacarpus compleet en med prox haksporen
2.075 292 2 1 mamalia ovis/ capra 2 metapodia med haksporen
2.075 292 2 1 mamalia canis 9 cranium comleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 5 p los L en R
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 max L en R
Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 mand L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 1 atlas L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 1 axis L en R
2.075 292 2 1 mamalia canis 4 scapula L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 humerus L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 radius L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 ulna L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 3 pelvis L en R
2.075 292 2 1 mamalia canis 1 sacrum compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 femur L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 tibia L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 fibula L en R med en dist gebroken
2.075 292 2 1 mamalia canis 2 calcaneus L en R
2.075 292 2 1 mamalia canis 1 astragalus R
2.075 292 2 1 mamalia canis 4 metapodia
2.075 292 2 1 mamalia canis 8 metatarsus L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 8 metacarpus L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 5 phalangen L en R compleet
2.075 292 2 1 mamalia canis 1 baculum
2.075 292 2 1 mamalia canis 47 rib middelgroot
2.075 292 2 1 mamalia canis 26 wervel middelgroot
2.091 375 2 1 indet indet 1
2.091 375 2 1 mamalia bos 1 femur med
2.091 375 2 1 mamalia canis 12 cranium L en R
2.091 375 2 1 mamalia canis 4 max L en R bijna compleet
2.093 239 2 1 mamalia bos 2 mand R post en med
2.093 239 2 1 mamalia bos 1 p los
2.093 239 2 1 mamalia bos 1 metapodia med
2.093 239 2 1 mamalia voorwerp 1 metatarsus med en dist bewerkt 
2.093 239 2 1 mamalia bos 1 phalangen L 
Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
2.093 239 2 1 mamalia ovis/ capra 2 p los
2.093 239 2 1 mamalia sus 1 p los
2.093 239 2 1 mamalia rib middelgroot 2 rib middelgroot
2.093 239 2 1 mamalia wervel middelgroot 1 wervel middelgroot
3.022 27 3 1 indet indet 3
3.022 27 3 1 mamalia bos 1 radius L  prox hak en snij sporen
3.022 27 3 1 mamalia bos 1 ulna L  prox en med
3.022 27 3 1 mamalia ovis/ capra 1 humerus L med
3.022 27 3 1 mamalia canis 4 cranium
3.022 27 3 1 mamalia canis 3 max L en R med en post
3.026 116 3 1 indet indet 4
3.026 116 3 1 mamalia ovis/ capra 1 p los
3.026 116 3 1 mamalia ovis/ capra 1 metacarpus bijna compleet bewerkt (cutting)
3.026 116 3 1 mamalia canis 1 mand
3.009 105 3 1 indet indet 6
3.009 105 3 1 mamalia bos 1 radius med
3.009 105 3 1 mamalia bos 1 scapula L med
3.009 105 3 1 mamalia ovis/ capra 1 p los
3.009 105 3 1 mamalia ovis/ capra 1 mand R med
3.009 105 3 1 mamalia ovis/ capra 2 femur R compleet en med  gnawing
3.009 105 3 1 mamalia ovis/ capra 1 tibia L prox en med
3.009 105 3 1 mamalia wervel groot  3 wervel groot
3.009 105 3 1 mamalia wervel middelgroot 1 wervel middelgroot
5.006 46 5 1 2 indet indet 22
5.006 46 5 1 2 aves indet 2 indet med
5.006 46 5 1 2 aves gallus 1 ulna comleet
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 1 p los
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 2 cranium L
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 3 mand R med
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 2 metapodia med
Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 1 tibia med
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 1 radius R prox haksporen
5.006 46 5 1 2 mamalia bos 1 phalangen L compleet
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 p los
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 mand L post
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 5 cranium
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 2 max med
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 2 atlas gnawing
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 3 humerus L en R dist en med 
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 femur med
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 2 radius L med / dist gnawing
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 2 tibia L med en dist een brand sporen
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 astragalus compleet een is jeuveniel 
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 2 metapodia
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 10 metapodia med
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 metatarsus med
5.006 46 5 1 2 mamalia ovis/ capra 1 metacarpus prox en med snijsporen 
5.006 46 5 1 2 mamalia rib groot 3 rib groot
5.006 46 5 1 2 mamalia rib middelgroot 10 rib groot
5.006 46 5 1 2 mamalia wervel groot  1 wervel groot
5.006 46 5 1 2 mamalia wervel middelgroot 3 wervel middelgroot
5.013 266 5 1 mamalia voorwerp 1 metacarpus med bewerkt
6.024 339 6 1 1 indet indet 9
6.024 339 6 1 1 aves indet 3 sternum
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 1 mand R med
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 1 scapula L med
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 1 humerus med
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 1 radius R prox gnawing
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 2 metacarpus L en R compleet en med prox bewerkt (cutting)
6.024 339 6 1 1 mamalia ovis/ capra 1 metatarsus med bewerkt (cutting)
Spoor  Vondst nr WP VL vul Class specie aantal element L / R  Prox, dist,med, compleet pathologie, butschering, …
Determinatie dierlijk bot geselecteerde contexten
6.024 339 6 1 1 mamalia sus 1 p los mand
6.024 339 6 1 1 mamalia sus 2 max
6.024 339 6 1 1 mamalia rib middelgroot 7 rib middelgroot
413
M lengte breedte dikte TRAPEZ opm
M80 80 16 9,5 aangepunte PAAL; pen‐gat verbinding
M103 107 34 5,5 aangepunte plank; BEUK?
M105 66 27 3 FRAGM PLANK
M93 71 18 8,5 AANGEPUNTE PAAL, BEUK?
M96 82 19 4,5 X FRAGM PLANK
M99 104 20 5 X FRAGM PLANK
M90 107 23 2,5 X FRAGM AANGEPUNTE PLANK
M83 28 15 8 X FRAGM PAAL; BEUK?
M89 117 26 5 FRAGM PLANK
M79 60 12 5,5 FRAGM AANGEPUNTE PLANK
M92 47 22 5 X FRAGM PLANK
M101 104 22 4,5 3 FRAGM PLANK. GAT IS NT ANTROPOGEEN
M82 43 28 7 X FRAGM PLANK; BEUK?
M88 51 26 4 4 FRAGM AANGEPUNTE PLANK; BEUK?
M106 64 27 5 X FRAGM PLANK
M102 44 11 2 FRAGM PLANK
M76 70 22 4 FRAFM PLANK
M91 123 12 7 AANGEPUNTE PAAL; MET OVAAL GAT: 12x3
M95 106 12 8 FRAGM AANGEPUNTE BALK
M97 99 18 6 X FRAGM AANGEPUNTE PLANK
M98 76 22 7 X
FRAGM PLANK MET 2 RONDE GATEN (2CM EN 3CM DIAM),EENTJE NOG MET 
PEN; OOK 1 RECHTHOEKIGE UITSPARING (15x4)
M86 70 29 3,5 FRAGM AANGEPUNTE PLANK
M94 135 13 10 FRAGM AANGEPUNTE BALK MET OVAAL GAT  (10x3,5)
M107 163 23 4,5 FRAGM PLANK; EEN VD HOEKEN MET UITSPARING
M104a 76 12 6 X AANGEPUNTE PAAL
M104b 60 9 5 X AANGEPUNTE PAAL
M100 167 38 6 7 PLANK
M87a 57 8 4 X AANGEPUNT PAALTJE
M87b 66 9 5 X AANGEPUNT PAALTJE
M87c 50 8 4 X AANGEPUNT PAALTJE
M74 VERSCH FRAGM VERTIKAAL VLECHTWERK
M85 40 21 4 FRAGM PLANK; AFGEROND UITEINDE MET GAT 3,5CM
M72 44 23 6 X FRAGM PLANK; AFGEROND
M75 70 8 3,5 FRAGM AANGEPUNTE PLANK









15 1.10 3 AW 4 wand Grijs HGV zand Lokaal Vol ME
15 1.10 3 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
21 1.10 4 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
21 1.10 4 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
21 1.10 4 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
136 1.10 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
136 1.10 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import
143 1.10 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import
147 1.10 2 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
146 1.10 2 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
146 1.10 2 AW 1 1 rand BADORF Gedraaid steen Import pot Karolingisch
1 1.11 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
2 1.11 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Karolingisch Vol ME
4 1.12 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
145 1.12 1 AW 2 wand BADORF Gedraaid zand Import
radstempelversieri
ng
145 1.12 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
145 1.12 1 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpotten 9e 10e
145 1.12 1 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
145 1.12 1 AW 3 fragment HL Lokaal Karolingisch
13 1.13 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
13 1.13 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
101 1.13 3 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
101 1.13 3 AW 1 fragment HL Lokaal




124 1.13 3 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
148 1.14 3 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
3 1.15 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf Vol ME
155 1.18 2 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Vol ME
8 1.20 AW 2 wand VR Gedraaid
zand en 
chamotte Lokaal loodglazuur 1150 1275
8 1.20 AW 1 wand VR Gedraaid zand Lokaal
5 1.22 AW 1 wand VR Gedraaid zand Lokaal 1150 1275
5 1.22 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
102 1.29 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
10 1.3 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
180 1.3 AW 1 1 rand PAFF HGV zand Import Kogelpot 10e 11e
7 1.31 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
7 1.31 AW 1 wand VR Gedraaid
zand en 
chamotte Lokaal 1150 1275
132 1.34 AW 1 wand VR Gedraaid zand Lokaal 1150 1275
127 1.35 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
24 1.39 AW 13 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
88 1.4 AW 7 1 bodem NF Gedraaid zand Import pot
platte 
lensbodem
















9 1.4 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
9 1.4 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal pan Karolingisch
9 1.4 AW 1 fragment HL Lokaal
106 1.4 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
106 1.4 AW 1 bodem NF Gedraaid zand Import
zelfde bodem 
als VNR 88
20 1.4 1 AW 1 fragment HL
20 1.4 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
20 1.4 1 AW 1 wand TS Gedraaid zand Import mortarium Drag. 45
20 1.4 1 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
20 1.4 1 AW 1 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal lensbodem
20 1.4 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal pan Karolingisch
129 1.42 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
135 1.43 1 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e
11 1.9 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
11 1.9 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal
Vingerindrukken 
op rand Kogelpot 10e 11e
85 1.9 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
47 2.11 3 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal vol ME
76 2.11 AW 1 wand BADORF Gedraaid zand Import
76 2.11 AW 2 2 rand HGV DK HGV zand Import kogelpotten 10e 11e
76 2.11 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
76 2.11 AW 8 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
76 2.11 AW 17 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
76 2.11 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot 10e
76 2.11 AW 14 wand GRIJS HGV zand Lokaal
76 2.11 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e
287 2.11 AW 4 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
287 2.11 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
287 2.11 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode beschildering 10e 11e
43 2.12 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
307 2.15‐17 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
307 2.15‐17 AW 1 wand Grijs Gedraaid zand Lokaal Vol ME
206 2.19 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal
206 2.19 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
206 2.19 AW 1 fragment BST Lokaal Tegel
gerold, residueel 
materiaal?
279 2.19 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
279 2.19 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
279 2.19 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot Karolingisch
174 2.2 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
282 2.22 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
58 2.23 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
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58 2.23 AW 1 1 rand PAFF HGV zand Import kogelpot
58 2.23 AW 1 wand PAFF HGV zand Import Vol ME
60 2.23 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal
60 2.23 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
283 2.23 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
283 2.23 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
62 2.24 AW 3 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
288 2.24 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
67 2.25 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
72 2.25 AW 1 1 rand RRB Gedraaid zand Import beker Vol ME
72 2.25 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
65 2.26 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
65 2.26 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
68 2.26 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
202 2.27 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
secundair 
verbrand
265 2.27 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
265 2.27 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
204 2.27 AW 1 1 rand ROM Gedraaid steen Import Mortarium Romeins
189 2.27 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
189 2.27 AW 2 1 rand GRIJS Gedraaid zand Regionaal beker Karolingisch NFR?
59 2.29 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
59 2.29 AW 1 wand ML Gedraaid zand Import Vol ME
185 2.29 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
200 2.29 AW 17 wand Grijs HGV zand Lokaal
200 2.29 AW 1 1 tuit Grijs HGV zand Lokaal tuitpot
200 2.29 AW 1 1 rand Grijs HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
200 2.29 AW 1 wand PAFF HGV zand Import
233 2.29 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Lokaal rode verf
233 2.29 AW 11 wand GRIJS HGV zand Lokaal
233 2.29 AW 3 3 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
233 2.29 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kom/pan
261 2.29 AW 12 wand GRIJS HGV zand Lokaal
261 2.29 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
261 2.29 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
261 2.29 AW 1 fragment HL Lokaal
303 2.29 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
303 2.29 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
303 2.29 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
303 2.29 AW 1 1 bodem RRB Gedraaid zand Import tuitpot? 10e
220 2.29 en 2.79 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
220 2.29 en 2.79 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot 10e
220 2.29 en 2.79 AW 1 wand PAFF HGV zand Lokaal 10e
220 2.29 en 2.79 AW 1 wand RELIEF Gedraaid zand Import reliefbandamf
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74 2.30 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
285 2.30 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
285 2.30 AW 1 fragment HL Lokaal
278 2.32 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
278 2.32 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kom/pan 10e 11e
71 2.33 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
225 2.34 AW 1 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal lensbodem Vol ME
284 2.35 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
284 2.35 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
240 2.36 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
240 2.36 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Karolingisch Vol ME
73 2.37 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
201 2.37 1 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
268 2.39 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
268 2.39 AW 3 1 rand en steel GRIJS Gedraaid zand Lokaal pan 10e
177 2.39+2.40 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import
177 2.39+2.40 AW 22 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
177 2.39+2.40 AW 5 4 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
één met 
vingerindruk kogelpotten 11e
177 2.39+2.40 AW 1 wand PAFF HGV zand Import
177 2.39+2.40 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
177 2.39+2.40 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
177 2.39+2.40 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
177 2.39+2.40 AW 2 1
rand en 
wand Grijs HGV Chamotte Lokaal Buidelpot VR ME
177 2.39+2.40 AW 1 wand GRIJS HGV Chamotte Lokaal
348 2.4 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
232 2.42 AW 1 wand MAYEN Gedraaid steen Import Merovingsich
264 2.43 AW 3 hals GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
254 2.63 11 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
254 2.63 11 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
344 2.63 AW 2 wand VR Gedraaid zand Lokaal loodglazuur 1150 1275
344 2.63 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
344 2.63 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import
344 2.63 AW 2 1 bodem RRB Gedraaid zand Import beker
344 2.63 AW 16 wand GRIJS HGV zand Lokaal
344 2.63 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot
344 2.63 AW 10 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
344 2.63 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
radstempelversieri
ng
344 2.63 AW 2 2 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpotten 10e 11e
344 2.63 AW 3 1
rand en 
wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot 11e
346 2.63 1 AW 4 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
346 2.63 1 AW 2 2 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal vingerindrukken Kogelpotten 10e 11e
346 2.63 1 AW 6 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
346 2.63 1 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
346 2.63 1 AW 16 wand GRIJS HGV zand Lokaal
346 2.63 1 AW 1 fragment BST Lokaal
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350 2.63 10 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
355 2.63 8 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
359 2.63 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import
359 2.63 AW 1 1 rand PAFF HGV zand Import kogelpot
359 2.63 AW 5 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
359 2.63 AW 1 wand RELIEF Gedraaid zand Import reliefbandamf
359 2.63 AW 1 wand PAFF HGV zand Import
359 2.63 AW 48 wand GRIJS HGV zand Lokaal 10e 11e
359 2.63 AW 3 3 rand GRIJS HGV zand Lokaal
2x kogelpot, 
1x kom/pan 10e 11
359 2.63 AW 27 1 AC GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 11e
51 2.64 AW 15 wand GRIJS HGV zand Lokaal
51 2.64 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import kogelpot 10e 11e
51 2.64 AW 1 1 rand PAFF HGV zand Import kogelpot
51 2.64 AW 5 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
51 2.64 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
54 2.67 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
54 2.67 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
49 2.67B AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
49 2.67B AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
69 2.68 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
69 2.68 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
87 2.70 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
87 2.70 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
87 2.70 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
87 2.70 AW 1 1 rand BST Lokaal tegel?
299 2.70 3 AW 1 wand BADORF Gedraaid zand Lokaal
299 2.70 3 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal
299 2.70 3 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpotten 9e 10e
299 2.70 3 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
radstempelversieri
ng
299 2.70 3 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot 10e
299 2.70 3 AW 1 fragment HL Lokaal
300 2.70 1 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
300 2.70 1 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
300 2.70 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import
78 2.70B AW 11 wand GRIJS HGV zand Lokaal
78 2.70B AW 6 wand HGV DK HGV zand Import
78 2.70B AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import Kogelpot 10e 11e
70 2.72 1 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
70 2.72 1 AW 1 fragment HL Lokaal
55 2.74 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
55 2.74 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
63 2.74 1 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
63 2.74 1 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal gladdingslijnen Karolingisch
64 2.74 2 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal gladdingslijnen
64 2.74 2 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot? 9e 10e?
66 2.74 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
381 2.76 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
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381 2.76 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
231 2.77 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
235 2.78 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
44 2.79 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
44 2.79 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import gladdingslijnen
44 2.79 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 9e 10e
44 2.79 AW 16 wand GRIJS HGV zand Lokaal
44 2.79 AW 4 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
44 2.79 AW 2 fragment HL Lokaal
211 2.79 AW 3 1
rand en 
wand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
211 2.79 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
211 2.79 AW 5 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
211 2.79 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
vingerindruk op 
rand kogelpot 10e 11e
389 2.79 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
389 2.79 AW 2 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal pan 10e 11e
389 2.79 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot
389 2.79 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
389 2.79 AW 2 fragment HL Lokaal
367 2.83 1 AW 1 wand BADORF Gedraaid zand Import Karolingisch
222 2.88 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Merovingisch
52 2.88 AW 1 1 rand MAYEN Gedraaid steen Import Wolbwandtop Merovingisch
190 2.88 AW 2 2 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal buitelpotten Merovingisch 6e 8e
56 2.89 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
242 2.91 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
280 2.91 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
1 wand secundair 
verbrand
375 2.91 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
50 2.93 AW 9 wand GRIJS HGV zand Lokaal
50 2.93 AW 3 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot
50 2.93 AW 6 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
50 2.93 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import
50 2.93 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import kogelpot 10e 11e
186 2.93 2 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal 6e 8e
191 2.93 1 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
191 2.93 1 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
191 2.93 1 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot
239 2.93 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
239 2.93 AW 29 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
239 2.93 AW 4 4 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpotten 11e
239 2.93 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
239 2.93 AW 15 wand GRIJS HGV zand Lokaal
239 2.93 AW 1 1 bodem TS Gedraaid zand Import
Residueel 
Romeins
255 2.93 1 AW 1 fragment GRIJS Lokaal weefgewicht
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290 2.93 1 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
290 2.93 1 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import rode verg
290 2.93 1 AW 28 wand GRIJS HGV zand Lokaal
290 2.93 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot Karolingisch?
290 2.93 1 AW 1 1 bodem GRIJS Gedraaid zand Lokaal
290 2.93 1 AW 19 Wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
290 2.93 1 AW 6 6 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
290 2.93 1 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import kogelpot 10e 11e




317 2.93 1 AW 3 wand RRB Gedraaid zand Import
317 2.93 1 AW 24 wand GRIJS HGV zand Lokaal
317 2.93 1 AW 2 2 rand  GRIJS HGV zand Lokaal kogelpotten 10e 11E
317 2.93 1 AW 21 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
317 2.93 1 AW 3 3 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
317 2.93 1 AW 1 1 oor GRIJS Gedraaid zand Lokaal tuitpot?
317 2.93 1 AW 1 wand ROM Gedraaid
zand en 
chamotte Lokaal residueel
326 2.93 AW 3 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
326 2.93 AW 6 wand HGV DK HGV zand Import
326 2.93 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import Kogelpot
326 2.93 AW 37 wad GRIJS HGV zand Lokaal
326 2.93 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpotten 10e 11e
326 2.93 AW 21 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
326 2.93 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
perforatie van de 
wand
326 2.93 AW 3 3 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpotten
331 2.93 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import
331 2.93 AW 2 fragment HL Lokaal
331 2.93 AW 19 wand GRIJS HGV zand Lokaal
331 2.93 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot
331 2.93 AW 1 1 rand en steel GRIJS HGV zand Lokaal pan 10e 11e
331 2.93 AW 18 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
331 2.93 AW 5 5 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
331 2.93 AW 1 1
rand met 
opgetrokken 
stuk GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
336 2.93 AW 6 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
336 2.93 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot
336 2.93 AW 15 wand GRIJS HGV zand Lokaal
336 2.93 AW 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal
336 2.93 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
336 2.93 AW 7 wand HGV DK HGV zand Import
383 2.93 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal kogelpot 6e 8e
383 2.93 AW 11 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
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383 2.93 AW 2 2 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
383 2.93 AW 25 wand GRIJS HGV zand Lokaal
383 2.93 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal
kogelpot en 
kom 10e 11e
273 2.96 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingsich Vol ME
107 3.07 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
97 3.11 BF AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
104 3.11 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
104 3.11 AW 1 fragment HL Lokaal
125 3.11 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Kogelpot 6e 8e
149 3.13 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
149 3.13 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf Vol ME
301 3.17 4 AW 2 1 AC GRIJS HGV zand Lokaal Weefgewicht
364 3.17 AW 1 hals Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
377 3.17 10 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
358 3.17 5 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Regionaal Karolingisch
122 3.18 AW 3 wand Grijs HGV zand Lokaal
122 3.18 AW 1 bodem Grijs HGV zand Lokaal
122 3.18 AW 1 tuit Grijs HGV zand Lokaal
122 3.18 AW 1 1 rand Grijs HGV zand Lokaal kogelpot 9e 10e





109 3.22 1 AW 2 1
rand en 
wand GRIJS HGV zand Lokaal Kom/pan 9e 10e
109 3.22 1 AW 1 fragment HL Lokaal
130 3.22 1 en 2 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kom/pan Vol ME
130 3.22 1 en 2 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
130 3.22 1 en 2 AW 1 fragment HL Lokaal
25 3.23 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
26 3.23 AW 17 wand GRIJS HGV zand Lokaal
26 3.23 AW 2 wand BADORF Gedraaid zand Import Karolingisch
26 3.23 AW 2 fragment HL Lokaal
98 3.23 AW 14 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
98 3.23 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
98 3.23 AW 3 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
98 3.23 AW 4 fragment HL
42 3.24 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME












137 3.25 AW 1 1 rand TS Gedraaid zand Import
137 3.25 AW 3 wand Geglad Gedraaid zand Import
297 3.25 2 AW 1 1 rand BADORF Gedraaid zand Import
radstempelversieri
ng kogelpot Karolingisch
361 3.25 2 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
357 3.25 7 AW 1 wand BADORF Gedraaid zand Import Karolingisch
253 3.25 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
253 3.25 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import
253 3.25 AW 1 wand RELIEF Gedraaid zand Import Karolingisch
35 3.26 AW 3 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
79 3.26 AW 7 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
79 3.26 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
116 3.26 AW 3 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
116 3.26 AW 3 1
rand en 
wand RRB Gedraaid zand Import rode verf Kogelpot
116 3.26 AW 2 wand Geglad Gedraaid zand Import
116 3.26 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal kogelpot
116 3.26 AW 1 fragment BST Lokaal
116 3.26 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
116 3.26 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpotten
116 3.26 AW 13 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
116 3.26 AW 3 3 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpotten Vol ME 11e
181 3.26 1 en 2 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
163 3.26A AW 16 1 AC GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot
Karolingis
ch
171 3.26a AW 12 1
rand en 
wand GRIJS HGV zand Lokaal tuitpot 10e 11e
171 3.26a AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
171 3.26a AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 11e
179 3.26a AW 1 wand RELIEF Gedraaid zand Import reliefband
reliefbandamf
oor Karolingisch
179 3.26a AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import 10e 11e
179 3.26a AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal 10e 11e
173 3.26B AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
99 3.28 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
99 3.28 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
108 3.31 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Karolingisch Vol ME
37 3.33 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
159 3.34 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Vol ME
154 3.37 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
151 3.38 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
151 3.38 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
151 3.38 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot Karolingisch
151 3.38 AW 1 1 rand ROM Gedraaid zand Lokaal kookpot
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139 3.49 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
139 3.49 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Vol ME
178 3.49 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
123 3.53 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
zwaar verweerd, 
intrusief?
123 3.53 AW 1 wand ROOD Gedraaid zand Lokaal loodglazuur slibversiering PME
123 3.53 AW 2 1
rand en 
wand IW Gedraaid zand Regionaal bord REC
152 3.55 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
160 3.7 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
160 3.7 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
160 3.7 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
93 3.9 2 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
105 3.9 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
105 3.9 AW 2 wand PAFF HGV zand Import 11e
105 3.9 AW 5 wand RRB Gedraaid zand Import rode beschildering 11e
156 3.9 AW 6 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
195 4.13 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
195 4.13 AW 3 fragment HL Lokaal
208 4.13 AW 1 hals GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
secundair 
verbrand
194 4.17 4 AW 2 fragment HL Lokaal
196 4.17 3 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
199 4.17 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
221 4.17 AW 18 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
223 4.17 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal
223 4.17 AW 1 wand RRB Gedraaid Import Karolingisch?
293 4.17 AW 44 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
293 4.17 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal pan vol ME
343 4.17 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingsich Vol ME
343 4.17 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf Karolingsich Vol ME
349 4.17 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
228 4.18 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
198 4.21 1 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
198 4.21 1 AW 1 fragment HL Lokaal
337 4.21 3 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
337 4.21 3 AW 1 steel GRIJS HGV zand Lokaal pan
337 4.21 3 AW 2 fragment HL Lokaal
393 4.21 AW 5 1
rand en 
wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal pan vol ME
345 4.22 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
345 4.22 AW 1 1 bodem NF? HGV zand Regionaal pot Merovingisch
238 4.23 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
238 4.23 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
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243 4.25 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
330 4.27 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Karolingisch
330 4.27 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
330 4.27 AW 1 1 rand en oor GRIJS Gedraaid zand Import veldfles Karolingisch Noord‐Frans
210 4.28 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
210 4.28 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import Kogelpot 10e 11e
237 4.31 AW 8 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal indrukken 6e 8e
250 4.31 AW 7 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
227 4.32 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
247 4.32 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
247 4.32 AW 1 wand MAYEN Gedraaid steen Import Merovingisch
binnenzijde 
verbrand
249 4.33 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
394 4.33 AW 7 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
394 4.33 AW 6 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
394 4.33 AW 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal
216 4.37 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
246 4.37 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
246 4.37 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
183 4.38 2 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
187 4.38 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
245 4.39 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
167 4.40 1 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Buidelpot
167 4.40 1 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
167 4.40 1 AW 1 wand BICONI Gedraaid zand Import
radstempelversieri
ng Biconi Merovingisch





172 4.42 AW 26 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
172 4.42 AW 1 wand Mayen Gedraaid zand Import
172 4.42 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot Karolingisch?
224 4.42 AW 1 1 rand Geglad Gedraaid zand Import
biconische 
pot Karolingisch
224 4.42 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import











224 4.42 AW 1 fragment BST Lokaal
340 4.42 AW 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal lensbodem Karolingsich Vol ME
184 4.49 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
184 4.49 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
248 4.49 AW 5 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
248 4.49 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
379 4.50 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Merovingisch
379 4.50 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
392 4.50 2 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Merovingisch
392 4.50 2 AW 1 fragment BST Lokaal
338 4.50 1 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
338 4.50 1 AW 1 1 bodem Geglad Gedraaid zand Import lensbodem Karolingisch
338 4.50 1 AW 2 wand Geglad Gedraaid zand Import
347 4.51 AW 1 fragment HL Lokaal
244 4.52 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
244 4.52 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot Karolingisch
218 4.52A 7 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
219 4.52A AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import NFR?
219 4.52A AW 3 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
217 4.52B 16 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
328 4.54 1 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
328 4.54 1 AW 1 wand ROM Gedraaid Zand Lokaal residueel
335 4.54 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
335 4.54 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
328 4.54 1 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal gladdingslijnen Karolingisch
328 4.54 1 AW 1 wand ROM Gedraaid zand Lokaal
Kruikwaar met 
rollingssporen
46 5.06 2 AW 8 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
46 5.06 2 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
46 5.06 2 AW 2 fragment HL Lokaal
46 5.06 2 AW 2 wand BADORF Gedraaid zand Import Karolingisch
318 5.09 1 AW 6 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
318 5.09 1 AW 18 wand GRIJS HGV zand Lokaal
318 5.09 1 AW 2 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
308 5.1 AW 4 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
308 5.1 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
92 5.11 AW 3 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
138 5.11 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
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270 5.12 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
304 5.12 AW 8 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
304 5.12 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal kogelpot 6e 8e
304 5.12 AW 3 wand Geglad Gedraaid zand Import radstempels Biconi?
304 5.12 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
257 5.12 AW 1 wand Geglad HGV Chamotte Lokaal Karolingisch
257 5.12 AW 1 wand MAYEN Gedraaid steen Import Merovingisch
binnenzijde 
verbrand
256 5.13 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
266 5.13 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
266 5.13 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
266 5.13 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import 10e 11e
266 5.13 AW 1 wand TS Gedraaid Import
Romeins, 
residueel
289 5.13 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import kogelpot 10e 11e
111 5.20 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
126 5.20 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
126 5.20 AW 1 wand BICONI Gedraaid zand Lokaal
radstempels en 
spiraalversiering Biconus Merovingisch
271 5.20 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf 10e
16 5.21 1 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
16 5.21 1 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
16 5.21 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
16 5.21 1 AW 1 1 rand RRB Gedraaid zand Import rode verf Tuitpot
16 5.21 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import
16 5.21 1 AW 1 wand VR Gedraaid zand Lokaal 1175 1275
81 5.21 1 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 11e
82 5.21 1 AW 11 wand GRIJS HGV zand Lokaal
82 5.21 1 AW 1 1 rand RRB Gedraaid zand Import beker 10e 11e
84 5.21 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
84 5.21 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
263 5.21 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
263 5.21 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Vol ME
259 5.22 1 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal vol ME
115 5.24 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
131 5.28 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
158 5.3 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
305 5.3 AW 3 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
305 5.3 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
83 5.31 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
254 5.31 1 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import Vol ME
254 5.31 1 AW 2 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
258 5.31 AW 1 1 rand GRIJS traag nagedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
260 5.31 7 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
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272 5.33 AW 1 1 rand VR Gedraaid zand Lokaal loodglazuur kom 13e
274 5.35 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingsich Vol ME
18 5.4 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal kogelpot 6e 8e
18 5.4 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
118 5.42 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
17 5.6 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
45 5.6 AW 3 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
45 5.6 AW 2 wand Geglad Gedraaid zand Import Karolingisch
45 5.6 AW 1 1 Oor GRIJS HGV zand Lokaal tuitpot Karolingisch?
53 5.6 1 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
157 5.60 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch Vol ME
121 5.7 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch
281 5.7 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot Karolingische trad 9e 11e
311 5.7 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
311 5.7 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import 10 11e
311 5.7 AW 1 fragment BST Lokaal
312 5.9 2 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
95 5.9 AC AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
95 5.9 AC AW 1 wand BICONI Gedraaid zand Import radstempels
biconische 
pot
276 5.9 1 AW 1 1 bodem GRIJS HGV zand Lokaal
276 5.9 1 AW 17 wand GRIJS HGV zand Lokaal
276 5.9 1 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
secundair 
verbrand
276 5.9 1 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal gladdingslijnen
276 5.9 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot
276 5.9 1 AW 1 1 rand RRB Gedraaid zand Import beker
276 5.9 1 AW 1 1 wand RRB Gedraaid zand Lokaal
276 5.9 1 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
276 5.9 1 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
309 5.9 1 AW 50 wand GRIJS HGV zand Lokaal
309 5.9 1 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
309 5.9 1 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal wafelstempel
309 5.9 1 AW 6 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
309 5.9 1 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal buidelpot 6e 8e
309 5.9 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV Chamotte Regionaal buidelpot 6e 8e
309 5.9 1 AW 7 wand HGV DK HGV zand Import
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309 5.9 1 AW 1 1 rand HGV DK HGV zand Import kogelpot 10e 11e
309 5.9 1 AW 3 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
309 5.9 1 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
309 5.9 1 AW 1 1 bodem MAYEN Gedraaid
zand en 
chamotte Import kogelpot?
371 6.11 AW 1 wand ML Gedraaid zand Import
169 6.17 AW 2 1 rand en oor RRB Gedraaid zand Import rode verf tuitpot Vol ME
169 6.17 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
169 6.17 AW 1 fragment BST Lokaal
327 6.18 BKER 1 rand ROOD Gedraaid
zand en 
chamotte Lokaal
378 6.18 AW 2 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Gladdingslijnen Kogelpot
extern 
geschraapt? Karolingisch
386 6.18 1 AW 2 wand Geglad Gedraaid zand Import gladdingslijnen Karolingisch
386 6.18 1 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
386 6.18 1 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
374 6.19 AW 5 wand HGV DK HGV zand Import
374 6.19 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import
een met aanzet 
standvin
374 6.19 AW 3 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
374 6.19 AW 3 2 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpotten 10e 11e
374 6.19 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
374 6.19 AW 2 2 rand GRIJS HGV zand Lokaal
kom en 
kogelpot 10e 11e
374 6.19 AW 1 wand GRIJS HGV Chamotte Regionaal
374 6.19 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Kogelpot 6e 8e
374 6.19 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
166 6.19‐6.21 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
166 6.19‐6.21 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Karolingisch Vol ME
168 6.19‐6.21 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
168 6.19‐6.21 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot? 10e 11e
168 6.19‐6.21 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import
168 6.19‐6.21 AW 1 wand TS Gedraaid Import Residueel
168 6.19‐6.21 AW 1 fragment BST Lokaal
666 6.19‐6.21 1 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
376 6.2 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Karolingisch Vol ME
333 6.20 AW 8 wand GRIJS HGV zand Lokaal
333 6.20 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot Karolingisch
333 6.20 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import
333 6.20 AW 3 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal Merovingisch
333 6.20 AW 1 1 rand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal buidelpot
339 6.24 1 AW 1 wand Geglad Gedraaid zand Import
339 6.24 1 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
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339 6.24 1 AW 9 wand GRIJS HGV zand Lokaal
1 secundair 
verbrand
339 6.24 1 AW 1 wand NF Gedraaid zand Regionaal Karolingisch
339 6.24 1 AW 1 fragment BST Lokaal
391 6.24 AW 5 wand GRIJS HGV zand Lokaal
391 6.24 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import 10e 11e
391 6.24 AW 1 1 rand Geglad Gedraaid zand Import
biconische 
pot Merovingisch
390 6.26 1 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
262 6.26 AW 1 wand Grijs HGV Chamotte Regionaal VR ME mogelijk residueel
262 6.26 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal Karolingisch





372 6.27 AW 1 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
382 6.28 AW 1 1 bodem Geglad Gedraaid zand Import
biconische 
pot Merovingisch
296 6.29 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal vol ME
356 6.29 AW 1 steel GRIJS HGV zand Lokaal pan Karolingisch
356 6.29 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
368 6.31 AW 3 wand GRIJS HGV zand Lokaal
368 6.31 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal vingerindrukken kogelpot 10e 11e
368 6.31 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
370 6.8/6.19‐21 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import
370 6.8/6.19‐21 AW 4 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
370 6.8/6.19‐21 AW 9 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal
370 6.8/6.19‐21 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
370 6.8/6.19‐21 AW 3 3 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpotten 9e 10e
80 7.02 AW 3 2
rand en 
wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
48 7.03 2 AW 10 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal vol ME
41 7.1 AW 1 Oor WIT Gedraaid zand Regionaal Koperglazuur 19e‐20e
41 7.1 AW 1 wand ROOD Gedraaid zand Lokaal loodglazuur LME
41 7.1 AW 1 1 rand ROOD Gedraaid zand Lokaal loodglazuur Teil 16e 18e
41 7.1 AW 1 wand GRIJS HGV
zand en 
chamotte Lokaal Vol ME
41 7.1 AW 1 wand ROM Gedraaid zand Lokaal Residueel
38 7.10 AW 4 wand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
38 7.10 AW 2 wand RRB Gedraaid zand Import rode verf
77 7.10 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
77 7.10 AW 13 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
77 7.10 AW 1 1 rand GRIJS traag nagedraaid zand Lokaal pan
77 7.10 AW 1 wand RRB Gedraaid Import
77 7.10 AW 1 wand HGV DK HGV zand Import
77 7.10 AW 9 wand GRIJS HGV zand Lokaal
77 7.10 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal Kogelpot 10e 11e
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170 7.10 AW 3 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
170 7.10 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 11e 12e
170 7.10 AW 1 wand VR Gedraaid zand Lokaal loodglazuur
170 7.10 AW 2 wand GRIJS HGV zand Lokaal
170 7.10 AW 1 wand RRB Gedraaid zand Import
34 7.11 AW 2 wand Chaff HGV
organisch 
materiaal Lokaal 6e 8e
33 7.2 AW 1 1 rand GRIJS Gedraaid zand Lokaal kogelpot 10e 11e
31 7.3 AW 7 wand GRIJS HGV zand Lokaal
31 7.3 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kogelpot 10e 11e
31 7.3 AW 1 1 rand GRIJS HGV zand Lokaal kom 10e 11e
31 7.3 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
89 7.3 AW 15 wand GRIJS HGV zand Lokaal Vol ME
89 7.3 AW 6 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal Vol ME
40 7.4 AW 1 wand GRIJS HGV zand Lokaal
radstempelversieri
ng 10e 11e
30 7.7 AW 1 oor GRIJS Gedraaid zand Lokaal LT ME
30 7.7 AW 1 wand GRIJS Gedraaid zand Lokaal
75 naast 2.30 AW 2 wand VR Gedraaid zand Lokaal 1150 1275
2100
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